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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE L'A ,GUER,RA
,
PARTE OFICiAL
REALES DECRETOS
Ven$? en disponer que el Genc.ral de brigada, en
situación de llrimel'l1 reserva', don Ba:ta~ar Salas y Gud~
llehuma, pase a la de segunda lI'cserva., por haber cum-
plido el dla vei.utitrés del corriente mes la edad, que
determina la ley de v-eintinueve <.le jU¡Dio de mil nove-
cientos diez y ocho.
Dado e.tl PaI.acio a veintisiete de diciembre de mil no-
vecientos. veintidós.
ALFONSO
El MInIstro de 1.. Qtlerra,
Nl.'Oltro ALoAU..z.u.rORA yo Tomms
E!( 'COnaideración a 10 solicitado por el Ministro to-
gado de la Arm.ada, en situación de reserva, don JUM
«3pottorne y Bienert, y de oonformidarl con lo pro-
¡puesto P'Ol' la Asamblea de la Real- y Militar Orden
de San Het?J;:nel1egíldo,
Vengo en ,coooeclerle la Gran Cruz de la Il'eferid!t
Orden, con la antigüedad del d1a,treinta y uno de mayo
dcl afio anterior, en que cumplió las ,condicioneS' le-
glamentarias. ,
Dado ,cm Palacio a veintisiete de diciembre de mil llO-
vecientos veintid6s.
.ALFONSO
El Mlnlstro de la Ouerra,
Nlc:a:'l'O ALCALA-ZAMOlU y ToRnl'llil
Un 'Consideración a la' SOlicitado por e~ ÁUditor ge-
aJcral dI:' la Armaull, en situacíón de it'eserva., don Pa-
blo Vlgnotc y Wu.udel'lLch, y 9-e conformidad con lo
propuesto por la..J.\~anmlea de la'fea1 y Militar Orden
.ele Han Hel'mOneglklo, .
Vengo cnl concedC'l'le la Gran Cruz -de la rcJ\'rida
Orden, con lo. antigUcdad del dfO, vcinth1'lllWe de mayo
"del corrienle al'1o, en que cumplió,lns condiciones re-
gla 111('11 tnl'Jn.s.
Do,¡j() en Palllelo a vcintlsiete ele dici~mbr(l de mil no-
"'cCiel1to6 vC'lnUclO:l.
ALFONSO
el Mtnllü'o de la Ollerra,
NXOlI:TO ALOAT...A..zAMOlU y Tol'lRES
cuatro d~l coDriente~s ha cumplido la edad regla-
IDent&ria para obtener 'el retiro,
Vengo en '(j.)ncederJ.e.el empleo de General de brigada
OO11Ol"8.rio, ('n situaci6n de reserva, con la antigüedad
del día veinticinco d"l actual, pOl:' reunir las condiciG'-
nes! <.rue' determina. la ley de diez y nueVe de may.;)
de mil novecientos veinte. .
Dndo o.n Palacio a veiatisiete de diciembre de mil no-
vecientoo veintidós.
El Minl$tro de la Guerra,
NI<J:lJTO ALo.&LA...zAM:oJ.U. y To:Ra1la
Con arreglo a 10 que dete.t'mina el caso segundo del"
arUeul0 cincuenta y dós de la vigente ley de Adminis-
traci6n y Contabilidad· de la Hacienda pl1blica, a pre-
puesta del Minisbro de la Gt1~rra y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en 'autorizar al precitado "Ministro de la Gue-
rra !para adquirir, por concurso, eo.n arreg).o .a laS
hases acordadas, los terrencs necesarios p.ara la ins-
talac16n de los Servicios dcl Centro Electrotécni'CO y de
Corriunicacioncs de Mndrid,
Dado en Palacio fl. veintisiete de diciembre de mil no-
vecientos veintld6s.
ALFONSO
El Ministro de !a Guer..a,
NI~ .ALc.A.LA-ZA:M:ORA yo T01l1llitJ
/
A propu;('St:{1. del Ministro de la Guerra, :r de acuerdo
con eL Conséjo de EsJ;.ado en pleno y Mi Ccnsejo de
Ministros,
Vengo en decretar 10 siguiente:
ArtfC'tllo ünkQ. En virtud dc Jo di~pllesto en loe
art!culos cil1cuenta y ei-ete '1 Seilenta y sicie de la vi-
gente ley de Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública., se Rutariza el gae~o oorregpándiente para
la ejooución, pl1"cvia subasta., ele las obr¡¡~ comprendidas
en .el proyecto de cuartel para un regimi.ento de Ar-
ti1lcr1!lJ ligera, en Sevilla, ~, cargo dc la Comandancia
de Ingenier<ls de dicha. t1laza,
Daclo o.n PalacIo A. veintIsiete de diclembre de mil no~
vecicmtos vclntid6~.
ALFONSO
~ MI111,tro de la Qllem.,
NXC1ll1'0 ALOAU...zAMOlU. y TolttlES
En consideraiCi611 a lo solIcitado por el coronel do
Carabineros don LuiS' Bauzá y Perera, que en veinti-,
Con arreglo a 'lo que detennina Mi dec!!{'to de diez y
seis de agosto anterior, refrendado por el Ministro <fe
Hacienda, a propuestal del de la Guerra y de acuerdo>
con el Consejo de Mi!1istros, '
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El Ministro de la Guerra,
NlCETO ALCALA.-ZA:M:ORA. y ToIlRll'S
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Habiendo cesa.élo <en el cargo de Subsecre-
tario de la Presidencia del Consejo de Ministras por
real decreto de 10 del mes actual oel capitán de Inten-
dencia D. Mariano Mal·m García, ,glputadú a (An·tes por
Al.mer~a, y en situaci6n de supernumerario sin sueldo
en esta región, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el expl'esnllD oLidal continúe eli la misma re-
gi6n en concqpto do disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde !l, V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre da 1922.
gxcmo. 1'31".: Fn vista ele lA. m('molin tH"lndn. «Mls16n
polftlrn. y tftetlcn (1(' lns fl1¡f'I'r,n,~ l11dfp;e11Rs ·rn nuestra
zonn. de prnteeriúl1 nI Norll' da Mnl'rl'ec~. Coopcraol6n
y ,nrtlcu1ncl6n tfiet!clt do lnA tmpaR eur9pans Con 1,as
n11tcdlehas rJi 1111 BY-relLo r;o~01111l1 prohnhlc':" <'aCl'ita.
POI' o] col11nnclnlJ!n c1C' lnfnn!erfn D. FrdN;c,¡) PIta. F,GJ1C~
losin, prc-mln<1n (on liOO pC'srtEl$¡ C'11 el enllCU1"!'lO de Te-
111:18 Mllita1'''';, .Y que rl1t~6 V. F:. n ('stc Min!Alerln en 2
de CJ1()l'O t'11timo, (,1 H('y (r¡. n. ~,), ele Elru,('rdo con lo'
propuc!'lto p01' 1n. .Jul11ln (]r 8reretnr-fn {le ('ste d<"p8.l'ta-
mento, y por 1'('80]11('!(\11 ¡le 18 (1('1 111es aelnal, hn. teniodú
a bien concedc!' ni (it ndo ,j fe, 111"nC'16n honorfflca sen-
ALcALA.-ZA1d:ORl
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Intenentor civil de Guerra y :Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de las obras tituladas «Jfupldía
en Marruecos), «El Soldlaclo Españoh, d-listorial de la
Acad'€lIU.i.a de Infantel'1a), «H1storiaJ. del regimiento de
Castilla», «Historial del regimiento de Extremadura:l> y
«La Patria>, escritas por el teniente coronel de Ln:l.'an-
ter!a D. Antonio García Pérez y que cursó V. E. a
este Ministerio en 17 de lUarzo ültimo, el Rey (que
Dios guarde), de ,a'Cuerdo con 10 propt~ por la
Junta de Secretaría de este departamento, y pbr resolu-
ei6n de 13 del mes actual, ha tenido a bien conceder
al citado jefe la cruz de segunda clase del Mérito Mi~
lit!lJ:' con distintivo blanco, como comprendido en el
arttculo quinto y caso segundo del 12 del vigenre rew
glamento de recompensas en tiempo de paz.
De !'eal ordian lo dligo a V. E. para su ·conocimiento
y demás efec~. Dios guarde a V. E. mucho.'! afil)s.
:Madrid 26 de diciembre de 1922.
ALOAÜ-ZAMORA
Sefior General Jefe del Estado 'Mayol" Central del Ejér-
e~tQ.
Excmo. Sr.: En vista del folleto titul~ado <El nuev-o
reglumento inglés para maniobras <le la Infantería» J'
traducción de la obra del General del Ejército Austro-
Hú.ngaro, Bal'ón Casimiro Luntgendorf, titmada. <Orga-
nizaci6n y clirecci6n de ejercicios de táctica aplicada'
tm· los cuerpos de tropas>, {je los que es autor el te-
niente coronel de Infantería' D. José Fernández Maca.pin-
lac, y que cursó -a este Ministerio el Genel'M Jefe de la
Escuela Qe'ntral de Tiro del Ejército en 10 de junio do
1921, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Junta de Secretnl.'1a (le este departamento, y por
resoluci6n do 13 dd}11€S actual, ha tenido a bien con~
ceder al citado jefe, menei6n' honorIfica, scnci1la., como
comprendido en los art!cuilos quinto y caso primero del
12 Y en el 14 del vigente reglamento de ree~mpenzas en
tiempo <le paz.
De rt'al orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dins guarde a V. E, muchos ah.
Madrid 26 de dIciembre de 1922.
ALOALA.-ZA:MolU
Señor Oapitán general de le. primera región.
AWALA-ZAM:ORASel'íor...
CARGOS DE CONFIANZA
Oirc1Li,ar• . Ex.amo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por el Estarlo Mayor Central, ha te-
nido a bien disponer que el capitán de Artillertá de
la Escala Aútiva que ftgu:ra en la plantilla del pre-
supuesto vigente Cün destino en los Parqu.es 'Clivisio-
narios, ejerza el cargo de mayor, con el carácter do
delegado del comandante primer jete del Parque, al
ql.ie, en todo momcnto, corresp<:tn.éle la fiscalización que
en oasos normales. es inherente al desempefio de aquel .
ca,rgo, sin C0Sal' en e] c1Jc sus cmncUdos técnicos pro--
pios, y el de igual empIco de la Escala de Reserva,
ejerza a su vez los cargos de cajero y habilitado.
De real orden lo digo a V. FÍ. para su conocimiento
.,. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioo.
Madrid 27 de diciembre de )922. '
Se!1or...
Con. arreglo a lo que determina :Mi decreto· de diez y
seis de agosto del año anterior, refrendado por el Minis-
tro de Hacienda, a propuesta del de la Guerra y de
acuerdo con el Consejo de Ministr-08,
Vengo en ~JUtDrizar al precitado Ministro de l,a Guerra
para qoo por el Servicio de Aviaci6n se efectúe por ges-
tión directa la adquisici6n de 40 aviones Breguet, 40
Havilland D. H. 9., 20 Nieupor y 20 Fokker, repuestos
para los mismos; 90 motores Hispano-Suiza 300 HP. con
sus repuestos; 6 hi{lroaviones; 4 canoas con sus .acceso-
rios y r2puestos, y material fotográfico, coIf cargo a los
fondos consignados en el C3p1tulo 13, arUculo único, Sec-
ción enarta del vigente presupu.esto.
Dado en Palacio !l veintisiete de diciembre de mil no-
Tecientoa veintidós.
.A1..FONSO
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g,) ha tenido
a bien dispCJ'ThCr se abra Chlncurso para C'ubrjr una 'ra-
cante ele col"emel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito existente Cn el Estado Mayor Q!,ntral, la cu,al ha
de Ber provista con arrc¡¡;1,o a lo dispuool:o e11 el real de~
creta ele 21 rle roa.vo de 1920 (D. O. nt1m. 113); deblen~
do solleltl11'la de Su Mnjostad lo.q que, hallé.11dosG en
p.oaeel6n de dicho empleo, la deseen, con la IlIl'tielpad6n
necosn'l"ln para que RI1S l,nlllallr.lM c!OCll·mentarlns se (I!l'
encuent"on ('.11 c~to Mlnl.!'lL('1'lo r1(111tm (101 plazo do vC\ll1-
.te dtae, contados desde In puhll('ac16n do ('sta cl'rcllll11\
De l'C'al orden 10 dl¡¡:o a V. F.. para !'lU coll0clroienoo
:r demás efocoos. Dioo gl1!1.1"t1c ,¡, V. E. muchos afias.
Madl"id 27 de diclemhre de 1922.
El Minlatro de la Guerra,
NlOE'l'O ALCALA-ZAMORA y TORRllS
Subsecretaria
REALES ORDENES,
Vengo en autorizar In' cxenci6n. de las formalidades
de subasta y concu.rso pal'iL las obras del Hospital mi-
litar de Xauen; rcpar:ci6n de los desperfectos oeasiona-
dos por temporales en el cuartel de CabaJler1a, en 'I\e-
tu,.,'in: lepurul::iún de loca~es en el cuartel del 'labor, .t.n
Tetuún; obras de campaña y caminos milita:l'es, en la
denl::.rcaci6n de la Comandancia de Ingenieros de Ceuta,
comprcnditlas en los cinco presupuestos formuJados con
fecha. veintiocho de noviC'lllbre próximo pasado.
Dudo en Palacio a veintisiete de diciembre de 'mil no-
vecientos veintid6s. •
D. O. nIlm. 29ü 28 de diciembre de 19%\
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cilla, como comprel1dldo €'l1 el artículo quinto. y caso pri-
mero del 12 y en el 14 del vigente l-eglamellto deo recom-
pens;'s en tiempo {le pUl',
De r<:'ll.1 orden lo digo a V. E. para ~u conocimiento
y demás efectas. Dios guarde 3. V. E. muchos año!:'.
:M:adrid 26 de diciembl'e de 1922. •
ALCALá-ZA:M:OllA
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de las obras titu~ada" «El,Mar-
qués de la Romana», «La acción militar y política de
España en Africa a tra.és de lQS'tiempos» y «Un pueblo
he1'6ico>, escritas por el comandante de Infantería don
Federico Pita Espelosin, y que CUll-W Y. E. a este Minis-
terio ~n 6 de febrero último, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Junta de Secr-etaría de
este Departamento, y por rewlución de 13 del mes 1'C-
tual, ha tenido a bien conceder al cihdo jefe, mención
honorífica sencil;a, como comprendido en el artículo
quinto y caso primero del 12 y en el 14 del vigente re-
glamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectas. Dios guarde a V. E. mt~hos años.
:Madrid 26 de diciembre de 1922.
ALCALA-ZAMoBA
Señor Capitán general de la primera regi6.n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta (:e recompensa
qtlle V. E. cu.rssJ .El. este MInisterio con su €lSCrito de 11
de noviembre l1ltimo, formulada a favor del ten:ente de
la r(>serva territorial de esas islas D. Felipe Pogg:i Gon-
zál('z, por su actividad y cdo en la recau~¡aci6n de re-
cursos para destinu.rlos al Ejército ele Africa el .nño an-
terior, el Hey (q. D. g.), de a'Cue¡'uo con 10 propuesto
por la Junta. de Secretarfa de este departamento, y por
reeoluci6n de 13 del mes actual, ha tenido a. bien. con-
ceder al citado oficial la cruz ~.e primera clase del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, como comprendido en
el artIculo cuarto y caso segundo del 12 del vigente re-
!;lamento de recomp€'llBas en tiempo de paz,
De rea]¡ orden 10 digo a. V. E. para su <lonooimiento
)' demás efectes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1922.
ALClALÁ-Z.A140RA.
Senor Capitán general de Oa;narias.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que cursó a este MinisteTio el General Jefe de la
Escuela central de Tiro del Ejército, con ~crito de 4
de agosto último, formu)ada a favor del teniente de Ca-
ballena (E. Ro), con destino en la cuarta. secci6n de
dicho Centro, D. :Francisco Mozas MartIn, por servicios
extraordinarios prestados .en la ¡:nisma, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 propuesto por la Junta
de SecretarIa de este Departamento, y por reso1ud6n el"
13 del mes actua~, ha tenido a bien conceder al citado
oflcial, menci6n honorífica sencilla, como comprendido
en el art!Cl.l1o cuarto y caso primero del 12 y en el
14 del vigente reglamento do! recompensns en ti.e'mpo
de paz. .
De real orden lo digo a V. E,.. para ·su <lonocltnicnto
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. ~oohos al1o~.
Madrid 26 de diciembre de 1922.
ALOALA,-ZAMORA
Seno!' Capltún genf:'ral de la p¡'imcra región.
Negociado de asuntos de Marruecos
'" DESTINOS
. Oh'Cuü¡r. Excmo. Sr.: . Para constituir 1M p1anti11n.s
de los Gnlpes ftutcmovilistas de Marruecos, creados por
real orden de 21 de febrt'l'Q último (:D. O. ntim. 44),
en armonía con los preceptos de la. real orden circular
de 13 de novi'€mbre p:roximo pasado (D. O. núm. 255) '!
corno resultado de las pruebas de aptitud verificadas
en la Comandancia general de Larache, el Rey -(que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que los so14a-
des comprendidos en la· siguiente relaci6n, 9-Ue da prnr
'Cipio con Antonio S11"17ent Martín y termllla con Au-
.gusto Clement.e Guijarro, pasen destinados al centre
Electrotécnico y de Comunicaciones, ,:&ificán~ose el alta
y baja .correspondiente en la prÓXIma reVista de ro-
.' .....mISarIo.
De re'al orden lo digo a V. E. para su cQnoeimienm
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid 27 de diciembre de 1922.
Relaci6n que se cita
Soldado, Antonio Sir,ent Martín, del bat.all6n de ~-
zadonis de Cataluña. 1-
Otro, BIas Valera lbá.ñez, del mismo.-·
Otra, Diego Ureña Oraña, del mismo.
Otro, Ju.an Aparici l\Iiralles, del mismo.
Otro, Antonio Iglesias Expósito, del mismo.
Otro, Vicente Seres Berenguer, del mismo.
Otro, Jesús Dfaz Rocamóra, del mismo.
Otro, Em'ique Mayá Payá, del -mismo.
Otro, Félix Villadares -González, del mismo.
Otro, Florencio Vijlella Lóp-<'z, del m.ismo.
Otro, Reinerío Fernández, del mismo.
Otro, Luis MaToto Aparici, del mismo.
Otro, Salva.dor Bata.ller Boronal, del mismo.
Otro, Lorenzo Sauce GÓl1X'Z, del mismo.
Otro, José 'fomás Soler, del d-c T<1:rifa, 5.
otro, Miguel Romero Bejarano, del m.i.smo.
Otro, Benito Carpizo Lceumb0rri, del mismo.
Otro, José Padilfa Pércz, del mismo.
Otro, Babas del MoM1 Rcvilla, del mismo.
Otro, Vicente Vela.sco Fernández, del mismo.
Otro, José Alsina .Gallegos¡ del de Figueras, 6.
Otro, ,Manuel Martfn Nllva·rrete, del miSlJ.'OO.
Otro, Victoriano Gareía Moreno, del mismb.
Otro, José 8endra Gené, del :m.1smo.
Otro, Manuel Gordillo Sánchez, del mismo.
Otro, Rafael Britc Alcalide, del mISitllo.
Otro, Vicente Justo Losada, del mJmno.
Otro, Rafael 'González Sánchez, del mismo.
Otro, TibUlcio Cabezuelo Romero, del mismo.
Otro, Isid:aro Gau'C1a Sánchez, del mismo.
Otro, José Gareta Hernández, del de Ciudad Rodl:i-
go, 7.
otro, Sotero Agu.ado Pardo, del mismo.
Obro, Gregorio García ·Méndez, del mismo.
Otro, Luis Subirana 8012., 001 mismo.
Otro, Ram6n Sánchez Alasron, del mÍ$nl.o.
Otro, Antonia Beonza Mena, del mismo.
Otro, Francisco Navarro Chamoa:'ll."o, del mismo.
Ot'1'O, Ra¡fael Luque Luque, del mismo.
Otro, Leonardo Sánahez JOl'Clán, del mismo.
Otvo, Julio González, del :m..ismo.
Otro, Luis Grau Baulenas, del mismo.
Otro, Francisco Trujillo Garcl'a, del :mLsano.
Otro, Juan Oliva Cava, del mismo.
Otro, Sotero Rodrfgt1lCz Gibaja, del mismo.
Otro, Máximo Ruiz G!lII'ibay, del mismo.
Otro, Aní!\€l Amuntio Rodrfguez, del mismo.
Otro, .Rafael Jiménez· Plaz,a, del mismo. .
Otro, Enrique Vázquez Moreno, del mistOO.
Otro, Luis Pérez de la. Iglesia, del mismo.
Obro, Pablo L6pez González, d(l.J miSmo.
Otro, Gonzalo mudel Gonzá~z, del mwmo.
Otro, Basilio Llel'go Rubio, del mismo.
Otro, Eml1io Rey Rea] , del lnismo.
O·tro, Josó Marttnez Mal'jJl1eZ, del l11i¡;11l0.
Otro, Antonio Granados GllIl'eIa, del mismo.
Otro, AmU1'cio rApez Santnyn, d<'1 mismo.
Otro, Manuel FornaoS Fuste!', del mismo.
Otro, Antonio BElul1z1'1. Ibro'os, del mismo,
Otro, Flranclsco Morales León, del 111iómo..
Otro, Alonso Purgasil Rodl'fgl.lez, del m¡lsmo.
Otro, Rafael Garc!a AílUate, del mlsmo.·
Otro, Fernando Sánz Hombradas, del mismo.
Otro, Snntiag>ü Hervías MONas, del minno.
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.Sefiat'...
Soldado, Joffi del ·Molino Garc!a, del batalJ6u de Cazar
dores CiUrlad Rodrigo, 7.
Otro, Julie Sánz Sánz, del mismo.
Otro, Angel Ruiz Sánchez, del mismo.
Otro, josé Rodo Verdugo, del mismo.
01J.·0, Severino Sortelo Estévez, del mismo.
Otro, Antonio Medina Castro, {lel de Las Navas, 10.
Otro, ~'iah'ador Oañestro Arrocha, del misIIlO.
otro. Ramón Mañé Armengol, del miS\l11o.
Otro; Julio Agnint'e Iriya, del mismo.
otro, .Mamerto González Villa, {lel misroo.
otro, Juan Barba Benet, del mi~lO.
otro, Luis Pelaro MartJnez, del mism().
Otro, F,r-áncisco Sánchez Díaz, del mismo,'
:otro, Pedro Bnb~o Seral:'gui, del mismo.
Otro, Saturnino Ureña lIfuñiz, del mismo.
Otro, Marcelino Pirre ViH.ar, del mismo.
Otr-o, Francisco Jilljanme Giner, {lel de Chiclana, 17.
otro, F.rancisco Macías AmadaI', del mismo.
.Otro, Ram6n Madrid .Mad·rid, del mislffiO.
Otro, ?lEguel Benosa. Nart, del mismo.
Otro, Francisco López .M:artínez, del mismo.
Otro, Joaquín Nicas RoYi.r-a; del mismo.
otro, Vicente Roig F.rares, del mismo.
Otro, Ra.món .Mor Tomás, del mismo.
otro, José Valdevira Gareía, del mismc.
Otro, Ceferino Ros Conesa, del mismo.
otro, Luis Fernández Lóp.ez, del Grupo de regulares de
Larache, 4.
Otro, Manuel Gareía Gnrdillo, de la Coman.Jaucia de
Ingenieros de LarachE'.
Otro, Fausto Carrasco Romero, de la IUisma.
Otro, Angel Costa Jiménez, de la rrf1sma.
Otro, Jesl1s Armetia maz, de la misma.
Otro: C'arme1o Cortés Ol'bQzna., de la misma.
Otro, Francisco Gonzó.lez Gonzó.lez, de la misma.
Otro, Andrés Mlmiz Ortega, de la misma..
Otro, Joeé CCit Baque, de la misma.
Otro, José Ma.r!a AbreIn Dom1nguez, de la misma..
Otro, Manuel Barrantes Galet, de la mism·a.
ml'O, Pedro Marcos, Pardo, de la misma.
Otro, Mat1as Pórez Zalragool, de la misma.
Otro, Jo."'Ó SftCl'l.Z Torres, de la mlRma.
Ott'O, Mnrtrn Sfln :Mure, d('1 rt'glmiento de Olzailoree
de Cnhnl10r1n ']'axdir, 29.
Otl'O, Ccu;imiro Pl'r<>Z Alelamn, de; mismo.
otro, EnrIqne Tusqu('t Abraan, dE'l mismo.
Otro, Migu<"l SAjas VidaI, del mismo,
Otro, Antonio BC'rnal },flll'tfnez, de 'A¡metrlllladoras de
po.c:ici6n dE' La.rachr.
.o.t.ro, Cándido Trjer·ina. Reyero, de la Comandan'cia de
ArtUler1a dp Larache.
Otro, Fan,gtino Molina Cnmpos, del regimiento de In-
funter!1li Soria, 9.
Otro, Juan Berna Serna, del de Luchana., 28.
otro, All¡l:n,c:to Ca.ntó Esrolano, elel mismo.
Otro, Antonio Tornero pr,l'ez, del mIsmo.
Otra, JAmad Calvo :\1Ndl/ln, del el" La Vj·etoria, 76.
Otro. Agusttn Gómez SiC'rra, elrl mi,nno.
Obro, Ni~oJás Hernánilez Toledo, de. la batel"ía- expedi-
cionaria de Tenerife.
Otro, Rafael Ruiz Url'ea, del regimiento de Il1fanterfa
de Le6n, 38. '
Otro, Jer6nimo Catalina Sanz, del mismo.
Ouro, Antonio Cortés Mart.'ín, del mlEnno.
Otro, (1onz'(\10 Ibá15.t'z Agudo, del mismo.
Otro, AU¡fI;tlsto Clemente Guijarro, del mismo.
Madrid 27 de dIciembre de 1922.-.A.l.'calá-Zamora.
------.-.....-,---
Setd6n de IDlnnterlo
DESTINOS
CIrcular. :E,xcmo. Sr.: El IZey (q. D. g.) so ha ¡er-
vldo dIsponer que los jorcs y oficiales de rnfll.nbl'rln
eom.prenrlidos on ln. l'llguiento roluc1611, que oOmiellZll.
oon D. Julio HaloflZD.r Romero y tormina. con D. Ma-
ria110 Ln1"'a T'onoo, pnF.lon a a~rvlr loa c1eath10S que en la
mismt1, se les seí5:a.1an.
De !'€!al orden lo dIgo a V. E. para su. conocimiento
y demás e.feq1:oa. Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 27 de dioiembre de 1922.
A.r.a.A.u~ZA:M:<XRA
Relación. qI'll8 se aita. ~
Tenientes coroneles ~
r Artículo 1." ~
D. Julio Bá:d.zar Romero, del regimiento Tenerife, 64, .
al de Soria, 9.
~ Romá.n Olivares Sagardoy, del regimiento Albuera,
26, al de Galicia, 19.
~ Salv; dor IiIena Vivern, 8SCE'ndido, de la caj.• de Ba-
1agUer, 60, al regimiento Otumba, 49.
> José Saayedra Rodríguez, a...<:ee.ndido, del rC'g'miento
Covadonga, 40, al de And~lucía, 5:2.
> Miguel Martín BalleSteros, que cesa de ayudante del
General Martín Sedeño, al regimiento A::.--tur-ias, 31.
)o Juan Laveron Agut, de la reserya de Orota,a, al re-
gimiento Tenerife, 64.
~ Adl'Í:'no I_ó~z Pardo, del regimiento NaV::lrra, 25, al
de lYIurcia, 37•
:l> Emilio Sierra Castañoo, -del batallón de Cazadores
La Palma, 20, a la zona de Zaragoza. 22.
> Isidoro Pereira P¡;td.ín, De la r:serva de Vigo, 108, a
la de Orotava.
~ Enrique Pita Verde, del regimiento Murcia" ifi, a
la reserva de Vigo, 108.
Artículo 10.0
D. Luis Pareja Aycucns, ascendido, de la caja de Motril,
:A, al regimiento Gl'aVelillas, 41. .
» FermIn Cas'.$ Arruga, ascE'n{lido, de la re..o::erva de Za-
ragoza~G3, al regimient.o Albl1era, 26.
» Manuel Area Cadifiano, ascendido, de la zona de San
Sebastiún, 30, Comisl6n mixta, al regimiento Na-
'\farra, 25.
:Real $'oreto ,le 11 ~e enero de 1922
D. Aurcliano Alvarez Coque de BIas, disponible en la
primera reg16n, a la zona de ..Toletll, 2.
Comandantes
Art!cul0 1.0
D. Ricardo Cordoncillo Cabl"oIlI('s, del bata.l16n de Caza-
dores mOntafia de P:asencia, 4, al de Rlpoll, 2.
~ José Mar1l111 Melgur, disponible en la primera re-
'gión, al regimiento Covadonga, 40.
» Francisco FranC'o Baamonde, del Tercio de Extran-
j~r06, al regimiento PrIncipe, 3.
» Luis Tapia y Lópe;¡; del Rincón, del :regimiento In-
fante, 5, a la zona {le San SehastÍ!íu, 30, Comi-
sión mixta.
» Justo Gonzftlcz MarUnez, de la reserva de Badajoz,
11, a la zona 'Cll€ Buda,íoz, 5.
» Emilio Mayoral Fernández, que cesa de ayudante
del General Marzo, a Ja c:;~a de Motril, 34.
» Eugenio 7,amora Caballero, del I'€gimlento Navarra,
25, a In Qaja de Bnlaglter, OO.
» Manuc1 '1'el0 Garda, de la Sección de Contllhilidad
de Canarins, a. la caja. de' Pontevedra, 106.
» Eusebio .1e Gorbea Lemrnis. que cesa de nyudflllte"
{{el General Neila, a la Sección de Contabilidad
de Can~nrias.
Al"treulo 10.
D, C<:lestino 110Y Joli. disponihlc Pon la segnnda l'eg;W:l,
al regimiento La Victoria, 76.
» Francisco Novoa y Manuel de Vllloenu, diAj10nible en
la pril'lp.ra re¡¡;16n, n1 rr,¡íiil11i~nto Aslll, 55.
» Jullún Llo)'cnl.eNa.vo.rro, rllflponible en la sexta re-
, g16n, 0.1 'rcgimiento Snn Mr.treinl, 44.1 » Antonio Seco Í'l¡\nchoz, dl~[1ontbl(' en la primern. re-
I ¡r16n al regimiento Nnvnrrn, 25.i » JO¡;Ó !\·bp;o.tln Mnr111, nst'C'11 cl\ <10. del roidmionto e6r·
doba, j(), n dlRpollll.JJe rn ln Aop;lln(Ja rcg-16n.
» Julio Custl'(') V{'7.C]tlC'Z, nsC'cndlc1o, rIel Gl'tl,r~¡ r1t\1<'tll"'r-
ZM HC'glllnrC'8 1ntl1gel1ns de Ceuta, 8, ¡¡, (111;'[1(')11\-
bla en la prime-rEl. regl6n.
» Tomá.'l Cal e I¡.,''1.Hlx{ln. nsC<'n(lido. <114 reenlpl!1ZCl (-n
la sexta región y Mlqul01etcs, u· disponible en la
m13ma. .
» Miguel del Campo Robles, aecendido, de la caja, de
Alicante, 40, a disponible en la segunda reg16t;l.
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Art·ícllD 10.0
D. Eduardo Valderas Leal, ascendido, disponib'e en la;
zona d': :Madrid, 1, 11 1:1 1 eserya de Taralla, 77.
]> Robustiano Santos Pérez, disponible en la zona d~
Zl.lmOril, 37, a .'u. caja de Ha?rcal Overa, 50.
» Baltasar Gallego Estevt', ascendido, de 1.." caja de
CiUdad Rodrigo, 91, a dispC'nible lEn la zona de
Salamanca, 08. .
Huerc3,J.
de Avlla,
Forzosos
D. José Morares León, ascendido, del regimi¡¿nto Gra.
nada, 34, al de Melilla, 59.
» Ramón Gotarredona Prast, [,scend;ido, del batallón de
C~,;zadores Ibiza, 19, al-de Arapiles, 9.
CapItanes (E. Ro) .
D. Alejandro Sánchez Cabezudo Fernández, del l'cgi...¡;.
~lliento Lucha.na, 28, al de Ceriñola, 42.
') LUlS de Alfa.ro del Pueyo, del: regimiento bH n
Quintín, 47, al de San Fernando, 11.
)o José Garea. Miranda y Esteban Infantes, del bu-
tall6n de Cazadores montaña Berga, 1, 8jl ba.
tallin de Cazadores Ll&'ena, 11.
Artículo 1.0
D. Elviro de Juan Santamaría, {le la reserva
(.l2, a ]u caja de Ma<.l.Ed, 2.
» Ciriaco Hombrados López, de la caja. de
Uvera, 50, a la reserva de A;rila, 92.
Tenientes
Al'Ucu'o 1.°
D. Ramón Calomel"' Martr, del regimiento Serralo, 6~, ,tI
de Cartngcntl, 70. '
') José Gutiól'l'ez de 'l'erán 'J Gonzú.'cz Regueral, del tu-
gimiento Lc6n, :la, uJ <le ~aboYI1, 6.
» Adriano CclliC'l' I\uiz, del 1('gimiente Ccuta. 6u, al
de CátlIz, 67.
') Francisco p...·lIicer Taboada, del rcglm:enio Gare-
Hano, 4.3, al de Suboya, C.
:t Luis Suancos Paria, del regimi·ento Serrallo, 6í}, al
de Cácliz, 67.
') Jl1nn Pallero Sáncl1'2z, del regim iento Murcia, 'J7, al
de León, 38.
:t a:emente I-iermida Caehalvite, del regimiento Zamo- -
ra, a, al de Las Palmas, 66.
:t José otaola,urruchi Tobia, del batallón de C'az~dorcs
Srgorbe, 12, al regimiento Cádiz, 67.
:t Francisco Moral Garcia, del regimiento Lu¡chnna., 28,
al del Rey, 1.
)- Francisco Moreno Mazeres, del regImiento Cauta, 60,
al de Isabel ]¡a Católica, 54.
:t Antonio Llop Lu.marca, del regimiento BaDén, 24, al
de Pa1rna, 61.
» José Jácomo Márquez, del regimiento Gallcla, 19,
al de Tenerife, 64.
» Cipriano Briz GOllzález, del regimiento Galleta, 19,
al de Cádiz, 67. .
') José Lifíán Garcfa, d'el regImiento La Corona, 11, al
de la Relna, 2. • .
» Camilo Menéndez Tolosa, del regimiento América, 14,
al de Saboya., 6. .
» José Grau Pudol, del regimiento Inea, 62, al de Palo
ma, 61. .
)o JoaO¡1lo1n FernándezC6rdoba y MarteJi, del eregi-
miento Valladolid, 74, al de la Reina, 2. "
:t L'ulsN"Cifiez Pérez, del regimiento Carellano, 43, al
de Castilla, 16~ .
» Jaoobo Cuitart de 'Virto, del ¡'egimiento Garella.no,
48, al da CM'ta.gena, 70.
') Enrique.; Cotta Garrido, del regimiento AndalUcía,
5~, al de Las Palmall. 66.
') Julio AlmnnRa maz, d<'1 regimiento Valladolid, 74,
al ete Cádjz, 67,
» Manuel VilIar Glll do Albomo7., ci.rl :l"eglmlento I)r-
del1esMIl1~ares, 77, al dcl Rey:, 1.
') Fl1'anci~o Hernando RemCN, del regimiento Gl1é.~
dala.jara, 20, al de Saboya, 6.
Pedro Lator-re A}cubierre, del regimiento San Quil1~
11n, 47, al del Infante, 5.
CoonandJante (E. B.)
D, Antonio Andrés Partida., ascendido, de Ja caja de
Madrid, 2, a disponible en la zona de Madrid, 1.
Capitanes
Arb:culo 1.0
D. Francisco Mal'tinez de la Riva. Villegas, del regi-
miento Zaraguza, 12, al <re C6rdoba; 10.
]> Arturo Monserrat Peña; del regimiento Castilla, 16,
al de C6rd.Oba, 10.
]> Eduardo Ra.mos D1az de Vila, del regi:miento Gra·
velinas, 41, al de Castilla, 16.
]> Amador Gallego Morales, del regimiento Asia, 55,
al de Gravelinas, 41.
]> Eduardo Almansa Moreno, del :regimiento Mah6n, 63,
al de Asia., 55,
- Vicente Rodrigo Vinent, del regim¡iento Segovia, 75,
al de Mah6n, 63.
:l> Juan Navarro Manzanares, del regimiento Vallado-
lid, 74, "l\.l de Segovia., 75.
-> José dE:l Rohles Díaz, del regimiento G.alícia, 19, al
de Princ€i>a, 4.
}) :Manuel n8,rcfa La"tra, del bata1l6n de Cazadn~
Llerena, 11, al de montaña Berga, 1.
i> Luig E!!C3rio Pascual de Bonanza, del regimiento
Pr-ince&'1., 4, 11. la caja de Alicante, 40. .
.A<rtículo 10.
D. Alejandro ·Moreno Contreras, disponible en la pri-
mera región. al regimiento Navarra, 25.
:. Federico Gutiérrf.'z Lagu1a, disponible eh la pri-
mera región, RI regimiento Galicia, 19.
> Jore Gallego Gull('go, disponible en la quinta re-
gión, al regimiento Zaragozn, 12 (.~ntinuando
en la comisión que lc fué conferida por rtal {lr-
den do 28 rIel mes pll'óximo pasado).
') Tomás Rodrfguez H('rnandorC'na, disponible cn la
prl.nl(Ta rogi6n, al rC'gimienlo San Marcial, 4·t
') Luis Carvajal Al'Irieta, ascendido, supernumerarlQ
en la primera reglón y Mellal-la Jalí11ana, nI l'e-
gimiento Valladolid, 74.
') Jorge Rtbbio Rodrfguez, disponible en la quinta l'e-
gi6n, aI regimiento GaUcia, 19.
') Manuel Ca,mpos GutiÓl'l'ClZ, disponible en la primo-
ra región, al regimiento San Quinttn, 47.
>: Antonio Oclloo Iglesias, ascendtdo, del regimiento
RC'y, 1, al de San QuinUn, 47.
') Cándido Jiménez T_ópez, disponible en la sexta re·
gión, al regimIento Luchana, 28.
') RUinJón Porqueros Ziífiiga", ascendido, de las. tropas
de Polleta' Indtgena de Laraclle, a disponible en
La,rache.
') Alfonso de los Reyes González, ascendido, del Ter-
'Cio de Extranjeros, a. disponible en 0euta.
') Antonio Mufioz Vfl1cárcel, del regimiento San Fer-
nando, 11, a disponible en la. terceJ;'a tregi6n.
') Carl<ls García Bravo, dt21 bata!1ón de Cazadores Ara-
pUes, 9, a disponible en la .primera reg~6n.
') F.ranciSoCO Garefa Escámez, de las tropas de Poli·
cfa Ind!genn de Ceuta, a di;:ponible en la. se-
gunda. N>gión. /
') Enrlq·1ite Alonso Garefa, del regimiento Melllla, 59,
a disponible en hl- primera región.
') Alfredo Erquicia Aranc1Ja, ascendido, de ,reempla.
zo por herIdo en la :prim~a reg16n, a igual si-
tuación en la misma.
') Luis L6p~z Pineiro, asC€ndido, dÍlll101lble en lA.
p.rimera regi6n y all1~nnQ de la Escuela Supe·
rica' de Gue¡:;ra, a igual sitL~ación e11 la misma,
continuando 011 dicha Escuela..
.) Leocadio Ra111!trez I,6pez, 8.&Ccndido, dlsp<tlJ.ible en
la "primera reglón y al umno de la .])lilcu.ela S Llr
¡perlo!' 'tIe GlIena. a igu al situución en la misma,
,conUntta!1.do en cUche. ES:<iuefa,
,.. Francl~co DomTnguez otero, aooendido, disponillle
en 1/1. prllMl"a l'C'gI6n y aIu¡mno de la,. Escuela
Sl1/pe1'lor do Gueaora, a igual situa'Ci6n en la.
miSma, conMnuando ·en dich-a Escuela.
Africa
Volunt!\Jrios
D. Gerardo Cirera M·aJ.'t1nez; de]¡ regimiento San Quin- ! :t
t1n, 47, al de Melilla, -59.
•
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.. RAfael· Cll.rbonel1· Munt6, del bataJl6n de Cazadores
Llerena, 11, al .regimiento Vizcaya, 51,
:J. Miguel Nicolau Tehidó, del regimiento Albuera,
26, al del Infante, 5.
:J. Antonia Garda de los Reyes, del batallón de Caza.-
dores Sego¡cbe, 12{ al regimiento Cádiz, 67.
:t Juan Tassara Buiza, del regimiento Albuera, 26,
al de Granada, 34.
-.- Eloy .M8Jrín Villanueva, del regim.i.ento Garellano,
43, al de Jaén, 72.
.. Joaquín de Arnáiz d'Almeida, del regimiento Ga-
;rellano, 43, al de Isabel la Católica, 54.
:t Luis Moreno Sánchez, del regín:iiento Príncipe, 3,
al de La Corona, 71.
.. Ln:li!; Baquera Alvarez, del Grupo de Fueu:'zas Re-
gula;res Indígenas de Gentil., 3, al regimiento Vad
Ras, 50. _
~ Césa.r Guillén Lafnerza, del regimiento Cuenca, 27,
al de Extremadura-, 15.
• Emilio de Torres Ossorio, di~onible en la primera
regi6n, al regimien.to Le6n, 38.
:t Ricardo Vivas Ga.rcía, del regimiento Galicia, 19,
al de Mallorca, 13.
). Adblfo Yolif Blanco, de las. tropas de Policía Indí-
gena de Ceuta, al regimiento Ferro!, 65.
;J< Luis de F.rutos Gracia, del regimiento Albuera, 26,
al del Infante, 5.
.. Joaquín Vega Benavent€-, del regimiento Galida,
19, aJ¡ de Soria, 9.
• Juan Urzáiz Durán, del regimiento GarelIano, 43,
al d$ Mu.reia, 37.
::t Cristóbal Román DUrán, del regimiento Extrema-
dura, 15, al batallón de Cazadores de montaila
Ronda, 6.
.. Enrique Pa.dr6s Clavero, del regimiento Infante, 5,
al de Jaén, 72.
). Carrlos Nüfiez Maza, del regImiento Albue!"8., 26, al
batallón de Cazaáorrs de montafia Plasencia, 4.
,. Camilo Visedo Alool.'s, del regimiento Luchana, 28,
al: de ViZ'Caya, 51.
1> Jesé Casted Sena, del regimiento Garellano, 48, al
de Gu.adalajara, '20.
:t Bernardino Bocinos Villavel"de, de las tro.Ras de
Polic1a InC!1gena de Melina, al ll.'egimiento Ta~
rragona~ 78.
,. Ma.nuel Damas Gijón, del :regimiento Burgoa, -36,
al de Sorla., 9.
,. Marcelino Crespo CreslPo, del regimiento Senrallo,
69, al de Granada, 34. -
,. Carmelo 'l'rías .Mawtín, del regimiento Alb1.lt'lra, 26,
al batallón de Cazadores de montafl.a Plasen~
. cia, 4.
.. Jooé Mcdina FilIol, del regimiento Burgos, 36, al
tle Soria., 9.
.. Guillermo García Yáfíez, del ,regimiento Gerona, 22,
al de Vad Ras, 50.
• Juan Gal'C1a de Lomas Montero, del batallón de> c:t...
zadorea Las Navas, 10, al. regimiento Extre,na-
dura., 15.
,. Antonio de Ac.ufía Guerra, del regimaento Albuera,
26, al del Infante, 5. .
.. Jooé Gramflge Garc1a, del regimiento Luohana, 28,
al de Sahoya, 6.
,. Rafael :]?érez Alexanelre, del regimiento Navarra,
25, al de Vizcaya., 51. .
,. Rlc-ardo Escribano Aguado, del regimiento San F('\r~
nando, 11, al de Vad Ras, 50
• Juan Ruano Laguna, del reg1mien.to Al.buera, 26, f\l
de Granada, 34.
,. Felipe CassinelJ.o 16pez, del :regim.iento, Navarra, 25,
al de La. Corona, 71.
• F1:'anclooo Adame Trinua, del regimiento Albuera,
26, al de Cartagena, 70.
,. Luis Rivero Dávila, de las tlro¡pas de Policía [ud!-
geJ.1a de Couta, al :regimiento Pavta., 48.
• Ma.I"t1n Calero Zurita, del l'egimiento Africa., as, f\1
tIe Granada, 84.
,. Manuel GlnéR Grn.cla, del bo.ila1l6n de Cazadores CÍli.
clana, 17, al re¡ñm1ento Jaén, 72.
~ 'Alonso Mal't1.noz Mora, del bata1l6n de Cazat10res
Cludad Roc1t'ip;o, 7, al lI."egim1ento Gl'l:\ilada, 34.
.. F.duarcl0 Unurekl L6pez, deiL regimLento Albuera 26
al del Infante, 5. . , ,
D, Francis<:o Padillo. Garrido., del. re,gimieúto 'eueMa,
27, al de Cartagena, 70.
;) Virgilio Leret R1I1Z, del regimiento Serrullo, 69, al
batallón de Cazadores de montafia Plusencia, 4-
;) José Serena Gniooafré, del reginliento Melilla, 59,
al de Gerona, 22.,
:. Carlos Gr:lclán Ripoll, del batallón de Cazadores
Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento Vizcaya, 51.
> Luis Garera Suseta" del batallón de Cazadores ".b'i-
gueras, (i al regimiento América., 14.
:) Manuel Escribano Aguirre, del regimiento Galicia,
19, al de Granada, 34.
:) Juan Rodríguez Frí::!B, del f'egimiento Galicia., 19,
al de Borbón, 17.
Afrlea
Voluntarios
D. Francisco Morales Leal, disponible en Melilla, al re-
gimiento San Fernando, 11.
> José Atauri Manchola, disponible en ·11eOOa, al re-
gimiento Serrallo, 69.
AIféreees
Artículo 1.0
D. José Zaragoza Romeo, del batallón de Cazador-es de
montafia Berga, 1, al regimiento Extremadura, 15.
:. Jo..<;é Salas Paniello, del regimiento Ordenes Milita-
res, 77, al de Arag6n, 21.
:. Sebastián Zamora Medina, del regimiento Ordenes
Militares, 77, al M Alcántara, 58.
:. Luis Fernández Serrano, del regimiento Ordenes Mi_
litares, 77, al de Vad. Ras, 50.
:. Julll\.n SUál'C'Z Inelán Prendrs, elel regimiento Vt\-
11adol1<1, 74, al de Vad Ras, 50.
:l> Josó 1.eón Adorno, del reglmknto Asia, 55, al de
8oria, 9.
:. Francisco Ausln Robles, del b~ta1l6n de Caza:'or'es
de montafia Rlpo1'l, 2, al regimiento L!l8 Pal-
mas, 66.
» Antonio Lario Díaz Benito, 'C.iel regimiento Asia, 55,
al de LOOn, 88.
Afriea
Voluntarios
D. Cristina González Urrutia, elel regimiento Rey, 1, al
batallón de Cazadarcs Talaver.a, lS.
» José Pardo Martlnez de Esproneeda, del regimiento
América, 14, a1 dI€' Gerifiola, 42.
» Luls Guarner Vivanco, del regimiento Arag6n, 21,
al batallón de Cazadores Barbastro, 4.
:. Domingo Torres Muguerza, del tegimiento Ala.va,
1:'>6, aJ. d~ Ceu.ta., 60.
:t Julián Fournier Carranza, 'elel regimiento Lealtad,
00, al batall6n Qe Cazadores LIIereMI, 11.
» Matfas Font Quetglas, dé! regimiento Inca, 62, al de
San Fernando, 11.
» Manuel de Di~go Mufioz, del regimiento La Victoria,
76-, al batall.6n de Cazadores LlereMI, 11. -
» Ricardo Carvajal Sobrino, del regimiento Jaén, 72,
al bata.l1l5n de Caza.-c1ores Ll-erena, 11.
» Looiano Gamero le6n, del regimiento Vizcaya, 51,
a¡ batalloo de Cazadores Llerena, 11.
» Luis Jiménez Ben H:amón, del X\2gimiento Tenerii'e,
64, aI1. de San Fernando, 11.
» Pedro G6mez Vivas, del regimiento Badajoz, 78, llJ
batallón Qe Cazadores Segorbe, 12. '
» Julio Dlaz Merelil.6, del be.ts.Jl&L da CazadOI'eiS de
montatia Roudal 6, al .regimiento Alrica, 68.
lT'onomo<¡
D: Carlos Hel'uánc1ez ele C6rdoba Vioen; del regimiento
Sici11a, 7, a.J1 de l!lan Fernando, 11.
» Rafael Isern Pineda, elel regimiento San Quintín, 47,
.11 de San li'el'1HlUc1o, H.
» José Castellal10 Conesa, di311 regimiento Extl-emadu,ra,
15, .aJ. de San 11'ernando, 11.
» Daniel Garcla Plaza, del regimiento La Victoria, 76,
al de _San Flel'Mndo, 11•
•
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D. Joaquín Candela, Chinch6n, del 'regimiento La. Vie:-
t.<:ria, 76, al de San Fernando, 11.
» EnrIque !dartín Gonz11o, del regimiento Mah6n, 63,
al de San Fernando, 11.
)o Gar<:oo Castro Masquelet, del vegimiento Luchana, 28,
úl de San Fernando, H.
;) Be:2igno Quera Gureía, del regimiento Vizcaya, 51,
al de San Fernando, 11.
• Enrique García Argüelles Sánchez, del regimiento
Asia, 55, al de Ceriñola, 42.
)o José RodrIguez Casilll~ del regimiento La Corona
71, al de Ceriñola, 42. '
» José ~pez L6pez, del regimiento Asia, 55, al de
Cill'lnola, 42. .
,. Antonio Lucas Mata, del regimiento Pav1a~ !8 al de
Ceriñola, 42. '
l} José Nonide Vá7.quez, del regimi€lIlto Bl1rgOs, 36, al
de Ceriñola, 42. •
~ Manuel Rodr'íguez Bolta, del :regimiento zamora, 8
al de CeriñQ!la, 42. '
• An~nio Sandoval C!J-amorro, del regimiento Sego-
'lla, 75, al de Cerlñola, 42.
, Enrique Letamendia Moure, del regimientó Tanra-
gona, 78, al de CeriñOla, 42.
> Jacinto Calder6n Rodlíguez, del regimientQ Mava,
56, al de Cerifíola, 42. .
~ Antonio Moreno Sándlez, del iI'egimiento Cantabria,
39, al de Melilla, 59.
~ Antonio Lerdo de Tejada Mora, del regimiento Se-
gavia, 75, al de Melilla, 59.
». Luis Villaverde Lavandera, del regimiento Tanra-
gon!¡l~ 78, al de Melilla, 59.
, Julio Salom Sá.nchez, del regimiento Alan, 56, al
de Melilla, 59.
» Antonio i\Uranda, Guerra, del regimiento Constitu-
cl6n, 29, al de MeIl1Ia, 59.
» Jllan NavarJ:'o Gí'ch, de~ regimiento Asia, 55, al lle
M erilla , 59. .
" Antonio Maroto González, d~l batal16n de Cazado-
res de montaña Orense, 5, al regimiento Meli·
lla, 59.
, Alfredo Na.yarro Sanguineti, del it'egimiento Va.lla-
dolkl, 74, al de Melilla, 59.
"» Facundo Galarza Carabia, del regimiento Jaén, 72,
al de Af'rica, 68.
• Salvador Mar1'n Astlg!U'raga, del regimiento Vallo-
dolid, 74, al de Africa, 68.
, José Merino Oieneros, del .regimiento Segovia, 75,
al de A frica, 68.
:t Jesús Garc!a L6pcz, del regimiento T8Jrragona, 78,
al de Africa, 68. •
~ Audr€s San Germán O<caj1a, del regimiento Anda-
lucía, 52, al de Afriaa., 68.
,. Jesús Vázquez Mil1arro, del regimiento Constitu-
ci6n, 29, al de Af.rica, 68. .
:t Manuel Ohamorro Mari1nez, del .regimiento Va1,l!l;-
:dalid, 74, a} de Africa, 68.
• Fe.t'llJl,ndo Marc6n de la Lastra, del regimientQ EJe-
govia, 75, a.l de Africa, 68.
:t Pasé:JU'al .AJraz1lt!'i Romero, del regimiento Canta-
bria, 39, al batallón de Cazadores Figueras, 0.
:t Manue~ DIaz Domfnguez, del regimiento Granada,
34, al batallón de Cazadores Figueras,· 6.
:. Salvad<Xt' Cas1ro Ma.rtíne,z, del o:egimiento Andalu-
da, 52, al bataJl6n de Cazadores Figueras, 6.
• Agustfn Huelin Gó:me-z, del regimiento A1a'Va, 50,
al batallón de Cazadores Chiclana, 17.
" Francisco Aguetí Val1s, 'C1.e<l. regimiento Inca, 62, nl
bata1l6n de Ca21adores Chiclana, 17.
Tenientes (E. R.)
Arttill0 1.°
D. Ma¡r:lauo Ascandoni Sol-ana, del .regimiento Loo11, 89,
a. la. zona. de IMadrid, 1.
• Francisco L<5pez Domtn.guezi ,segundo ayud8.nte delQt plaza de La, Ltnea, a, 'a zoma de AhtJ.e.J:1a.
• Miguel L1000ra GuaSllh del ~gimienoo Bada.joz, 78,
El. la zona de Baroolona, 18.
... .:J'ooé Ab6s Puerto, del regi~ento Nava:t'lra" 25, a la
zona de Lérida, 20.
.. Bernardo :U:a:t:1l(n~z CarbalU.do, del. regimiento Va-
lladolld,l74, a, la ZOna. de Huooca, 23.
D. Fwnando Magán Torres, comandante militar del
Castillo de C~stro, a 1."l. zona d~ Log:l'oño, 31.
:. Juan García Jlménez, del regimHmto América 148! ~a zona de Pamp.lona, 29. ' "
:. B8.Sllio Clavero Pérez, del regimdento Sicilia. 7, a
la ZOlla de San Sebastián, 30.
)o Eugeni? Trigueros Triguell'Os, del regimiento Va-
lenCIa., 23, a la zona de Palencia., 35.
:. Eusebio Rodr!íguez Rodríguez, del regimiento Co-
vadonga, 40, a la,zona de Avila. 39.
:1> Julián Riooorezo Cano, de la caja de Miranda, ,5 a
'la zona de Coruña., 42. '
> Juan Gómez Marchante, del regilniento Príncipe, 3,
a la zona de Oviedo, 46. '
> Antonio Benítez DomfugutlZ, del regimiento Cá<:lli;,l
67, a la zona de Cádiz. 9. •
:1> José Fullana. Frau, del 'r-egimiento Inca, 62, a la
zona de Inca.
(Todos los anteriores oon ~estinados en yacante de re-
seria.)
D, Valentín Martín Aguado, del regimiento Navarra,
25, a la caJa de Lérida, 59.
:t Em~o Pérez Palacio, del :regimiento Asia, 55, a la
caJa d-e Gerona. 61.
::P Antonio Algarra Ráfegas, dBl regimiento Rey, 1, a
la caja de Cuenca, 9.
)o Eugenio Panillo Buil, del rt'gimie.nto Valla.dolid, 74,
a la caja de Barbnsllro, 67.
:. Pablo Rodr1guez Muñoz, del regimiento Príncipe, 8,
a la caja de Ovied<l, 109.
:. Peclro Garc1a Peinador, del bntuJ16n de C-azadores
Llercna, 11, fl. la cujn de Madrid, 1.
:. Gervasio Pérez I,uis, elel ,regimicnto Garel1ano, 43,
a la caja de Bilbao, 80.
:. Pelayo PoJa de la Cruz, ele Ja !'I?.s<:rvA. de Ayila., 92,
a la ca,ia de Gctaf(', 3.
» Aga-pito M'umblona lI'lenéndr'z, del regimiento Bar-
bón, 1'7, a la caja. de Mndrid, 2. .
:t In<)Cencio González Sál1chez, de la :reserva de zar
mora, 88, a la caJa de Toledo, 5,
» Aga1pito Rorlríguez Cuerva, del regimiento Castilla..
16, a la caja de Badajoz, 11.
;) Gregario L6pC'z Lc{J('.~mn, de la lcscr-va de Montoro,
27, a la caja de Jaén, 14.
» Manuel Hurtado 'H:urtado, del regimiento Córdoba,
10, a la caja de Ubada, 15.
» Isidro AguiJar Hen'llliOSO, del regimiento Castilla, 16,
a la caJA. de Huc1va, 20.
» Leopoldo Ruiz Barrera., del regimi<::nto Ala.va, 56,
a la caja de Antequera, 30. .
:. Timoteo Mena U¡;¡;a;r1:e, del regimiento Otumba, 49,
a Ja caja de Valencia, 37. '
» Emilio Hernán G6rl1'ezde Dio~, 'fleit batallón, de Ca-
Zad<lrllS Lanzarote, 21, a la. caja de Albo.cete; 43.
» Juan Martínez Belda, ayudante de la plaza' de San
Sebastián, a la caja de Larca, 47.
:l! Gera;l."ldo Oabalo Fernánclez, del reg1l1liento Bada-joz, 78, a. la 'Caja de Barcelona, 52.
» Adolfo Hernftndez Fernández, del regimiento Luchfl.-
na, 28, a la caja de Barcelona, 51,
> En'I'lque 0ebrián Real, del regimiento Badajoz, 73,
,a la caja de Barcelona, 53. '
» Pedro Ridao Jiménez, de la caja de Almerla, 49, a
la de Villafranca, 56.
:t Jua.:n Pau Bedlna!', de !¡¡, reserva de GuadIr, 83, á
la caja de Almet1a., 49.
:t Félix Garera Ma;rt'ínez, del regimiento Vergara., 57,
$. la. C:R.ja de o!ot, 62. __
:t Santiago da! CGrTO Preate!, del re~tmlento Alman-
ea, 18, a. ]fl. caja ite Tal"l'agona, 57.
:. Joaqutn Arnal Carbón, del regimiento Cauta, (;0, n
la. ca~a de Zalt'agoza, t\4.
:t Tomás Herrero Marzo, d.el regimiento Luchana, 28,
a ]a ceja de Calatayu~l, 615.
» Paacua.l :r,'fart.l:n€lz Franca, del regimiento Arag6n, 21, '
a la caja de Borla, 68.
» Adriano éampano Giraldo, del regImiento Gerona,
22, a la caja de Terl1el, 69. ,
» Luis LacU'eva Contel, del :regimiento Al'ag6n, 21, I!I>
la caja de Alcañiz, 70.
•
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1). Calixf.:o. Santama.r1a- Melgosa, del regimiento Sicilia,
7, a la caja. de .MiJ:'anda, 75.
~Tomás Elizallde Eleta, del regimiento América, 14"
a :tia. caja de PamplOJla, 76..
lJo JUílio Ochoa Barriocanal, del regimiento Sicllia, 7,
a la cuja de San Sebastián, 78.
,: Francisco santa Olal!la Miguel, del regimiento San
Marcial, 44, a la caja de Logroño, 79.
, Julio Hernández Cerrá, de la zona de Cám.z, 9, a la
caja de Vitoria, 82.
:) RafaeL Sierra Junio, del r.::'gimiento Cádiz, 67, a la
eaja de Cádiz, 22.
> Elo}" Martín Pe:áez, del Iegimiento Murcia, m, a
la caja de Palencia, 85.
:> Valeriano Pérez Muñoz, (!,el regimiento Príncipe, 3,
ll; la caja de VaHadolid, 86.
:) Galo Ramírez ~Iuñoz, del regimiento Toledo, 35, a
la caja de ¿;tlmora, 88.
:) AbeJ: García Miguel, (1el regimiento Toledo, 35, a
la caja de'Jiudad Rodrigo, 91. .
> Claüdio Palmero Labrador, del regimiento Mwcia,
37, a ia caja de Santiago, 97. .
> Nicanor B:anco Yázquez, {lel regimiento Ferrol, 65,
él. la caja d'21 Ferrol, 99.
> l\emesio FCI'nández Arias, de la reserTa ode Moniort",
10:::, a b caja de :M:ondrñed~, 101. .
> Carlos Rodríguez Hdgllda, del Kgimiento de zamo-
In, B. a la caja de Monforte, 10~. .
> Silyino S;ll1Z FemÍ\ndez. del regimiento Murcia, 37,
1. la caJa de Vigo, 108.
)o FI,;·nci;¡(·o S:iI1chez Bay6n. del rrgimiento Pnnclpe,
.j. a in. c~.ja doe Cangas dI} On!s, 110.
.) Basilio ,\Ihll'é;; endl'llAs, del l'('glmiellto Pñncipe, 3,
il. la cv,.ia de Pravia. 111.
:) Antonio 1\ Icolnu ~ala, de la zona de Inca, El. la caja
\le Pulm;'.
.)0 lvIígllC'l ¡¡neda :.Javn¡·ro, del bata1l6n de Cazadores de
: mont:afia Rondu, 6, a la caja de Tenorift'.
.) Agapito I.Inl'ífllf'Z Hurl'tn. del regimiento Las Palr
nlns, 66. a :a caja de Gr~n Canaria..
)o Anu;eJ !ti¡ era H<xlrfgt'Rz, del I -eglmiento Princesa, 4,J. la Eseueb Central de Gimnasia.
)o Constuntino <.;nl:C'ja L6j1':z, del r<'gimiento Prfncipe,
d, aL tle Lealtad., 30.
,. Rnlllón Rumos Bubilonl, del regimf.ento Tetuán, 45,
al de Vcrgaru, 57.
)o Constancia Garc1a Vinues, del regimiento Asia, 55.
:tI do Mah6n, 63.
.) Juan HCl'11ández Tamamcs, del regimiento Tarra~
gona, 7&, al ,de Jaén, 72.
Habilitados
1>. M.aximiJillno ('lisas Martín, de la reserva de Málaga,
28, a la zona de Málaga, 11-
.) Bonifa.cío Otero GEfrrido, de la caja de Zamora, 88,
a. la z(,na de Zamora, 87.
Aftica
Voluntario
D.Gabriel MartInez Esclapez, del Grupa de Fuerzas
Regulares ImYgenas de Melilla, 2, al cregI:r;nd.ento
Africa, 68.
Alféreces (E. R.)
Articulo 1,0
D. Ea,utlste, Soldevil!li Gadea, del regimiento Amériaa,
14, al de Viz.caya, 51.
:t (Luls Cenzano Codoy, del regimie,nto Sabaya, 6, al
de Ma..h6n, 68.
)o AntonIo Casa:l1/llS I-Iot¡era, del regImiento Infante,
5, al de TellGrife, 64.
:t José BC'tlIcll'('Olll'é Francés, del regimiento Ara¡-6n,
21, a.l de Las P,alma.e, 66.
:tOi:l",stil1G Bravo 'Zambl'o,l1a,del regimiento TIU'O.'ago~
na, 78, 0,1 de CMIz, 67. ,
:) Josó Co,l'\t'llla Lnvers', dal regimiento Garellano, 113,
0,1 lJatal1611 de Cazadores La Pa.lma, 20.
:t F'lr8.l1elsco Garcb GOllzáJez, del regimiento Orclellcs
M1litaré'14, 77, al batallón de Cazadores ltanzaro~
te, 21.
> Manuel Santos' Vel'a, del Iregimiento 'Gui~i1zcoa. 53,
al!. batallón de Cazadores Gomera Hierro, 23.
Artículo 10.
D. Pedro Rtas Dalmau, ascendido por real orden de
4 del mes actual, al regimiento Pirínclpe, 3.
)o DiO'lliskl Carandel1 Marca, ascendi-do 'Pill' real or-
den ·00 4 del mes a:ctual, al regimiento Princi-
)o Riraci3.G6mez del ·Moral y Torner, ascendido por
real orden de 4. del mes actual, al regimiento
Prrncipe, 3.
> Dioodado Esteller .&a.gués, ascendido por real or-
den de 4. del mes actual, al .regillll1ento Pr.ínci-
pe, 3. '
.A!riea
VoluntariQ
,D. ,Ma;riano Lara Ponee, del: regimiento Príncipe, 3,
,1w: -de San Fernando, 11.
Madrid 27 de diciembre de 1922.-A1calárZam{)rB..
CirelI:lar. Excmo. Sr.: El Rey (q., D. g.) se ha ser_
vido disponer que los alféroces de Infantería, promovi-
dPs a este empleo por real orden d", 6 del actu.al
(D. O. n1ím. 275), comprendidos en la. siguiente relaci6n,
que principia con D. Franchco Abad L6pez y termina
con D. Daniel Porras Gil. pasen a sarYir los d€$tin03
que en la misma se les asigna..
De !'€'al orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos; .Dios guarde a V. E. muchos años.
M8ldrid 27 de diciembre de 1922•
sen.or.,.
Eelacitm t:¡lte tr8 cita..
AI't1cuI~ 1,0
D. Francisco Abad Lópcz, al regimiento GalicIa, 19.
:. Manual: Adorno Púrcz, al dc Pl..1.vlu, 48.
:. Juan A18.lt'Cl'l Zu.n6n, ~l de Albuera, 26.
,. Antonio Alha Nnvas, nI de Borb6n, 17.
:. Manuel Alcúntara Estrada, nI de Vergara, 57.
» Atauifo Alvu.r'Cz Ba.rtolomé, al de América, 14.
» Julio Alvarez GonzáJe7., al de Tarragona, 78.
:. Luis Andrés Castll1o, al de Aragón, 21.
:. José Antón Hidalgo, al de Granada, 84,
:. Paulina Antón Trespalacios, al del PrIncipe, 3.
» Carlos Arce Villa.mide, al de Alm.a.nsn., 18.
:t Diego Atienza de Reilloso, al bafJallón de Cazauure6'
de montaBa Ronda, 6.
.. Juan Aura Canqela,' al regimiento Vizcaya, 51.
:. Antonio Azcona Arriv1l1aga, al de Vergara, 57•
» José AZ'Cl1e Izpizua, al de Garellano, 43".
» Rafael Bahamonde Romero, al de Granada, 84.
:t Francisco "Bá.rcena Gonzálcz, al de Burgos, 86.
:t Manuel Barco Gorricho, al ·d.e Ballén, 24.
:t Olegario Briones Fernández, al de La Victoria, 70,
.) Pedro Bruzo Valdés, al de Tarragona,' 78.
» Ignaoio Caballero Mufioz, al del Pir1ncipe, 3..
» Manuel! Cabanas ValIéI9, al de 'Guf)JIÚ.zooa, 53.
» Joaqu1n Calloo Zuluoga., al de GaJ.'eÍlano, 43.
» Marcelino Calvo Castro, al de Ara¡g6n, 21.
» , Ped1'O Campos del Val, al de Guipi1zcoa, 53.
:. Antonio Cano 0hactin, al de Alava., 56.
» Sebastlán Ca.xlUOwa Pérez de Vera, al de Extrema-
dura, 15...--
» Juan Carr1ón Rivas, al de Alava., 56,
:t/' Luis Cas11las Mart1nez, al ba4a116n, de CazadoreS
. FLlerteventl1ra, 22.
:. Anselmo Casf.:.anera Mata, al rl'ginitento Il1fant!, 5.
)o José Colller StÍ.l1chez, a. rl('1 F.:xtl"omntttlI'a, j 5.
» Abelardo C1in~Dt Toleclo, al batall6n de OazOidorea
de l11o.nta:f1a PLaaencla., 4..
» José Cobo GOl1zález, a.l rog1mtonto San Maroli!\l, 44.
» Manu.ell Colmenero Matute, al do Il1fan:be-, 5."
;$o Ed'lIfl¡['dOl Comas Afllt10, al de ExtrelTJIa.dllra, 15\
~ Agml:l:llCort6s Fa,rl'é, al de Albuel'n, 26.
» Juan CosteJJ: Salido, al de Badajoz, 73.
» Julio Couto 'Marttne".i:, al de BurgOB, 36.
» ~t1is C~lstóba1 Zalba, al de Navarra, 25..
». Luis Cubillas N/aredo, al de TM'ragona, 78.
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D. Carlos Delgado H€>I'nán'<iez, al regimiento Seria, 3.
:. Magl:n DollJ(enech Pujo}, al de ,Almansa, 18.
> José Dueh Sufié, al de Asia, 55. ...
,. Rafael Echevarría Rco:nán, al de PaVía, 48.
:. :Manuel Egida Martín, al de La. Victorila, 76.
~ Joaquín Esaudero Gálvez, al: de San Quintin, 47.
> Ciriacd Escudero González, al de Vergara, 57.-
lo ¡José E~inos8J de Airibe, al de Carellano, 43.
:. Juan Esteban Martinez, al de Valencia, 23.
'J. :Francil:1CO Fernández Domeque, al de lJa Victo-
ria, 76. .
» Rooaredo Fa[c6 Corbacho, al batallón de Cazadores
de montaña Orense, 5.
» Joaquín Farga. Adell, al regimiento Almansa, 18.
]> Antonio Fe-rnánrlez CaJ!vo, al de Extremadura, 15.
» Tomás Fernández González, al misIp-o.
» Francisco Fernández Mozos, al de Isabel: n, 32.
> Pedro Fernández Pellicer, al de Princesa, 4.
:. Antonio Florencio Pare¡ra, al de Jaén, 72.
., José Ca·rcta de Dueñas, al bata1l6n C!.e Cazadores
de monooña Plasencia, 4.
., Emilio carcía Gareía, al regimiento Valencia, 23.
> Víetor Carcía Garda, al mismo.
lo José Cartia Goizueta, al de Bailén, 24.
:. Hipólito Cllrcía López, al de AndJ8lU'cía, 52.
]> Jos(j Carcía Pino, al de Pavía, 48.
»José Gareía Rod·ríguez, al del Príncipe, 3.
,. Angel Careía. RoHán, al de Luchana, 28.
]> Luis Carcia Rollán, al mismo.
;) J~ Carda Suils, .al de Bailén, 24.
,. Luis Carcía Calvo, al de 'ru1edo, 35.
,. FedeI'ico Gené Escalona, al de Badajoz, 13.
,. Ramón Germán Al\'arez, al de Al'ag6n, 21-
,. Antonia Gómez MUl'tfnez, al do AlbuC'ra, 26.
,. Francisco Gómez Sim6, al de Lu'Cl:l/!l.l1a, 28.
» Jes11s C6mcz Zamal1oa, al de Lealtad, '30.
» José GonzáJez Ben!tcz, al de Extremad'tlra, 15.
» Paulino GonzáJez J;3oada, al baba1l6n de Cazaderes
Gomera, HioI'ro, 23.
» .Manuel González Cidl:'6n, al regimiento Extrema·
dura, 1.5.
» Rica.rdQ González Cidl:'6n, al de Alava, 56.
;) Gerardo González Ruiz, al de San Ma·rcial, 44-
)- FranCisco González Ruiz de la PradJa., al de So-
rla, 9.
» Edu~rdo Cortázar Moronati, a.l de Ga.rel1ano, 43.
» Ernesto Guemes Ramos, al de BUrgos, 36.
» 'Agust1n Cutíérrez do Tovar Beruete, al de Gero·
na., 22.
» Buenaventura HCl'nández Maure, al de Teneri·
fe, 64. -
» Carlo~ Hernández Risueño, al de La vi·ctot'iJa, 76.
» Julio I-Iernando Pedrosa, al de Alava, 56.
» 19uado Imaz Eal1avarri, al! de América,l 1l4.
» ¡José Isas.i GarcIa del Salto, al de Pma, 48.
» 'MalJ1uel Jiménez Ctanuescos, al dé Valladolid, 74.
:1' Juan Jiménez Esteban, al de Carta.gena, 70.
». Luds Jitnénez-Est8lrea 4;rmijo, al de Arag6n, ,21.
» Luis J'ubert SaUeti, al de Asia, 55. .
» Isidoro L6pez de Raro Pérez, al de Guipl1zcoa, ,53.
» Gerardo Linares Rivas Laguno, al de LU'c.hJana, 28.
» Federico Laguna Alvarez, al da Arae;6n, 21.
» Florencio Latorre Calvo, al de Badfl..,Joz, 73.
» Ep¡l.fanio Lope¡:oena Andrée, ail do América, 14.
» Eul'ique L6pez Belda, al de BJadajoz, 178. '
» Antonio :L6pez Félez, a¡: de Infante, 5.
» Juan L6pez 'Garcla, al de Las Palmas, 66.
» Carlos L6p;ez MartInez, al de Extremadura, 15.
» José L6pez Pala.zón, al de Tenerífe, 64.
]> FiI.'a.ncísco López Roldán, Ja1 de ]ferro!', 65.
» Juan Larente de No, al de Areg6,¡;¡, 21-
» VEller1a.no Lorenzo Pérez, Ell de Sárfa, 9.'
)o l3Em1ardo Lf,zano Pinar, al do Cartagena, 70.
)o Frallcisco Llopia LlopiA, al do Fe1."l'ol, .65.
)o Juan L].obel"ee Abe11~lra, a.1 mismo.
)o AlfJ;edo Ma.celras Mace1ra.s, al de Ga.Ucia., lO,
)o VIcel1to MIll1g1LU10 de Bolts, al de Badajoz, 78.
» Vletor Mal"ehal1te Olivares, al hataJ16n de Cazado-
!'C'3 La. Palma, 20.
» Edual:'c1o Mart111 Roc'!.t'1guez, al regimiento Isa.bel JI,
32. . ,
» Ignacio MaNía Rodr1guez, a.1: d'e Carlagena, 10.
» Ramón Mart1nez García¡ al de La. Cor.olla, 71.
D. Antonio Martíne.z BaiC8.S, al regimiento Pa.vía., 4.s..
» Alfredo Mllil.'tInez Vigo, al de Zamora, 8.
,. Federico Meana. Caunedo, al de Tar.ragona, 78.
» Antonio Men.c.hén Pérez, aJ: del P:r1ncipe, 3,
)o Juan MenoD Claram.unt, al de Malva... 56..
)o Luis de Miguel Roncero, al del F~rrol, 65.:
41.1 » Genara Miranda Barredo, al de San MarcIal,
t
» And'1'és Molina. Surga, al de Granada., 34.
)o Joaqufu :Moncada Cartés, al de La. Corona, 71.
I
)o Ma.nriqV6 Montero Mera,' ~l d~ Ferrol;. 65.
:i> Rutino Montes Ortliz de VIlla{nan, al nusmo.
:» Juan Moragues Argón, al de Inca, 62. . 23~]> Antonio Morales García Santa, al de ValenCltl.
:l> AlifOIlso Morillas Domín~Z, al ne Alava, 56.
1 >- Miguel Moset Sánchez Car-pio, al de Badajoz, 73.! José Muñoz Caro, al de Granada, 34.í »:i> :NIcolás Murga Santos, al de Lealtad, ?O:
I» Domingo Muruzabal Aldaz, al de A;nB?-ca., 14..» José Núñez de la Puente, al del PrlllClpe, 3.» José Ortiz Pérez, al dE; Extr-emaduru., 15.» Miguel Osorio Rivas, pI de Navar-ra, 25. ~<)¡ » Benito Palacios Rodríguez, al de Andalucía, J ••
:1> Luis PalI5.s :Martínez, al del Infapte'M 5.,
» Antonio Patiño Montes, al de Jaen, /2.
» José Pérez lÜ'Dena, al de Alcántara., 58.
» Lm~ Portillo Ruiz, al de Toledo, ~5.
... Rafael Pujales Cal'J.:.aS'Co, al de PaYía~ 48•
» Isidoro Relsa .MaestrE', al de AlldaluclR, 52.
» Lüctano Rin<;6n .Moriñigo, al mismo. ..
» BaldomE'l'O Rioho Mestril, al del PI'Inelpe, 3. ~
» FE'del'ico Ristori Ctameyano, al de Extremadu: a, 1;).
)o C:audio Rivera .Maclas, al de Toled<" 35.
)o Francisco Robll.'s Villegas, al de Cranada, 34.
)o Eduardo Rodr1guE'z Calleja, al de BurgOiS, 36.
...
César R{x'kIgu('Z Fernúndez, al bata.ll6n de Caza.·
dor0s de monlJafia Or<'nse, 5. •
...
Antonio Rodríguez Flores, al regimiento Burgos, 36.
)o Joaquín hodrIguez Ll'rtl, ul de Pav!¡\, 48.
)o CarloR Roorígu<,z Medina, al d<" Murcia, 37.
... JoS'é Rcdrfguez I'érez, al de Cerona, 22•
...
José RodrIguez Rcigadll, al do Zamora, 8.
Verga..-,. Antonio Rodríguez-Roda CaSillnova, al de
·ra, 57.
:> Francisco Roddguez Ruíz, al batallón de CazadO-
res de montafia Orense, 5.
U
» .Maria:no Rodr1guez Sáenz, aJ. regimiento Isabel
número 32.
» Sixto Rodrfguez Solabre, al de Infante, 5.
» Benito RcrlI1guez Vieente, al' de Cuenca, 27.
» José Romero Romero, al de Pav~a, 48.
)o Santos Rubiano Fernández, al de Inca, 62•.
» Ram6u Rubio Cano, al de Extremadura, 15.
) VicenfJ:e .8aa.vedl'a Togores, al de Pavía, 48.
» Joaquín Sádtaba Aleg¡.'1a, al de América, 14.
"#- José Saltos GarcIarMa'lgallo, al de AlaVla, 56.
» Manuel de Sa-n Pedro Bonnich6n, al de Alcánta.-
lL'fl" 58.
» Miguel Sá'llchez Blázquez, al de América, 14.
)o Francisco Sánchez Candelas,. al de Princooa, 4..
)o José Sanz EgUl!'en, .al de Cuenca, 27.
00.-~ 'Gonzalo Sastre Molina, al de Las PaImta.s,
» Emilio SaUJI'illla Ager,' al de Albuel'a, 26.
)o José Serrano Radeles, al de Gerona, 22.
, » Enrique SuáJrez AJvarez, al batall6n de Cazadores:
de montafia Orense, 5.
» Juan Sureda porten, al .regimiento Ma.Mn, 63.
)l Luis Teresa Pomares, 'al de LuehaDJa., 28.
» Camilo Tocino Tolosa, al de Tenerife, 64.
» FJ:'ancl.eco Torr6n Dumas, al de Zamora, 8.
» Aleja,ndro Torres Lizaga, al batal16n de Ca2:lt\:dore&
'Gomera HieN'O, 23.
» Daniel TOll.'res Lizaga, al re&'1miento Muwa, 37.
» Ed'unrdo Ul"€I11cla MLra'uda, al! de Vergal'a, 57.
» ,Ferruando Valiente Fernández, al de Extremadw-
1'8;, 15.
» F.l'alnc1sco Váz~uez Mal't.1n, al de Tarragon.&l:, 7a..
» Jt]an Vúzquez alas, ,aill mismo.
)o Salvado.l" Vidal Perrino, al de BiadajOZ¿ 73~.
,¡ Jes'O,Sl Vllas Rodrigu.ez, al dl0 Murcial, 7.
» José 'Vilaalba Mart11i, al de Amérlca·, 14.
» Juan Zamora, Mu1l, al d& Da. Victoria, 76.
52'.» Mlartf.n ZUlrbano Marrodó,ll, al de AndaJuds:,
» Joaqu!n Moraleja Mbralejo, al de Toledo, 35.
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¡ D Ignacio Gerbel' de la Concha, al b.atall6n do CAza-
\
. 'dores de monta:ña Ripoll, 2. -
:. An!Qnio Gil Palacio Mellid, al regimiento Vallado-
lid, 74.
» Fran'Cisco Gine!' Nav.arro, al batall6n de Ca:l:a.dores
de m<llltaña' Oren'>e, 5.I > Manuel G6mez Booch, al regimiento San Quintín
• número 4'7.
> Miguel 'González Rubio, al batallón de Cazadores
de montaña Plasencia, 4.
, Antonio Gotarredona Pra.ts, al de Orense, 5.
, José Gregori Peiro, .al regimiento Vatladelid,. 'M.
» Antonio GI'CISO Alejandro, al de Albuera, 26.
" Luis Guirau ·Ma.rtínez, al de Gnlida, 19.
]> 'Gerardo Gutiérrez A,rmesto, al batallón de Cazado-
res de montaña Berg1J., 1.
> Rafael Gutiérrez Silva, al regimiento Valladolid, 74.
:> Sabas de Hoces D6rtic'DS MfuI'in, al del Prlncipe, 3.
:> José ~Tháñez Gadea, al de Albuera, 2:6.
> \itil'onso Infante BernaJ, al bata1l6n de Cazadores
de montaña Alfonso XII, 3.
» Mariano Jaquetot Serrano, al regImiento Garella~
no, 43.
> Frandsm Jordán de Urries y Patiíío, al deMa.-
Mn, 63.
> José de Juan Montes, al del Príndpe, 3.
> Ramón Jurjo Cortés, al de Almansa, 18.
,. Francisco Kirchchoffer Serra, al de Albuera, 26.
> Fil'oa.ncisco Lara del Rosal, al batallón de Cazadores
d€lmontail.a 'RipoU, 2.
:. Luis Le6n Garcta Caballero, al regimiento .A1man-
sa, 18.
» Cayo L6pez Martfnez, al de Carellano, 43.
> Lueas LCípez .l\'1as.sot, al mismo.
» Agust1n LLbCfue Molinel1o, al de Navarra, :afi.
» Jeronimo Llomp.art Ginard, al batal16n de Cazado-
.res de montaña HipoIl, 2. .
» Claudio MartIn Bar-co Huerta .., al regimiento San
Quintrn, 47.
:. Teodoro Montero Garc:¡a de Valdivia, al de Valla-
dolid. 74.
» Lucio Mart1n Maest.ro Dorml0, al de Galle!a, 19.
» Bautista Mari Clérlgues, al de Asia., 55.
» Pedro Marquina Siguara, al batallón de Ql.zadores
de mK>ntaiía BC<rga, 1" .
» Francisco Más G<JnzáIez, al regimiento Valladolid, 74,
::. Baldomero de Matos Toda, al bntal16n de cazadores
de montaña Plaoonela, 4.
» Antonio Mendoza Cruz, al' de Ripol1, 2.
» Gabriel Mezquida Vefíy, al de AlfollSQ XII, S.
:lo Gervasio Mingot Tallo, al regimiento Albuera, 26.
» Francisco Mi.na MonE¡ris, al batallón de Cazadores ue
monta:ña, Orense, 5.
» Manuel Miró Noriega, al regimiento Luchana, 28.
» Rafael Moli~a Surga, al de Ordenes Mílitarea, 77.
» Luis Moll Garrlga, al de Albtlel"a, 26.
:l> Juan Mondé,jar Gil de Pareja, al de Galleta, 19,
» José Montero Boach, al batallón de Cazacl.cxr€f¡ :de
.montafia Orenee, 5.
:lo José Monto116 H<1;I'Váa, al de Pla.senela, 4;
,. Juan MO'l"eDO Castro, al de San 'QuintXn, 47.
» Jozé Morón Pérez, al de Valladolid, 74.
» Alvaro Motta de la Fuente, al de Luchau'll., 28.
:lo Florel:Jltino Moya D1a.z, al batal16n de Caza('k}I'eP de
moutatla Alfonso XII, a.
:lo Manuel Mufioz Filpo, al regimiento Ordenes Mili-
i1a,res, 77.
» FrancisCo Nava:rTO Albadalejo, al de GarelIano, 48.
, Juan Ne'V'ot Morey, al de ASia, 55.
» Antonio Novis González, al batal:16n de Ca.zadoJ.'t'l$
de montatía Berga, :1.,
" Carlos OooSI\1' Bla.nco, al mIsmo.
» ~ncigco Ojeda Delgado, al regimiento A1buera, 26.
» Joeé Olivera De1g8Jdo, al hatal1<:ln de Oa:&ado:rea de
monta.tl.a Al:i'Quao XII, 8.
» Demetrio Ortega Ferrer, al :regin1d.ento Gallcia. 10.
» \P~J:>o Ortega Sáoohez, al (le "'Val~a.d.olid, 74.
» José Pantoja Flores, al mismo.
» Luis de Pereda. Aquino, al del Prlnaipe, 8.
,. Julián Pél"l07. Mafiero, al de Alb\l«t'a, 26.
» Joaó Pérezfloreno, al de Ama, 55.
».....,JoaquIn Porto Capo, al de Na:varra.,,25¡.
» Manuel QuitlOUe5 González, al de Albuera., 26.
D.' Jua.n Batlle Vázquez, al regimiento P.rinee.sa, ~.
,. Manuel Bazáll Bnitrag-o, al de Andalooía, 52-
;¡. Ma.roos Bazán Cano, a.l de Nrava.rra, 25.
» Ernesto Aranzabe Sáenz, al de Ga·rellano, 43.
Articulo 10.
D. Servll.UÜo Accame Amaya, al regimiento Mahón, 63.
,. Nicolás Adrados Beano, al babaUón de Cazadores
de montaña. Orense, .5.
,. Guzmán. Aguilar Gabaorda, al de Na'VaNa, 25.
» Juan Aguilar G6mez, al de Mahón, 63.
» Luis AguiJar GóRlez, al de Almansa, 18.
;¡. Saturnino AguiJa.r Gonzalo, al de LU:Chfuna, 28.
,. Julio AJbandoz Glauso, al batallón de C~zadnres de
montaña Orense, 5.
~ Casto Alonso Ma.ja~ra.nZl!l.S ',rorres, al regimiento
Asia, 55. .
» Emilio Alvarez Alvarez, al de Alm:anre, 18.
» Víctor Alvar-ez Pérez. al de Navarra. 25.
~ Alfonso Alvarez Roder-o, al de Galiéita., 19.
., Miguel A~a Lanzas. al de Asia, 55.
)( Francisco Ande1r-o Casaux, al batall6n de Cazado-
res de mant.a.ña Alfonso XII, 3.
~ José ·María Arhex Gusi, al de PIasenciJa., 4.
» Arturo AI'IIl;ada Sabau, al de Alfonso XII, 3.
» Isidoro Arribas Ambas, al regimiento San 'Quin-
tín, 47.
.> Ernesto A~edo Gironi, al de Ga.rellano, 43.
» José Avilés Baseuas, al de Ordenes Militar€<;. 77.
::. Luis Avilés lIfartínez, al de GnHeia, 19. .
.. Rafael Bueas Serena, al de Albuera., 26.
» Salva.dor Bada. Va.<;a11o, al de Ga.rellano, 43
» Juan Borges Santolino, al de Asia., 55. '
.. Francisco Briones Medina, al de San Quintfn 47.
.. Manu.el Bl1sros Garera, al batallón de Oazadóres de
montnñl1 Alfonso XII, 3.
:t Virgilio Cnbanellas Torres, al regimiento Luelra.uo.
28. '
.. Manuel Cabl'era Cabezas, al de Albuera., 26.
Jo Juan CnJlct Canet, nI de Vnl1adoIld., 74.
.. Manuel Carraeedo Blázquez al bate,lIóo¡ d.~ Cazaoo.
:res de monta:t'1a Plaseneia, 4.
.. Juan C'arl'€'ra.<:; González, al mis\llI0..
* Gabriel Casas Llomp~rt, ai rero.mlento G!lJ."ellalno 48-
-) Juan C.a:;tclló Cruz, ni de Galieia, 1\),
.. Enrique Castillo de Poutons, al de Albuera, 20.
:lo JO/'ié Clasti110 8(\ez, nI batallón de Cazadores de ffiOll-
tniía Ripoll, 2.
.. AMuro de Ceba.llos Albiaeh, al regimiento San Quin-
tín, 47.
.. Sabfls Contreraa del Castillo, al de Galieia, 19
• Ado1l'o del Corral Hermida, al de Ordenes MilitaJ:>€s,
77. .
,. Manllel Cortés Lloret, al de Asia, 55.
• Joaqufn de la Cruz Laeaei, al batallón de Cazadores
a€ montafia Plasencia, 4.
;¡. Guillermo F...&<ludero González, al de Galiela, 19.
:. Augusto Fel"l1andez Cepeda, al batallón de Cazadores
<.1e monta:ña Berga, 1.,
*' José Fernáudez Fernández, al regImiento San Quin-
t1n, 47. '
~ Faustlno Fe:rnández Nespral 8alaza1', al m~smo,
~ Jea1ís Femández de la Puente Fernándéz ele la Puen_
te, al <1e Ol''denea Mllitarea, 77. '
» Rafael Flaquer González, al de Valladolid, 74.
» Gabriel Flores Horrach, al mismo.
:lo José' Ful1ecla Castillejos, al de Luchalla, 28. .
» Tomáa Guzmán de Lázaro Cabezas, al de Galleia, 19.
» José Garcf<t. del Valle Castro, al del Ptrncipe, 8.
iI> José Galán RodrIguez, al de Nava.r!'ll., 25. .
» JOISé Gallardo Ganegos, al mismo.
~ R'8.al:l6n Oallor Rtlibe;r,riz de T'01"l."es, al batallón de
CM!:adores c1:e .monta~ Ripoll, 2.
* :Migool GarCía Jiménez, al regimiento Va'1Jadolld
n11rooro 74.
.. Antonio GM'C1a Morato Castatlos, al batall.6n de Ca-
zado1"OO de mol3.ta:tta Alfonso XII, S.
• José Gueta Moredro, .al il'eg;imiento 'Mah6n, 68.
• Mantlel GM'cla Tait'l"asa, al: de Ordenes Mili'tarea
llÜm.ero 7':1'. . \
• Pasct!lal Gas06 Ballester, al de Lucllana, 28.
.. Eduardo Genovés Estora, al batall6n de Cazadoroo
de mOl:lt8iia, 1J3e.r.ga, 1.
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Exem,o. Sr.: Conforme con lo sollcltado por el sat'-
gento de In:fantena, con destl.no en el res;1m.lellto
La Col1Bt.!.tuci6n núm. 29, aco¡1do ta la ~;r de ,29 dejunio de 1918 (O. L. nQ.m.(l¡69), -Daniel :Ma.rtXnez Quin-
tana, el Rey (q. D. g,.}, de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 14 del mes actual, ee ha
servido con'C'ederle nOOVf\l lícencia para, contraer l:llf1trl-,
monio con dofia JUiana Latienda .Armendár1z.
De real orden· lo di~ a V.· E. parlO SUQOD.ooitniento
Sefior Capitán general de la sexta regi6n.
A1.oALA~ZAUOU.
SeMI' Presidente del Consejo Supremo de Guer!"'- y M8r
cina.
Exorno. Sr.: Conforme con 10 soJi'Cita.do por el sal"
gento de Infantena, con destino en el regimiento
AndJalucía núm. 52, arogido a la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. nt1ln. 169), Raiml'ilUdo Castro Martfnez, el
Re¡y (q. n. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo en 14 del mes Bictual, se ha oorvido
concederle licencla para contraer matrimonio con dofia
Prudencia Gano m.vero.
De real orc1.en lo digo a V. E. para su epnooimiento
y demás ·efectos. Dios guarde a V. E. muchos a:fios.
Madrid 26 de diciembre- de 1922.
señor Capitán general de la. octava región.
ALCALA.~ZA:MOll4
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Ya-
rina.
con d'eStino en el: regimiento de San Fernando .núIll.. 11,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por P8e
OJnsejo Supremo en 12 del mes .actual, se hit Sémdo
concederle licencia para contraer matriroonio con dofi,a
Francisca Rosario Nevot MoreIlú.
De real orden lo digo a V. E. para su wnocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoo ail¡)j¡¡•.
.i\fadrid 26 de diciembre de 1922.
Exorno. SI'.: Conforme con 10 solicitado por el 8at'~
gento de Infantt'r1a, con destino en el regimiento
.M¡ú'(;ia" ;)7, acogido a ]I)¡ ley de 29 de junio de 1918
(C. L. nt1m, 169), D. Arturo de 1a Hoz Lara, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado lJ{)r ese Con~
• St:'jo Supremo en 12 del ffi{'S arh1!\.I, se ha servido con~
eedel'le 1i'e~ncia para contraer ..matrimonio con doña
Marra Am¡paro Valcáreel Taxonera.
De real orden 10 digo a V. E. para. Su QOnooimienoo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mue~ a.fíOB.
Madrid 26 de diciembre ele 1922.
.Aw!:r.A-ZAMo,RA
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Ma-
rina. -
I Señor ComaItDante. t;.enera¡l de Melilla.
¡
¡i Excma. Sr.: Conforme ron lo solicitado por el te-niente de Infantería. (E. R) D. An&rl Ortega Sán-chez, con destino en el regimiento de Zamora ntím.. 8, d
1 :Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado 1>91' ese, Consejo Supremo en 13 deI me& .actual, se ha servido
. concederle licencia ;para contraer matrimonio con doña
Julia L6pez Masada.
De real orden lo digo a V. E. pgra su QOnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afins.I Madrid 26 de diciembre de 1922.
1 ALaALA--2atoRA
Señor Presidente del Consejo Sup;remo de Guerr~ y Ma-
rina.
S€ñor Capitán genera.l de la 'octava regi6n.
:ia de diciembre de 1922
- .,¡..... -_...... -~-...-._ .._.-
O. O. núm. 290
MATRIMONIOS
~ Excmo. Sr.: Conforme. con 10 solicitado por el 00-
mandante de Infanterfa. D. Enriqoo Millán Dofiate,
con destino en la zona de reclutamiento y reserva de
Billi'ao nÜm. 82, el Rey (q. D. g.), de acuerdo.ron 10
infar~clo ¡por ese Consejo Sl.1!p.I'emo en 14 del: mes ac~
tual, se ha servido concederle licencia par.al contraer
matrimonio con dol1a Mar1a Molinos Lacosta.
De real orden lo dIgo a V. E. para su e,onooimiento
y demás e·fectos. Dios guarde a ~ E. muchos a:ftr)s.
Madrid 26 de diciembre de 1922. .
ALClALA.·Z.4:M:ol.U
aeti01" PreQdente del CO'.llaejo Supremo de Gue.rJ."aY :M'a.
rtna.
Safior Capitán general de la sextal regi6n.
Africa
Volunta.rios
1>. Rí-eardo Conejos Manent, al regimIento San Fer-
nando, 11.
:1> Fer,nando L6pez Félez, al de Ceriñola, 42.
» Mlllml!l Molino Velázquez, al de San Fernando, 11.
... José ralmer Mon, al de AfrIca, 68.
.... Generoso Pérez Blázquez, aloe San Fernando, 11.
... Daniel Porras Gil, al de M,e1111a, 59.
Madrid 27 de diciembre de 1922.-Alcalá-Zaanora.
1
D. Luis Quiroga. Nieto, al .regimiento Luchana, 28.
". JpaqU1n Ravenet Fel'l'ándiz, al de MaMn, ·63. .
, Mig¡uel Ra,enet Ferrándiz, al de Garel1ano, 43.
» Inocencio Real Herráiz, .13.1 batall6n de ~zadiores
de monta;ña Alfonso XII, 3.
» José Rodríguez Babé, al de Berga, 1.
::. Rafael Rodríguez .Cubas, al regimiento Garel1anQ
nÚlnero 43. .
.. Eduardo Rodríguez Losada, al bataI!:6n de Oazado-
iI'€lS de montaíIa Plasencia, 4.
» Angel Roig 'Jorquera, al regimiento Príncipe, 3.
» Carlos Romero Duelo, al de Navalt'ra, 25.
» Rafael Romero Masiá, :al de Ordenes Milita.res, 77.
:t Isidro Rubio Paz, al: de Galicia, 19.
.. Franeisco Rubio Pérez, al bata1l6n de Cazadores
de montañ2¡ Berga, 1.
:t José Rubio Rodríguez, al regimiento Ordenes Mili-
tatres, 77.
» Carllils Rute Villanova, 18.1 d~ ~'\sia, 55.
» Primo Ruiz González, al mismo.
:t Pedro Ruiz _Masa, al de Albuera, 26.
... José Ruiz Ruiz, al batal16n de Cazadores de mon-
taña. Ronda, 6.
.. Guillermo Santandreu Bibiloni, al regimiento Ga-
li'Cia, 19.
» Frencisco Salas Fernández, al de Valladolid, 74.
:t Rafael Salas Fernández, al bata116n de Cazadores
de montaña Plasencia, 4.
.. Francisco Salgués Otero, al regimiento Príndpe, 3.
:l' Rafael Sánchez GalX'Ía, al de Navarre, 25.
» (José Sánchez Peláez, al de Luchana, 28"
.. Fran'Cisco Sanz Ballesteros, al bata1l6n de Cazado-
res de montaria Ripoll, 2.
:t Miguel Sega.rra 'l'omás, al regimiento Ordenes Mi-
libares, ,77.
» J"o!'ge .sosa MAcero, al de Gare11ano, 43.
,. Angel Soto Miranda, al de Asia, 55.
:1> Joaql1fn Teresa PomAres, al de GaUeia, 19.
), tMa:rcial 'furres Menéndcz, -al batall6n de CaZ/ado-
.res de montatia RipoU, 2.
:1> Manuel Ugarte R~úz, al de Alfonso XII, 3.
:1> Enrique Usoz DIez, al de Orense, 5.
... José de la Vega Mohcdano, al regimiento lVLaMn
nümcro 63.
,. Manuel Villar Muiíoz, al de Alm.a.noo, 18.
.. Joagufn Gareb.l Morato Castaflo, nl de Ordenes Mi~
litar{'s, 77.
Excmo. Sr,: Conforme con 10 solicitado POl' el ca-
pitán de Infanterla D. Miguel San ·MM'tJ:u Valerío,
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y .~ ereeros. Dios guarde a V. :El. muchos añoo.
Madrid Z6 de diciembre de 1922.
Sefior Presidente del Consejo Sup.remo de Guerra. y Ma-
rina.
Sciior Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con Jo soUcitado por el sar-
gento de Infantería, con destino en el Grupo de ~uer­
zas Regulares Indígenas de Gema núm. 3, acogIdo a
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núro. 169), Juan
zarzuela EstB\eZ, el Rey (q. 1). g.), de a.cuerdo con ,o
informado por ese Consejo Supremo en 14 dH meS ac-
túal, se 'h.a servido concederle licencia para. mntraer
matrillIDnio 'COn dooa Dolores LázaTo F{)rtea¡,
De real orden 10 digo a V. E. para' su epnoeimiento
y demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos aÍÍ!)s.
Madrid 26 de diciembre de 1922.
A'LOALA-ZAMoRA
Sefior Presidente del Consejo Sup,remo de Guerra y Ma-
rina.
Sei'íoI' Corn:andante general de Ceuta.
ExcJ1l('l. Sr.: Conforme con lo solícita¡:l.o por el Sar-
gento de InfantCl'!a, con destino en el regimiento
Soda nUmo 9, acogido a la ley de 29 de junio 'de 1013
(O. r;. nam. 169), José DJ:slZ Robledo, el Hoy (q. D. g,),
de a.cu.el·do con lo informado por ese Consejo Supremo
en 14 del mes a.ctual, se i~ servido conooderle licencia
para contrael' matrimonio con. dof!a MaI1a. de los D<r
lores Félix Gare1a.
De real orden lo digo a V. E. para. su oonooimtento
y demás efectos. Dios guard~ a V. E. muchos a:!ír.ls.
Madrid 26 de diciembre de 1922.
Sefior Presidente del Oonsejo Sup,¡,'emo de Guerra y Ma~
rina.
Sefio1' Oag;>itá.n general de la segunda regi6n.
ExcIOO. Sr.: Oonforme con lo soli'citado por el sar-
gento de Infantel1a, con destino en el Gru:po de Fu~r­
zas Regulares Indtgenas de Larache n1!m.. 4, acogidó a
11:11 ley de 29 de junio de 1918 (O. L. núm. 169), 'DeOO.oro
BorctaDo .A.rriete, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo SUipl'emo en 12 del mes ('lJC-
tu.al, s:e ha s.ervido concederle licencla paraJ cont!'láer
matriIDOll1lo con 'dofia¡ Fernanda.. Vil:l.alba Duque.
Da X'eal orden lo digo á V. E. p'a.ra, su oonoo.l.mtento
y .. demás efectos. Dioo, guarde a V. E. muchos aMa.
Madrid 2e de diciembre de 1922.
Ar.oALA.~ZAuoR.e.
Sefior Presidente del Consejo SUp1'e..mo de Guerra, y Mak
rina.
Sefiqr Comandante general de Lal"e.ohe.
Excm.o. Sr.: Oonfol'me CGn 10 solJ.clto.do por el sal"
gento de Tnfa l1tex1a, con destino en el regimiento
Q5l'tloba n'tlJrn. 10, eoogido a la ley de 29 de junio de
1918 (O. L.'n'O.m. 1(0), .:roSé Jlménez Roddguez, el Rey
(q. D. g.), de M'uerdo con Jo in/orxnado por ese Con·
861jO Supremo en 14 del mes actual, .se ha .servido 'COn·
cederle llcencia l)ara oontraer 'matriroonio con dofIa
Coneepc16n Ma.rt1nez· Ban'agán.
De 1'%11 Ol:'d.e.n lo digo a V. E. para su 'COnocimiento'
y demáls efectoo. Dios guarde a V. E. muohos añ().~.
Madrid 26 de diciembre de 1922.
ALcA.r..A-ZAuoRA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerrao y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la. segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme mn Jo soli'Citado por el sar-
gento de Infantería, C'On destino eU el regimiento
AlmanS'a núm. 18, aC'Ogido a la¡ ley de 29 de junio de
1918 (C. Lo núm. 169), Mateo Blay Villalba, el Rey
(q. D. g.),-de o!l'Guerdo con lo informado por ere Con~
sejo Sup.remo en 12 del lI!es actual, ~ ha .servido coE-
cederle licencia para contraer matrl1nomo con dana
Pilmr Jlménez Bea.
De real orden lo dig{) a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. m~hos añm:.
'lIíadrid 2& de diciembre de 1922.
AWALA-ZAMoRA
Señor Presidente del Consejo Sup·remo de Guerra. :r 11'1-
rina.
Sefior Oa.pitán gener~ de la cuarta región.
1--
Excm4 Sr.: ConfOl'mc oon Jo -,ulicitl1uO por ,,1 sar-
gento de Infan'!cI1a, con destino en el regimiento
I¡::abel JI n11m. 32, acogido ll. la ley de 29 de junio de
1918 (e. L. núm. Hin), Nemesio Cerezo Armaste, el
Rey (q. D. g.), de acueroo con lo informado por ~se
Cons('jo Supremo en 12 del mes actual, se ha servIdo
concederle licencia para contraer matrinwnio con dofía
UrS'ula Rulz J\rmesto..
De rt'al Ql'den lo digo a V. EJ para su conocimiento
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. mtllOhos añoo.
'Madrld 26 de diciembre de 1922. ___
AWALA..zAMORA
Sclíor Presidente del Oonsejo Sup-remo de Guerra y Ma~
rina.
Sefior Capitán general de la séptima :región.
RETIROS
Padecido error al 'publicarse la si~iente real orden(D. O. núm. 289), se reproduce rectificada.
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.) se ha servido conw~eder el retiro para los puntos que se hldican en la
stguiente relad6n~ al Jefe y oficiales de Infanterla com~
prendidos etl1' la misma, q1J.e comienza con el teniente
corOnel (S. R,.) D. Manuel Mal'in Becerra y termina
con el t6n'¡ellte (E. R.) D. Valentfn TaDares Fer~
nántdez; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes seoo dados de caja. en el Arma
a que pertenecen·. .
De real orden lo digo a V. E. pam 1311 cOll1oclmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de diciembre de 1922.
AWAU-ZAMOl:1.A
Seftol'es Capitimes ge.nerales de la primera, tercera Y'
séptima reglones.
Senores Presidente del COl1sejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos. '1
-.
PuntOli donde "ton .. rea1dl.t
Cuerpo¡¡ a que pertenooen $WJo#'"ltQVB.&E8 DE 1-0" ¡"'i'l:~~J.¡08 EmplOOl
?neb!n ProYU1<:la
---,
-- -
D. Manuel Marín Becerra ••• t • T. coro (S. R.) •• Afecto a la Zona de reclutamien-
to y reserva Madrid, l ••••••• Madrid.••••••• ... 'dadrid.
.. Ginés S nz Ruiz •..••••••••• Teniente CE. R.) Reg IuL" España, 46.••••••..•• Murcia •••.•.••••• Murcia.
.. Valentíu Tabáres Fernáudez. Otro •••••••••• Caja de recluta de Cáceres, 94 •• Cáceres .......... Cáceres.
. .
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SUELDOS, RARER]S y GRATIFICACIONES
Madrid 26 de diciembre de 192z.-Alcalá-Zamora
-:-¡dis1osici6n, las que ya se les "haya satisfecho en virtud
de lo preyenido en la base undécima de la ley de 29Cir[-w.ar~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se.ha ser- 1 de junio de 1918, a.ntes cltadl3., y teniendo en cuenta
vido conceder a los jefes y oficiales de Infantería ¡ 10 dispuesto en la regla cuarta de la real orden circu-
(E. R.) cvmprendidos en la siguiente reladón, que 1 lar de 10 de febrBro d.,e 1921 (D. O. núm. 35), y que
principia con D. José Paz Ponte y ter-mina con don " lás relaciones que se acompañaban a las re.ales 6rde-
Enrique FernándC'z Rey, la gratificación anual de eft'c- nes circulares de 12 de septiembre de 1921, 25 de mar-
tividad que en dkha relaci6n a cad13. uno se le señala, zo de 1922, 26 de abril de 19a2 y 28 de noviembre de
por oeomprenderles el ap81'tado b) <le la ley de 8 de 1922 (D. O. núms. 204, 71, 95 y 268, respectivamente),
julio de 1921 (D. O. nUmo 150), que modifica los 'Párra- se entiendan rectifieadas, por lo que se refiere al ca~
fos primero y sC'gundo del apartado análogo de la base pitún D. Juan Morón Martínez, teniente .D. Antonio
undécima de la ley de 29 de jU¡l)io de 1918 (C. L. nU- Tomás Plana, alférez D. Enrique Fernández Roy y
tmeJ:"O 169). Es al propio tiempo la. "Volunta,d de S.::'1. teniente D. José Sánchez Ramos, respectivamente, en
JIue por los cuerpos "o unidades en qUe actualmente lA. forma que se expresa a contin'Uaci6n de la rela.ci6n
perciben sus sueldos los interesados y por aquellos E'n cHada.
que los percibían a partir de 1.0 de jUlio de 1918, se De real orden 10 digo a V. E. para su oonocímiento
haga la rec1amnc16n de las gnatificaciones a que ten- y demás efect.ce. Dios guarde a V. E. mUiChoo afioo.
ga.n der(ICho hasta la fecha, en la forma que dctermi· Madrid 26 de diciembre de 1922.
na la real orden ciMular ile' 5 de enero ültimo
XD\. O. nl1m. 5), dedUICiéndose de 1e.s cantidades que a
aq?eUos se concede, por consecuenc~a de esta $oberana Se!íor...
#1
l
-~
N
'23 .3i
23i
'23 ¡
'i;23
23 g.
33 1 ~~Ii
'23 (j
3 t:lo22 ~
'22 ~
2 ~
2
2
31
2 1f
21
23;
231
'23l
2
:2
'22
23;
21
,2 ¡
2' tl2;"f •
¡::.
1- af~1 o
~tw. __
.
. . ,
.
Motivo por el Fecba en que deben
E:spieo adm1 Empleo ene! que se concede la Oratifl· empew a percibIrla
Destino o ¡lt1w:lón de los interesados gratificaciónde1os1~ qtte se les concede caclón anuall.t.~ NOMB1\ES Aftas de Aftas de en pes.etas Día Mes
servielo ofielal
-.
Comandante •••••• o ••• o. Comandante••••••••• o o •• D. José paz Ponte ••••••.•••••••.••••••• Disponible y Zona Santander, 34••••••• » 5 500 enero.Otro 1>,.:I> ..... :E '$ 1Jl";IO 2- lI> 1: ~ .... '1 s., Capitán.' . ., •...'.... ;Io .. la ~ " • 1, .. » Domin~o Herrero Pñeto••••.•..•..••• Situación rva. Zona Ovíedo, 46 .•.•.••• » 23 l.OOO agosto
> Justo Martlnez Lete •••••••••••••••••• Demarcación rva. Lo~roño, 79 •.•.•.••. » 27 1.400 enero.
» Fernando Megías de Salas ............. Idem VilIanueva de la Serena, 13 .••••.• » 25 1.200 ídem.
I » Mannel Fidalgo Sarabia••••••••••••••• Idem Badaj0z, 11 .•••.•.••••••••••.•• » 26 1.300 ídem» Atanasio Peña Ojuel ................. Caja recluta Segovía, 68 •.•...••••.•••. » 25 ' l.2oo ídem..» :Emilio Gaseó Espinosa •••••.•••.•••• Demarcación rva. Valencia, 35 ••••••••. » 26 1.300 ídem.> Juan Martí Annengot•••••••.••••• '" • Icem. .'""... ".. "...... ~ 11 ... ..,. ...... ""." » 25 1.200 ídem.
> Manuel Jorge Ramos ................. Zona Barcelona, 1U Cuerpo Seguridad. » 25 1.200 ídem.
» Manuel Morón Ballesteros••.••.••.•••• Demarcación rva. ondoñedo, 101 .•.•• » 26 1.3(;0 idem.
> Teodoro Alvarez Rubin de Celís ••••••• Idero Carta~na, 46 ••••••••••.•••.••• > 2ó 1.300 ídem ..
» J~Martínez ~ea •••••..•••••••.•••• Idem Murcia, 45 •••.•.••.•••••••..••• » 25 1.200 ídem.
» Angel Heras MalZ.................... Zon~ S. Sebastián, 30 y Miqueletes Guí-
puzcoa ... . "........ "........ "......... ".... » 25 1.200 ídem.Capitanes. ,. .. '" ~ '" 'Il ;"":1'." :t\ *;J- Capitanes............. "~ J .:& » Luis Hermida CaJ"ello ••••.••.••.••.•. Demarcación rva. Santander, 83 •••.•••• » 25 1.200 ídem.
» Marcos ¡¡runas Caseras ••••••••••••••• Idero Zaragoza, 64 .••••••••.•••..•••• » 26 1.300 ídem.
:> Faustino Sánchez Sánchez•.•••....•••. Idero Salamanca, 90 .••••.•••••. : ••.•. » 25 1.200 ídem.
» Jesús Dfaz Cajiau••••••••••••••••••••• Idem Coruña. 96..................... » 25 1.200 ídem.
» Ramón Gómez Cadaveira .••••••.••••. Caja recluta Ferrol, 99 •••••••.•••••••. » 25 1.200 idem••~ José Oliver Castillo................... Demarcación rva. Osun:¡ 19 ••••.••.••• » 25 1.200 ·dem.•
> Miguel LÓflez Serrano Amores•.••••••. Caja recluta Ciudad Re , 7 .•.•.••...•. » 25 1.200 ídem.•
» José Blanco Diéguez.................. Demarcadón rva. Valladolid, 86 .•..•... » 24 1.100 agosto,
:> Cesáreo de San Alejandro ............. Zona Palencia, 36 .••••••..•••..••••.. , 24 . 1.100 l~dem••,.
1 :> Gorgonio Robledo Martin ••••.••••.•• Demarcación rva. Medína del Camp<:l, 87. ,. 24 1.100 sebre.:> Gonzalo de Leon Revilla••.••.•••••..• (;aja. recluta i.oem ........ ".. JI ..... JI ..... ~ • 11 .... :1> 24 1.100 ·ídem..
> Mateo Merino Arribas•••••••••••••.... Reserva Las Palmas ••.•.•••••...••••. » 26 1.300 n0bre.
» Juan Morón Martfnez..... " .......... Demarcación rva. DurangQ, 81 •....•.. > 25 1.200 enero.
'" Manuel Pérez Garrido... .. .......... Reg. San Quíntín, 47 .•..••.••••.••.... ,. 5 500 julio•.
» Clemente Heras ue Francisco. •• •••••• Caía recluta Valencia, 35' .. • .•..•••.•. 34 » 1.400 dicbre.
» Modesto Moral San Clemente••.••••.•• Demarc. rva. VilIafranca del Pal1adés, 5ó . » 11 l.100 enero.
» Enrique Gómez Garcla ............... Caja r!cluta Montoro, 27 •••••••••••••• » 11 1.100 ídem.
» Alfonso Sáinz Gutiérrez.•••••••.•••.•• Idem Motril, 34 f. , " .... , • 11' ................ ... » 11 1.100 idem.
lO José del Pino Caro.................... Ayudante Plaza Cabo de Agua•..••••.• » 10 I 1.000 junío..Tenientes .... ,,<fI .... "' .... 5 ..... Subalternos.•••••••••••• :> Antonio Tomás Plana............... " Reg.. OaliciaJ 1\} ............. 1 lO .. , " ............ Al • 32 . » 1.200 oebre•
» Marcos Rodriguez Andrés •.•••.•••.••• Idem Burgos, 36 ..•••.••••.•....•.•.. 30 ». l.000 dicbre.
» Juan Martinez Belda •••••••••••••••••• Ayudante Plaza San Sebastián ....., .•. lO 11 1.100 enero.
:> Manuel Cuenca Lázaro ............... Bón. Caz. de Montaña Orense, 5 •• ••.• ,. 12 1.200 julio••
» Antonio Jiménez Carnacha .•••••••••.. R;;y¡. Esftaña, 46 .....•••••.••••..••••. 30 » 1.000 ' sepbre
» Santiago Damas Anaya ............... Po íefa ndfgena MeJilla ............... » 12 1.200 julio ••
'" Enrique Femández Roy•••••••• " ••••. Reg-. Navarra, 25 • , .. , ..........,:¡,••••••• , 31 » 1.100 agosto
Roctl:flcaclóli1 a la relllclÓ!l1 ~e lI.co1tlpa1laba ala
Capítán................. Capitán •.•.• , ..........
' R. o. e de 1.2 de sepbre. de 21 (D. O. Mm. 2(4)
• D. Juan Morón Martínez................. DemarcaCión rva. Durango, 81 .••...•.• lO 23 1.000 enero.
Rcctlf!cll.C!lón 1I. la rell.clóli1 que acomtalí1ilba, lit la
Ro O. C. de 25 de marzo de 1922 (D. • nimt 71).
!dicbre.T~ente ~ ••• ", ttl; .... ,.;I.,. G:~"" Teniente ... e, ~ .. ~,., ,."« ... ., D. Antonio Tomá$ Plana... \t ....... "' .......... , ...R~.. O.ali'Cia, 19, ••..••.•.•.... t •••••• 31 » 1.100 ,
----
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VUELTAS AL SERVICIO
Semón de Cabnlllfn
(Aftleul. 1(1).°)
D. Julián Villar Alvarado, as:endido, del regimiento de Lan-
ceros Farnesio, 5, a disponible en la séptima región.
» Inocente Vázquez Sánche~, ascendido, de Delegado mili-
tar en la Junta provincial del censo del ganado caballar
y mular de Segovia, a disponible en la primera región.
) Pedro Sánchez Sánchez, disponible en la segunda región,
al regimíento de Cazadores Galicia, 25.
CQmandantes.
(Articulo 1.°)
D. Luis Salas Cl\ballero, del re'timiento de Cazadores Tala:..
vera, 15, al de Lanceros Pafl1eslo, 5.
) Nicolás Torio Oonzilez, del regimiento de éazadores ()_
latrava, 30, al de Talavera, 15.
(Articulo 10.°)
D:Alfl)nso Bazalne de la Pelia, ascendido, ,'el regimiento de
. Cazadores Taxdlr, 29, a disponible en Lar/lche.
» Francisco Flores lñfguez, disponible ellla segunda región,
al regimiento de Cazadores Lusltania) 12.
) Rafael L6pez de la Cámara, disponible ell la segunda re-
gióp, al regimiento de Cazadores Calatrava, 30.
- -------..............~"'-".-""'".....~---
Relación que se cita.
Te~ientes «oroneles.
(Articulo 1.°)
D} José de Torres Ternero, disponible en la segunda región,.
;;. •. al regimiento de CazaElores Alfonso XII, 21.
»~Vicente Guillén Ortega, disponible en la segunda región,
al Depósito de recria y doma de la séptima zona pe-
cuaria.
Señor •••
Excmo. Sr. En vista dlel certifica-do de reconocimien-
to facultativo sufrido por el comandante de InfanteI1a
D. Gaspar Souza Casanf, de reemplazo por enfermo en.
esta región, que V. E. remiti6 a este Ministerio en 7
del mes actual; y comprobándose por dicho documento
que el i.nteresado se haJla €'TI. condiciones de preste:r ser-
vicio; el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien disponer vuel-
va a' activo, quedando disponible. en la misma hasta
que le corresponda ser co~ocado, con arreglo 3. lo dis-
puesto en la real orden de 9 de septiembre de 1918
(C. L. núm. 249).
De real orden lo ligo a V. E. para su c-onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. :El. muchos afios.
Madrid 26 de diciembre de 1922.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Ma.rru¡ecos.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales del Arrua de Caballerfa com-
prendidos en la siguiente relaciónbque principia con D. José
de Torres Ternero y termina con . Miguel Merino Gil, pa·
sen a las situaciones o a servir los destinos que en la misma
se les señala, con arreglo a las disposiciones que se consignan,
incorporándcse con urgencia los destinados a Ames.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de~
más erectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de'diciembre de 1922.
28 de diciembre de 1922 I
g
-
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Capitanes.
(ArltctIlo 1.°)
V. Gabino Arias Quirós, del regimiento de Cazadores ,M~a
Cristina, 27, al Depósito de Sementales de la septima
zona pecuaria.
,. Pablo Martín Aguirre, del regimiento de Caza.dores Al-
mansa, l3, al Depósito de Sementales de la sexta zona
pecuaria. ..,
,. Alfonso Fairén L6pez, disponibl~ en la pnmera reglOn, .al
re,nmiento de Húsares Princesa, 19.
,. Enrique Martfnez Montaña. del regimiento de Lanceros
Reina, 2, al de !iúsares Princ~, 19. ..
,. Antonio de Mugmro y de MUgUlro, del regt~lent? ~e Lan-
ceros VilIavlciosa, 6, al de Cazadores Mana Cnstina, 'Xl.
.. Francisco Baturone y Fernández Palacios, disponible en la
segunda región, al regimiento Lanceros Villaviciosa,6.
,. Césa~ Casado López, del r.:gimiento de Cazadores Alman-
sa, 13, al de Lanceros Reina, 2
(Articulo 10.°)
:D. Pernando Garcia González, ascendido, de disponil;>le en
la primera re !i6n y alumno de la Escuela Supenor de
Guerra continúa en la misma situación y región.
.. Vicente S~nchiz Ayza, de reemplazo en la tercera región,
al regimieato de La1ceros Sagunto, 8.
.. Luis PaséUal del Povil y AmetlIer, de reemplazo en la pri-
mera región, al regimiento de Cazadores Talavera, 15.
." Antonio Tu -mo Benjumea, de reemplazo en la segunda
región, al re'imiento de Cazador~sAlmansa, 13.
.. Rafael Lacal Pérez, de reemplaze en la segunda región, al
regimiento de Lanceros Villavicio a, 6.
• Andrés Pérez Corrales, d~ reemplazo en Canarías, al re-
gimiellto de Cazadores Atmansa, 13.
Afdea
(Voluntario)
1). José Pagés Corrales, del regimiento de Húsares
sa, 19, al!i~ Cazadores Taxdir, 29. .
Capitb (8. R.)
(Articulo 10.°) .
'D. Gregorio Olano Larrinaga, ascendido, de la Academia de
Caballería, a disponible en la quinta región y afecto para
haberes al quinto regimiento de Reserva.
. Tenientes
(ArticUlo 1.°)
D. Carlos de Creus Vaillant, del regimiento de Cazadores
Vitoria, 2:3, al de Lanceros Príncipe, 3.
,. Ignacio de Inza y de la Puente, del regimiento de Cazado-
res Vitoria, 28, al de Lanceros Rey, 1. .
,. Luis Cilla Martínez, de la !Yeguada Militar de Smid-el-Má,
al Depósito de Sementales de la tercera zOl1apecuaría.
.,. Federico de Souza Jiménez, de las Tropas de Policía de
Ceuta al regimiento de Húsares Princesa, 19.
ll' Manuel Trigo y Seco, disponible en la primera región, al
regimiento liúsares Pavía, 20.
,. Luis Merlo Castro, del Gru1?o de fuerzas regulares iñdl-
. genas de Melilllt,2,al regimlento de Hil$ares Princesa, 19.
.J?egla cuarta de la real orden de 23 de agosto de 11921(D. O. niím. 186).
D. Gonzalo Fernández de Córdoba y Parrellll, de la Escolta
Re~lt al ~egimiento de Cazadores Treviño, 26. .
',. Valero Valderrábano Samltier, del Grupo de Instrucción
de Caballería, al re~imiento de Cazadores Trevii'lo¡ 26, .
(Arilcufa 10.°)
D. Alberto Fernándcz Maquielra y Borbón, disponible en la
s~gunda l'tJgI611, al reirimiento de Lanceros Sagtll1to, a.
Afrlca
(Voluntario)
D. EJilardo EstebarJ. Valdés, del regimiento de Cazadore!l
Treviño, 26, a la Yeguada militar de Smid."e!-.:viá.
(ForzoS<J)
D. Franéisco Pe!~etegui Galle~o, .del regimtento de Caza-
dor,es TreV1no, 2ó, al de Vltona, 23.
Tenientes (8. R.)
(Articalo 1.''')
D. Federico Delgado Pérez, del regimiento «e Cazadores
Albuera, 'ló¡ al Escuadrón de tropa de la Acanemia de
Caballería.
,. lñigo Diarte Expósito, del Gnlpo de Escuadrones de Ca-
narias, al Depósito de Sementales de la quil1ta zona
pecuaria. .
Alféreces·.
(Artlculo 1.°)
D. Gregario L6pcz Muñiz, del regimiento de Cazadores Al-
. mansa, 13, al de Victoria Eugenia, 22.
Promovidos a este empleo por real lJrden de 16áelmes actual,
(D. O. núm. 283), los cuales continuarán en la Academia de
CaballerEa en l6z forma y porel plazo que señala la de 29 de
noviembre último(D. O. núm. 269).
(Articulo 1.0 )
D. Jesús Peñas GalleRO, al regimiento de Lanceros Parnesio, 5,
.. Joaquín Porr":s lríarte, al de Cazadores Albu~ra, 16.
.. Pedro Ponce de León yTer,y, al de LancerosVi}'aviciosa, 6•
.. Rodrigo Ponce de León y Freyre, al mismo.
,. Antonio Alvarez-Ossorio y Nestares, al de CilZulores Lu"
sitauia, 12-
:t José Selgds Perea, al de Hú ares Pavía, 20
:> José Ascaso M'ngo~e, al de Caza10res Albuera. 16.
:> Angel FrtJjo Corado, al de Talavera, 15.
) Francisco Enríquez Botella, al mismo.
:t Emeterio Martfnez Cuadrao, al de Lanceros de Borbón, 4
,. Santiago Ma~e() Mareos, al de Cazadores 9alatravfl., 30.
:> Manuel Mlrtmez-Conde y'Oonzález, al ml'Smo.
:t Eduardo Curiel Palazuelo, al de Lanceros Saganto, 8
:> José González Guzmán, al de Borbón¡ 4.
,. Ramón de Ciría Garda
r
al de C\\zadores Alfonso XIII, 24.
:> José Gavilanes Verea, a de Dragones Sal1tíagpl 9. •.
lt Adolfo Artalejo Campos, al de Cazad~res marfa Cnsh~
na, 27.
:> José Gutiérrez Bautista. al de Calatrava, 30.
(Articulo 10.°)
D. Fernando Manglano Cucaló de Montu11, al regimiento de
Cazadores Tetuán, 17. .
:> Felipe de Irureta Goyena y Montagnac, al (je Lanceros
Príncipe, 3. . '
:t Eduardo González Guzmán, al de Cazadores Galicia, 25.
,. Pablo Montesinos Averly, al de Calatrava, 30.
l> Luis Diez de Ribera y Almunia, al de Alfonso XIrr, 24.
:> Luis de los Santos Vívanc." al de VilJarrobledo, 2:1.
lo José Fc:rnández Marco, al de Calatrava¡30:
:t- 'Francisco Arderius Perales, al grupo de escuadrones de
Canarías.
) Antonio Ricart Roger, al mismo.
,. Jullo Muñoz Jiménez, al mismo.
Afrlca
(Voluntario)
D. CristínQ Torres Garcl8.) del regimíenío de Cazadores Cas..
tillejos, 18, al de Vitoria, 28
Alferez (E. Ro)
(ArUculo 10.°)
O Miguel Merinlll Gil, asc~lldido, del reglndento de Lanceros
• Borbón, 4, al de Cazadores de VíIlarrobleclo, 23.
Madrid 27 de diciembre de 19¡2.-AlcaJá·Zamora.
('''il'cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser~
vido disponer que loa profesores del Cuerpo de Equita-
ción Militar comprendidos en la siguiente. relación, que
principia c5n D. Eduardo Dalías ]¡LD.rtíllez y termina
D. O. t'lñm. 2W 28 de diciembre de 1922 l335
«en D. Serafín Linares Linares, pasen a servir los des.-
tinos que en la misma se les señaLa'.
De l'€'al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y domás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1922.
Relaci6n que S8 cita
Snhim>pectol' seg¡mdo.
D. Eduardo Dalías 1fartínez, ascendido, de la Acade-
mia de Infantería, a disponible en la primera
regi6n.
Profesores mayores. ,;--
D. J{)6é Pardo Malina, de la Capitanía general <fe la
t-ercera región, a la Academia. de Infantería. (ar-
tícU!lo 1).
::. Arturo Cañedo Baena, de la Capitanía general de la
eWH:Úl. región, a la 'de la terct'Ta (art. 1).
;) Aurelio Plá Fraile, ascendido, de la Capitanía. ge-
neral de la sexta regi6n, a. a de la cuarta (1.r-
U~ 10).
ProfeBQ!' primero.
D. Sera!fu Linares Linares, ascendido, del regimiento
Infantería de la ReIna núm. 2, a la. CapittSilúa
. ge!lleral de la sexta regi6n (art. 10).
MadrJ..d Zf de diciembre de 1922.-Alcalá Zamora..
EXClIl<l. Sr.: Como resultado del concurso anuncia.-
<lo po'!.' l"C'1U orden de 24 de noviembl'e próximo p.!113ado
(D. o. iIlIO.m. 266), para cubrir una vacante de co-
mandante <1e Caballet'!a que existe en la. Junta plO'
YinciaJ. del o;;en80 del ganado raballar y mular dc 1'011-
t.evedra.; el Hey (q. D. g.) se ha servido designar para
'OCuparta. al de dichO emplRo y arma D. Al turo Ruiz
Escudero, disponible en la primern. regi6n.
Do 1'!".al oroen lo digo ¡~ V. E. para ~u conocimiento
:r demás efC<'tos. Dios guardc a V. E. muchos añ06.
.MadrId 21 de diciembre de 1922.
ALO..U.A.-ZA.MoRA
.soüores Oa:pitRnes gencro.les de la primera J octavu re-
gione!.
~efi01'.' InterVE'ntor civil de Guerra. y Marina y del .l?ro·
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado del concu,rsn .rnuncia'¿¡o
por re.al ordrn de 24 de noviembre pr6ximo pasado
(D., O. nÜm. 2f.6), pal'lJ.. cubrír una vucante e~c c?m~n­
danta de 'Caba'lcrh que existe en la Junta provlnoal
-del censo del ganado e:· bnJlar y mular de Cuenca; el
Hey (q. n. ¡:r.) sel ha servido drslgnnr para ocuparla
a1 de ilicho empleo y nema D. Josó D1cz Gnrda, que
presta sus servicios en el regimiento de Cazadores Ca-
iatl'ava núm. 30.
De re'al orden lo eUgo a V. E. para su conocimiento
y demús efC'Coos. Dioo guo.rdc n V. B. muchos afios.
Madrid 27 ue diciembre de 1922.
ALOALA-ZA:M:ORA
Sefíol.' CuplMn S'~'ncr¡¡l dc la primera regi6n.
Sello'!' Interventor civil de Guerra y MarJ,na y del Pro-
tcctorauo c.n Marruecos.
S<,rmo. Sr.: Como rrsultado del cono.urso anuncla.el0
]101' l'enl ()~'!¡PI' do 21 de l1O'VfembrG prdximo pasado
(D. O. 11Ürrt, 206), para cubrir una vacFlute de com~U'l­
ctnntc de UalmlJol'Í!t que eJl:Jste en .el Dep6sito de re,
-crÚl' y domn. do 1ft segunda zona pecuaria; el :Rey (que
Dío.'l ¡;;nal'dc) RO h,\ servido uesiguar para ocuparla al
de dicho <'mpleo y arma D. Santiago üoca y Coca, que
f$C halla disponible cn esa región.
I De real orden lo digo o!lJ V. A. R. para su conocimientoy demás efectos. Dios gUlarde a V. A. Ro much.Qs años.¡lfadrid 27 de diciembre de 1922.
. NIOETO ALCALA-ZA:M:ORA. y ToR1Ul:S
Señor Ca.pitán geneJ.·al de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y A{arlna y del Pro-
tectorudo en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Nombrado por real decreto de 12 del ac-
tual mes DIrector general tie' Be:las Artes El capitán de
Caballería D. Fernando Weyler y Santacana, disponible
en esta región, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que dicho oficial quede supernumerario sin sueldo en
la miS.1UU, y adscripto, para todos los efectos, at la ('Al-
pitanía generail de la primera regi6n.
De real orden lo d~o tt' V. fu pára su conocimiento
y demás efectes. Dios guarde li V. E. mucho« aoo<::,
Madri.q. 26 de diciembre de 1922.
A.Lcl:r.A-ZUl:oRA
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra. y 11arina y uel Pro-
tectorado en Marruecos. .
------....~----
• ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vistas 11\s instancias que V. E. cursó a
esle Minist<rio, promovidas por los S'UJJoficiales de Al'-
til erra. D. Pedro Lázaro Utrilla y D. Andrés Jara G6-
ml.'Z, de la COn1andbnda de dicha Arma de ese terri-
torio, y 1>. S,dvadol' Huiz Prad\!, pe-rtenecil'nte al dep6-
sito du ganado de esa plaza, en süplica de que re .c"
dp.clal'o aptos y s!an promovidos al empleo eJe alférez
de l¡¡, escala de !'eSf\rV,l, por estimar que 11101 debido
darse al ascenso el SO por 100 de las vacantes que han
e,ctlI:l'ido ültimamente; y teniendo en cuenta que 100
asccnros 50 han efectuado con la r~gu1.arjdac.l que deter-
mina el párrafo segundo del artIculo segundo de :La. 1'CHl
orden c!rctúl' nc 17 de marzo de 1919 (C. L. núm. 111')
y artIculo cuarto de-l r('al decreto de 20 de mayo de 1920
(D. O. núm. 112); considerando l1nicam.mte corno vacan-
tes las bajas de:linitivlls quIf' han ocllIT:ido en la. mencio-
nada csc~la, en donde existe sobrante 'de p~rsona!, el
Rey (q. D. @;.) se ha servido desestimar la petici6n de
los intllr(s<ldos.
De rt'a~ Ol'dt'.n' 10 dl:go a' V. E. pflrn. su conocimiento
y d(')11{¡I'l cfecks. D!o.':i gtwrup. a V. E. muchos /lÍ!('f.
Madrid 26 dc diciembre de 1922.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. SI'.: El Hcy (q. J). g.) se ha wrvido CO!1CC-
el!'!:' el cm])I!';) de alférez \lC complC'mento de Al'tillerfa
al suboficial D. Fl'onciseo Arcnas :y Gualba, del R-Ópotimo
regimiento dc Al"li.lcrín. ligcra, ¡¡cogido a los b?l1ellcioB
del eapftulo XX de la vigente ley de rocllttamiellto y
rL"Cmplazo dcl'Ej¡írclfo,'p0l' ¡uiber sIdo concep"ttwldo upto
lJara el mIsmo y rClll1lr lns condiciones del nrtfculo 1)11-
mero de ll\ nm] onlcn circular do 21 do octubre de 1921
(O. L. nOmo !i17), nslgnúndoselcem el que se le COll-
flere la antlr;tic..'dud de esta. fecha.
Dc :N'llll ol'ci{'11 lo ¡ligo tI. V. le,· l)ara "U cQn0Qlmlel1tll
:1_ demfus efectC'f¡. D:os guordo ti. V. E. nmchoa afiM.
Madrid 26 de diciembre de 1922.
ALO.AU-ZAUORA
Seflor. Capit6.ugeneral de la cuarto. rogJ6n.
1,
..
SUPERNUMERARIOS
Sección de Ingenieros
CONCURSOS
ALCALA...z.Alld:O:RA
Sefior Capltú"n general de la .primera rcgi6n.
Excmo. Sr.: El Hoy (q. D, g.) S{) hn servido disp<:r
nf'l' (lue> ('1 ('on~:lln'¡;O de proposidoncs para la· adqlli-
¡;icí6n do IJna lln(:a, con drstino al primer Dep6sito de
Hemonta, en esta Cm·te, que dispone 01 l'€lI11 t1C'croto de
9 del col'riente mes (D. O. nrtm. 277), se ajuste a las
bas('s que a continund6n se in¡;crtun.
De !'0ul apelen lo rUgo a V. E.. para su conocimiento
y demús efectes. Dios guul'do a V. E. n:p.1(:hos a11oo.
Madrid 26 de di'CÍembre de 1922.
ALCALA~ZJ.:MOR4
Sc1ipr Capitán general de la octava rcgi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUI'SÓ a
este Ministerio en 11 del mes 1lCtual, promovida por el
capitán de Artillería D~ Juan Fontán y Lobé; pertene-
ciente actualmente al tercer regimiento de Artillería de
montaña, al que fué destinado con carácter voluntario
por real orden de 25 de noviembre proximo pasado
(D. O. núm. 226), en súp:fca de 'lue se le conceda pasar
a iflupernuroerario Bin sueldo; y teniendo en cuenta que
en la. actualidad existen vacantes de dicho ernpleo por
no haber tenientes en condiciones de ser declaradOS ap""
tos para el ascenso, (-1 Rey (q. D, g.) se ha servido des-
estimar su petici6n, segíín preceptúa la real orden cir-
cular de 8 ele julio del corriente a110 (D. O, nam. 152).
Do r0n1 'orden 10 di:,rro a: V. E.· pal'a su conocimiento
V dmuús efede¡=;. Dios gunrde a V. E. n'lllChos nfloo.
Madrid 26 do tlici~mbre de 1922.
Señor Capitán general de la se1:ta. regi6n.
...
Relaci6n que S6 cita.
Suboficial€s
D. Carlos Dínz C'roceg, del séptimo· regimiento de Arti-
Jl('rÍa pesada, a la Comandancia de Arlil:erh de
Ceuta (art. 8). •
:l> Vicente '1nrrnlba Fenero, agcenrlido, del noveno re-
gimiE'nto de Arti:lcría ligera, al séptimo regi-
miento de Artilleña pes,da. .
:l> Brau,lio Cm'ro Garcra, ascendido, dd DIilp6sito de
ganado de Melil:a, a la Comandancia de Artille-
rra ele Menorcn,
» 'Antonio Llompart o(']abcrt, de la. Comondlllcin da
Artil:erfa de Menol'en, a la de Mallorcn (urt. 8).
» Manllel Colull1bl'Í. 100M,. asL'ellclldo, dl'l Cllll.l·to regi-
miellto de Artillería pesarla, a la Comand'lTIC'Ía de
Al'trlcl'ía de Menorca.
» Juan C¡ú'bonclI I'alau, de Iv Comandando. de Arti·
llerÍa de Gl'lln C"naria, n. la (10 Mnllorca (art, H).
» Estebnn 1'('1' Z Hoc1I'íg'Ul'Z, ele la Comandanoia do Ar-
tilol'ín (In tr'.'llcr-i fe, !~ la do Gran Callaria, (ar-
tíL'uJo H).
» Vicent,~ Ttll'lú. Gurn, uscendido, del qumto r'qümif'nto
de ¡'(¡'Li: ler'ía ligera, a la, Comandancia de Arti-
llería. de Tenerife.
Sllrgentos
Juan Cuqrvas Hidalgo, elel primer regimiento <1:e Arti-
llería ligera, al décimo de' Jgual denominación(art. 1),
JUlln de Dio!'; Sú,nchcz Gar'Ca, ué-l tercer regltñí'nrto de
Artillería ligera, .al primero de igui1.1 denomina-
ci6n (arta. 1 y 9.)
Severo Sempt're Pórcz, del sexto regimiento de Artille-
rra lJgcra y en comis'ón en el regimiento de Ar-
tillería de Melilla, al tercer reglmi0nto de Arti-
nerra ligera, de plantilla, oesundo en dicha co-
misión (arts 1 y 9). UASES para la eelebración {fe un eoneul'SQ .de Prollosi.
Scgulldo Martfncz Le6n, del tercer regImiento ele Arti- ciones de lino. finca necesaria para la instalación .¡Jel
11eda IJgera, al sexto de igu31 denominaci6n (al'- Depósito de Remonta en esta Corte.
trcu!o 8)r
Juan QuIntana AlarclD., de la Comandancia de Artill?rfll Base p-rimerfl. -Per el ramo de Gu€rra se abre un
de Mel1lla, al Depósito de galHIdo de Melilla (ar- concurso de propcsicion0s para la adqulsici6n de una
tfcuo 1), finca con desUno a la instalación del Detp6sito de Re:-
José Somoza Méndez, del pri"mer regimiento ele Artille- monla de esta Corte.
1'fa llger,a, y en comisión en la ComandancIa de Basó segunda. Las propoAidones ele :fln-e1l.'J cam-
Al'til'erfa de Melilla, a este ültimo cuerpo, de prenderán un plano general de la fin'Cll., en eS0E\la dld
plantilla (art. 1). 1 : 50{), y lo." ~le las plantas de la miSlUla. en CEcala de
Dionisia Jlménez Alamo, del tercer regImIento de Artl. :1. : 200. l<~l plnno general contC'ndrá curvas de nivel de
l1el'1a de montnfia, nI octavo rC'gImlel1Jlo de resel'- mebro on m0'tro, y so aoompaflará, si es precl~o, una
va. de Artllleda, -en concepto de agregado (al:'- concIsa ¡nNT10rln en la que 80 expongan a.quellas clr·
tfoulos :1. Y' 9), ,c:unstanclas q\l<l 110 Q.JU'edan ser expresadas en los pIs,.
Antonio Sánchez a6rnez, del 14,0 'regimiento de Artille'j nos.
1'1a pesada" a.1 scp;undo elo 19uJa,1 denornlnne16n. Baso tel'Oera. Las pl'Oposlcloncs que se hagan com~
:Mantrel PalenZ\10la Curbelo, vuelto a filas por real orden prenderán el preolo total de la finca.
de la2 del mes ¡pr6ximo pasado, a la Comandancia Base cuarta. Las condlciol1l:SJ que habrá de cumplir
de Art111erfa de Gran CanarIa. la :l1nca ofrecida serán las siguientes:
a) Deberá ser suficiente 'Para: el alOjamiento de 120
Madrid 27 de dioi~lllbre de 1922.-AlcaIá-zanw:t'a. hOlllbres Y. 130 caballos, en 'OOlldiciones apJ;.Oximadas a
1336 28 de diciembre de 1922 D. O~ mim. 290
E>,mo: El~~::~:_¡du~ Ezmno. S" Con1::':nm:OOliclt:: por el "'~ ~
ner que 100 suboficiales y sargentos de Artillería que rez de complemento-de Artillería D. Je:,"ils Susae~ J .l1j ,
figuran en la siguiente re:aci6n, que principia con don Ochoa de Echagiien, del segundo regimiento de Artillería .~
Carlos Díaz Croces y termina con MaiIluel Palenzuela de montaña~ el Rey (q. D. g.) se ha servi<lo conce«erle ~
Curb'€lo, paB{'a destinados a los cuerpos que .en la misma seis meses (le licencia por .asuntos propios para Santiago
se indican; ].t;corporándose el sargento destinado al dé- de Chile, con arreg¡o a las instrucciones aprobadas por
ci~ regimier:to de Artillería ligera, tie nu;eva creaci6n, realBS 6rd<.>nes de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101) J'
en ia forma. pJXvenida en la regla, cuarta de la real 10 de junio de 1920 (D. ID. núm. 130).
orden circular de 31 de agosto último (D. O. iIlúme- De real orden lo digo a V. E., para su conocimiento
1'0 197), causando todos el alta y baja correspondiente y demás efectes. Dios guarde a V. E. muchos años.
en la pr6xima revista de comisario. Madrid 22 de 'diciembre de 1922.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. ALCALA.-ZAMoRA
Madrid 27 de diciembre de 1922.
. ALCALA.-ZAMORA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, quinta,' séptima y octava regiooes y de
Balegres y Canaria'> y Comandantes genera'es de ceu-
ta y Melilla.
&ñor 'Intenentor civil de Guerra y Marina y d~l Pro-
tectorado en Marruecos.
D. O. nmn. 200 28 de diciembre de 1922. 1337
las que para estos alojamientos determina la real or-
den circular de 22 de noviembre de 1913 (C. 1,. nilme-
ro 219), y perm.itir el establecimiento de las siguientes
dependencias: enfermería de ganado, locales para fra-
gua, herraderQ y botiquín de ganado, calabozo, cuer-
pos de guardia de tropa y de sargento, cuarto para el
capitán botiquín y enfcrmería de. tropa, cuartos' Oe
ase.<} y ~etretes ('COn a,gU¡8. y desagüe), cuarto para Lú-
cina comedor de tropa, porche para carros, guadar-
nés'y almacén, oficinas p.a~a ~l primer jefe, lli8;yor y
caja, sala de oficiales, habItaClOnes. para el ofiCIal d<;
ser,~~io y abrevadero para dar agua a la vez a 20 Q
30 caballos. , .
b) Deberá existir en la finca un esp~cio libre ,de.
unos 8.500 nietros cuadrados !para ampliar el. alOJa-
miento y construir preaderos, que ÍJu€da servir, pUl' ~o
pronto, para el establecimiento de cuadrilongos desu-
nados al trabajo y doma del ganado.
e) Dentro tamhién de la nnca habrá cantidad ue
ter-rencs de regadío, de ea.pacidad de una y media :t
dos hectáreas, con agua ue pie ,s,uficiente o, en su de-
fecto, <1ep6sitJ:J donde -embalsarla, con la toma de agua
correspondiente para la. producción de plantas forrajeros.
d) La finea debe estar situada en el término mu-
nicipal de: esta OJrte o en los colindaní:es, y en e~te
ú:timo ,caso sobre víll de tranvía que la p<)nga en co-
municación directa con la Clf.pitaL
e) Habrá de estar cercada con tapia de fábrica de
sufi.clente altura para el aislamiento indis;pensable..
f) No serán aceptadas las fincas que estén próx1-
mas a cementerios u otros lugares que por sus condi-
ciones ;puedan ser perjurliciales para la salUd de k5l
hombre.. y del ganudo.
g) Ha de ser fácil la evacuación' de las aguas le·
siduales y su,pcrfidales y ha de tenc~ situaoión sol~¡>.­
da y airC'uda, resguar/.'.tda en 10 poslbTe dc l~ acción
de los v,ienta3 rrdn,antes, y tener agua para tedo :rorvi-
cio, en cantidad' suficiente.
Base qUinta, Dcbel'á ofl'oocr fucilidades para di)..
tll.rla de cnet'gra cl6ctriea ;para alumbrado y demás
sCl'viciQS para ]0 que pueda ser nC'ce<,¡,rifj.. .
Base sexta. No serán admitidas fincas sujetas a set·..
vidumbres de ninguna cla~ que diI'C'Ctll. o indirechl.-
mcnte afC'<!ten a la plcna propiedad de ellas. Las que
se ofrezcan habrán de eslar inscriptas en el Regi~tro
de la Propiedad y entl'C'garsc libre¡; dC' teda cargu, y
en ea,<:;n dc existir' f':ervidumhres podrán aceptarse las
propooicioncs si se acompañal1 las oportunas ofert-aH
para poderlas variar en forma que la finca quede li-
brc de ellas en absoluto.
Base séptima: El proponente de la oferta que el
ramo de Guerra aceplte en definitiva responderá' per\-
sonal y subsidiariamente a las. reclamaciones que pue-
dan formular los :propietarios de predios colindantes
sobre servidumbres o cualquiera otra cuesti6n que pu-
criera afectar al pl~o dominio d~l inmueble adquirido,
obligándose el vendedor ,a la evicd6n y saneamie'nto.
Base octava. Las proposiciones serán admitidas en
el plazo y término que se señale en el Gobierno mili.-
tal' de la plaza y provincia de Madrid, constituyendo
previa,menLe una fianza de 5.000 pc.setas !por cada pro-
'[l<lsici6n presentada, la que será devuelta a los attto-
l'es de propo~rcionC'S no admitida6', élesptJ.és de hecha
la adjUidicación :P<I'0visional, y al autor de la .aJCeptada,
Una vez otorgada l'a escritura de oompra-venta. Se pre-
sentarán en pliego cerrado, firmado lc sellado por el
'concursante, entregándose al interesa o nota del reci,..
bo de dicho pliego.
Ba-se novena. Pare.. el examen e informe de las pro-
pooiciones pres.ent'adas se constituirá, baJo la presiden-
<:la del citado Gobernadol' milita-r, una JunJ;a, de la
que formarán !parte co,mo vocales el ingelliel."O COlUitn·
dante, el jefe de Propiedades, elco:tnisal'io de Guerra
lnteI'V<:Il1tor de la. Comandan-cia de Ingenieros, un jefe
l1J.Ó'cUco designado por el inspecl;or de Sanidad da b.
región, actuando oorno se.cretarioCon voz y voto un en·
pHé.¡;¡ de Ingenieros, deeign.ado por el Coman,danta ge·
lleral de Ingenieros de !'él, regi6n~
Base déoima.. Los proponentes podrán asis:cir a. los
reconoclmlentos qu~, sobre el terreno, realice la Junta;
a e8tc efecto, por la SecretarIa de ella se les eo,rouni..
carA rpor escrito ]a hora y el dta en que han de VI:<l'i-
fi<:'arse; asu vez, la Junta podré. exigir la. asistencia
a di-cho s.octo de los proponentes, cuya presencia juzgue
necesaria par,a aclarar o ampliar extre~ ~la.ciona­
dos con sus p.roposiciones; para este objeto serán cita...
dos ~or -eoorito qUle les dirigirá la-- SecrefaI\la de la·
, Junta.
Para la asisten-cia a los reconocimientos, en cual-
quiera de los ca6CS citados, loo prop.onentes podran
ser representados por persona legalmente autorizada.
para ello.
Base undécima. En el día y hora prefijados para
el término del plazo de admisi6n se reunirá la expr€'-
pada Junta, y procederá, en presencia de lQS concur-
santes (a cuyo efecto con.currirán por, sí () por :persona
que debidamente los represente), a la apertura de .los
pliegos, confrontándose peor medio de fndice o relación
numerada que ~or' duplicadodeoorán c-ontener' léstoS:,
los documentos qu~ comprede <iaua uua devolviéndose
úno de Jos ejemplares del índice con la' conformidad u
cbservacioll€s que pr-oce.d.an.
Base duodécima. Dentro de las condiciones contellÍ--
d~s en 11$ anterío;res bases, y habida cuenta, del pre-
CIO de la oferta, dIcha Junta, previQs los. reconocimien-
tes qlm juzgue pri:lcisQS sobre el terreno para el estu~
dio y comprobación de las PI:qposÍciones, formulará.
dictamen conc'ecto y razonado, en el que expongan la
proposición ° propcsiciones elegidas entre las preren:'
tadas, o la exclusión de todas ellas por no reunir Jas
conlilieknes requeridas. _
Base décimotercera. La :propuesta de la Junta, 0n
unión de los ill~OrmeS e.IT.!i[,id0S por el Comandante ge.
neral de Illgemel'Os, el llltelldente, el intrrventor el
inspectOr de Sanidad y el' auditor de la región, Será
remitida 11.1 Ministerio dE.' lu. Guerra p<)r el Capitán
general de la misma, quien podl'á agl'egar el suyo pr:r
pió, si asI lo' creyera conveniente.
Baso déeimccuurta. El ramo de Guerra se reserva.
C'l derecho de c1e.cción cOmpletamente libre' de las pr(\..
:posiciones presentadas, pudiendo ser descchadas tOdas
si ninguna se consideraOC" satisfactoria, o acordar ()()n·
diclol1ulmente ltt admisión de algt1l1o. do cUas, sefío.lnn-
do las varie:ntcs o rC'C,Itusitos con los cuales l'c.'3ultaría
adc-p.table, :i cel1ccdiendo, .al efecto, al a utor de la prO:
posici6n !lll plazo pura necptnr o no tales cOllllieiones.
Base décim.oqui nta. Si previos los trámites y requi-
sitos legales, fuese aprobada la eomp¡'u de la fil1(;a
dIYo. adquisición proponga la Junta, Sl' comuuicará la
aprobación delinitlvaal propietario, Desde esC' momcn·
to se ~nsidcl'ará que la finca pnsa. o. ser propiedad
del ramo de Guerra, que entrará en posesi6n do clln
con tudas sus contenidos. y pertenencias, -y libre de todo
,graValll\.'n y servidu.mbre; procooiéndo.sc scgLudamentl'
iJor el jefe de Propiedades, a formaliznr con el auto!'
de la proposición aoceptada, el contratO' de compra-'VC'n-
t,a, dentro de las condiciones de precio y demás eztre-
m<lS señalados en la oferta, otorgándose la escritura. en
el preciso plazo de diez días, a contar de la techa en
que se haya comunicado al propietario la ae€'lptaci6n.
Baso décimosexta. El importe de la fin.c.'1. será sa-
tisfecho al veooedor _al otorgarse la escritura (o en l;t
forma quo 00 indique). Do et1~nta' de éste serán ]05
gastos de otorgn.mienl;o de la escritura y e1 1,2 por lQO
de pagos del Estado. Los de primera cCIPia Y demás
posterioroo El la venta serán de (menta deol Estado, en
la forma quc determinan las disposiciones vigentes.
Madrid 26 de diciembre de 1922.-Alcalá-Zamor~,
]{ATERIAL DE INGENIEEOS
Ex-cmo. Sr.: ExaminllJd0 el proyecto de barraodn para
el alojamiento de la ambulancia de Sa1lidad Militar de
VIgo, j'ormul~da. por la Comandancia de Ingenieros de
dicha plaza, qUiC V. E. cul"86 SI. este Mi-nistei1o con es..
cl'1to de 29 de noviembre proxlmo pasado, el Ré:r (que
Dioo gu.arde) ha tcnádo a bien aprobal'lo y dfsponar
que las e;bras qu.e comprende se ejecuten por gest16n dl~
recta, como incluIdas en el caso primero del ar-lJcu1o
cincuenta y seis de la ley de Administraci6n ¡ C<>nta...
bUidad de la Hacienda püblica de 1.0 de julio de 1911(C. L. nÜm. 128), siendo el impoo.'tede SU presu:P1i!'OOto
de 24.947,50 pesetas, caJ:'go a,1 crédito eonCedid<> por la.
ley de 29 de junio c1le 1918 p.ara «Ed,ifica.q!ones milita-
:t'€'S:t. Es asimismo la voluntad de S. M. -aprobar U¡Ulll. pro-
puesta eventual, por la cual se asignan a la Comandan~
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Excmo. Sr.: Examinado E!il presupuesto de reparaci6 1
del tecitO del dormitorio, situado ("n la plo.nta segunda
cl'€'J: cuartel de hl. :Montaño, en el ángulo suroeste del
patio del ouartel del p11mer regimiento de Ferrocarriles,
que V. g, curf'ó Ccll eS:lríto de 3U de noviembre ült.lm..,
el Rey (q. D. g,) ha tenido 11 hien aprobar el referido
presuJluesto, como ,jl1.stificaciél1 tóeniea y admiD.ist1'at~vll
ce lus Oll1'HS rO!Tf¡:''Pondicntes, que fUI'I'll1 comprendidas
en 111 ca 'if¡c¿cí6n tl'¡'C<1l'!t del arl!cu'Q 17 de r rc g'amül:t)
dc obras ví~entes IY6r rcn.J. or'den t()]~ gráfica ele 31 de
octubl'c fntcrior, y dÍl:!pol1('r Se!l curgo ti la¡; fondos dc
Iu. dotacIón de ;0., «~ervídos de Ingen'ercs», el impol't'-'
total de 1ns mism~ que ascienue a 4.0:)0 pc;etas, de J;lo;
cuales, .J..GnO poseías pt't'teneecn al pre's'l,pu~to de ejc-
cuci6n ma~(1':ItI, y las 300 pesetas' restantes, nI c')lnpJe'
mentario (jite ~letermll1a. la l-eal OPc1en circular do ti
de fl.gosLo dc 1821 (O. L. núm. 325). A~imismo S. :M. ,'13
ha, servido aprobar una pI-opuesta cvontlllll d' los 1'('fl'-
ridoR &'l'\'idos, cllpHuJo sexto, urtfcll,:o ún'co, sección
ctl,o.rtn del prr,9ll]HlC'Rt<) vigente, por In. eun] Re a,!'l'gllRll
El. lo. ('.clmnl1dnIlC,in d<' Ingenie'ros de Madrid ·1.\JIlO 1){";l'-
1M po.l'ft Jfl, c'.lt!ld!1. ohl,ft: oblenl{H1c!oSI) dlehn. FUmo. 118'
dando 1I0..1a e1(' otm lP;lWl en lo !1.~igl1ndo on el cJ'relrlO
(1conómico ¡¡rilml 1l!1!'11 la o:eruci6n dl',l «pto.Yec]o de le-
}JlI1'ltrlonel'l ur¡r.rlltrFl y llnlpll:wl611 ud lnenl drl Mll~('Cl
y Hlb[foLé'Cfl! déi lnp;llnl('1'OS (nt1m. 2,,1-18 (]PI L. eJe G. " r,).
no ronl nl'don lo dlp:n a V. l~, VIlI'll su' ronoc'lmiento
v t!c\I11ÚI'I ."ft'ntoFl, nlCiH p:1HlI'c!r n V. g, lll\lehos nf1oa,
1rtl([l'id 20 de dlcltln1]¡rc c]o 1D22.
AU~,(l.A·Z4.unIU
Rortor OapItán gencral cle la 11l'lmel'n roglCin.
Sonores Intendcnte general milltal' o Interventor ci·
vil ele Guerra y Ma~'ina y del Protectorado en ya·
!TUrcos.
ALCJALA-Zm01U.
Señor Capitá.n gencral de lo. te.l.'Ccra regi6n.
Soliores Intendente general militar e Interventor ci-
vil dc Guerra y Marina. y del Prott'Ctoraclo ea Ma-
rrllecos. .
obra. .¡:pmyccto de cuartel para un regimiento de In- ~
fantoría en úl solar de los Cascajos» (nÚll1. B7B del l., de
(J. e I,). ~
De !'eal orden lo digo a V. E. paro. su cOollOCimiento e
r demas <-fectos., Dios guarde a. V. E. muchos aD0:3. lo
Madrid 26 de diciembre de 1\)22. ~\
• .A.Lc.A.LA-ZAMoRA.
señor Capitán general de la séptima. regi6n..
señores Intenaente general miatar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del _Protectorado en Ma-
rruecos.
.ALC..u.A-Z..Il.1\il:ORA
de la octava. l"rgi6n r de
¡·lxcm." Sr.: En viKtn {1c1 ('scl'ito (Jo '-, E. fecha j eJel
111"$ nctunJ, ('1 TIcy (r¡. D, g,) hfl lcnl't1o II 1.;1011 aprobnr
lllm J,lrollUosLu eYl'l1l.uH.l· (:(] 'os qSC'l'vld[)~ el: Iflp;CnfoI'OIl:t
(C1n.prtulo ndlclonal, 1l1'lfCtllo t"l'N1rO, soc'r.!ín ('Ulll'Lr del
vigente pl'l:'!pUrato), Jlf11' la rtull ~o n.~igIHlI1 11. h\ C ,mnn-
dnncia de Jn¡¡,oll!l!'tlf! C!" l"~n 11l,nza 2·J.8\)O IWS tnA nI «Pt"'-
;;lI¡JllC'Sto para Jo. ¡'<'!cll/ll'l!c:ll'\!) ele ercdos, Qtllr's y hCITa-
IlIlentns pura el Pm'qlle e]¡~ dle:hu. Comn.n1duncin ele In-
¡;nnleros, 00)) dCSUllCJ fI. ltls ,':blllS del cualtel do Vi¡'II\~o,
<le Zamor.a» (nttm. 962 del L. do C. e J.); obtcnl,sndcso
¡n. refel'1da suma, htciendo bnj:J. {le otra igunl en Jo nalg-
n:1'((o :wtualmente [\ la misma Comandancla J?1ra la
AWALA-ZAMOItA
Sd~.or Cnpitán gcncrnl de la soxl;a región.
Henores Intcndcnte ¡:el1erul l1lilltllr 1) fnlerventor el-
vil .le OUel'!'11. y :Mnrina. y dl'l PI'olcctorn.rlo rll Ma-
rruecos.
lililcmo. Sr.: En vista del escrito de V. g. foC'ha 12
do! mes actual, el Hey (q. D. g.) ha tenido a bien nplo-
bar una propuesta eventual de los «Scrvicios de Inge-
nieros» (capltu;o nd'iciOl1al,. .nrtícuJd torcero, s-ecci6n
c'uarLa del vigente llresupueato), por la cual se a'-igoUtl.11
¡l, la Comandancia de Ingenieros de esa pluza 31.300
pesetas, con d<cstino al «proyecto de aloja,miento provisio-
llal de la Plana Mayor y compaiUa de plaza de la
scxtw Comandancia de trop:'s áoe Sanídad MiJita~ (na-
IlllOro 1.319 del L. dB C. e r.); ootcniónd05l" la l'oferid,u.
~uma, haciendo ]Ja,ja. de otra Igual en lo asignado ac-
L'ualmente a 10. misma Gomandu..ncio. paro. la olll'a «PI')-
,recto de tel'mluo.ci6n y ampliaci.ón (el cuutel de In-
fa,nte~'¡a. Hodrigo de Vivtll'~, de dicha pla7.ll:t (namo-
l'O 1.399 <lel L. de C. el). .
De real orden lo digo a V. E. p 'la sn COllOlJill1icuto
"Y demás efectos, Dloo p:unrcJe Il. V, E. l'l1lIChos afios.
Machid 26 de -dIciembre dc 1922,
Sefiores Cnp1tu.tlI\'S genea.'llles
Cananas:
Heñores Intel:dento general militar e Interventor ci-
vil de Guerra. y Mal'illa y del .l:'rot.ectorudo eo. Ma-
rruecoo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar una. propuesta eventual COl1 cargo al capítulo adicio-
nal, artículo tereero, .sección cuarta. 'del VJg<.·nte 'presu-
,puesto, por la cual se asignan II la Comandancia de In-
.genieros de 'lenerife 163.070 pesetas para el proyecto de
constru~i6n del -cuartel de Asábanos, en Valverde (isla
de HieITO), aprobado por real orden de 30 de noviembre
último (D. O. núm. 271); obteniéndose Ja expresarla
suma., !:laciendo baja de otra igua.l en lo conCedido en
·este ejercicIo a la Comandancia de Ingenieros de Vigo,
'COn destino al proyecto de cuartel para UIl l't'gimie.nto
de Artlllena ll~r~, en Poutevedra. (ul1m. g11 del L. de
C. e l.).
Do real orde-u lo ulgo ·a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a. V. E. muchos aliOli.
Madrid 26 de diciembre de 1922.
:'kñor Capitán general de la. octava. región.
. ...
;)pñ?re6 Intendente gen?ral militar e Interventor ci.\ Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reparaciones
~~~Guerra. y .MarIDa y del Protectorado en ],fa· G~ pisos e~ !0'3 4ilmacenes del. cuartel de Garay, en ~ilu'­
cm, que V. -t.;. cursó con 'escrIto -de fecha 17 de nOYlem-
bre próximo pasado, el Rcy (q. D. g.) ha tenido a. b:en
aprobar el reterido PIDYccto TIa ejecución (e las cbras
correspondient<:s por el sistema de gestión d;recta, comú
incluídas en el caso primem del artículo 56 úe la. ley
de Administración y Contabilidad de la H6cienda. púo
blica. de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128), Y dis-
poner ~a cargo a los fondoo de la dotación de los «Ser·
vicios de Ing~ieros>, el importe total de las mismas,
que asciende a 20.400 pesetas, de las 'Cuales, 17.620 lJ€SC-
las 'COrrespcnden al presupuesto de ejecuci6n mate-
rial, y las 2.780 pesetas restantes, al comp;ementario
que determinll. la real orden· circular de 11 de agosto de
19-21 (e. L. n'llm. 325). Asimismo S. 11. se ha. ServU.ll
aprobar una propuesta. eventual de 1013 referidos servi-
cios, capítulo adidonaJ, artículo terrero, secci6n cuarta
del presupuesto en eJercicio, por la cual se asignan a -,\
Comandancia de Ingenieros de Murcio. 20.400 pesetas
para. la ejecuci6n de laS! obras citadas; obteniéndose> ,lí-
cha aantlctadl, hacienüo baja de otra igual en lo que n':'l-
la por distribuir de la vigente propuesta. de iUV'et'S1611
del citado caprtuJo y artIculo.
De real oroen lo digo a V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOól afias.
Madrid 2G lie dicIembre de 1922.
ola <le Ingenieros ele VIgo 24.947,50 pesetas, importe uc
La. obra anterior; obteniéndose dicha cantidad, haciendo
baja. de otra i¡'TWil en 10 conce<l.ido i ctullIment-t' a. la
misma Comandanci3, con cargo al capítulo adicional,
.\l'tíeulo terccro, sección cuarta ¿el vigente presupuesto
para el proyecto de euarte"! para un regimiento de Arl;l-
U(",rla ligera., en Pontevedra (núm. 811 del L. de G. el).
De real orden lo digo a V, E. par&. su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 2Q de diciembre de 1922.
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ZONA MILITAR DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sefior Ministro de
Fomento lo slguieute: \
<Examinado el expediente rElativo a la peti¡;i6n de
D. Lula Larrinaga, que Solicita terrenos de dominiQ
público, en Plencia y. Gorliz (Vi=ya), :con destino a
la..instwll.ción de un Sanatorio Helioterápico, que V. E.
I'¿miti(í ll. informe de este Ministerio en 16 de octubre
último, el Hey (q. D. g.), pDr lo que afecta a ]00 in-
tereses de la defensa nadonal, se ha servido aeceder .a
10 solicitado y autorizar las referidas obras, sin inter-
vención del ramo de Guerra, siempre que se ajusten
a los uatos contenidos en el proyecto de las obrilS pre-
liminares para el aprovechamiento de dichos terrenos,
que acompaña al citado expedienté', de cuyo estudio se
facilitará a la Comandancia de Ingenieros de Bilbao,
copia ':le las hojas de planos, y se dará aviso a la Auto-
ridad: militar de la pltaza de la fecha en que aquéllas
se terminen.~
De Tt'Rf ;orden lo digo a V. E: para su -conecimientu
,e liemás efectos. Dios guarde a V. E. mm;hos año.".
Madrid 26 de diciembre do 1922.
señor Capitán general de la sexta región.
------""-.r....---- _
Settbin de instrucción, RerlntuBil2l1tn
. Q tnemos diversos
CONCURSOS
Circularr Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo
a lo que; precepttía el real decreto de Vi! de junio
úe 1911 (C. L. Inúm. 109), real orden circular de 21
de mayo de 1921 (no O. núm. 111) y demás dispo-
siciones vigentes, sris plazas de teniente ayudante
úe profesor de plantilla en la Academia de Artille-
riu, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer. se
celebre el correspondIente concurso. Los que de ;ecn
tomar parte en él, promoverán sus instancias en el
pInzo de un mes, a contar desde la fecha de la pu-
blicación de esta disposic:ó:l, acomp:Iñadas de las
copias Integras de In hojas de servicios y de hechos y
demús documentos justificativos d~ su aptitud, las que
serán cursadas directamente, y con urgencia, a este
Ministerio, por los primeros jefes de los cuerpos o
dependencias, como previene la real orden circular
de 12 de marzo de 1912 (C. L núm. 56), en la inte-
ligencia de que las instancias. que no hayan tenido
en'trada en este Centro dentro del quinto dla después
del 'plazo señalado, se tcndrán por no recibidas;
consignando los que se hallen sirviendo en Baleares,
c.anarias y Africa, si tienen cumplÍ1do el tiempo de obli-
gatoria permanencia en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su cCYn'Ocimiento
v demás e1ectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1922.
A LCALA-ZA1vIORA
Seiior...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey ('1' D. p;~ se ha ser·
vido disponer ~ue los jefes y oficiales de' la Guardia
Civil comprendIdos en la si~uiente relaci6n, que co-
mienza con D. Francisco Marin Garrido y termina con
D. Braulio Cuenca González, pasen a servir los des-
tilWH que en la misma se expresan. .
De real orden lo digo a V. E. para su coo'Oclmiento
y dcmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1922.
Sefi·or...
Relación que 8e cita.
Comandantes
D. Francisco Marln Garrido, ascendido, de la Plana
Mayor del 18.11 Tercio, a la Dirección general.
» Francisco López Zapata, ascendido, de la Coman~
dancia de Ciudad Real, al Colegio de Guardias
Jóvenes (Sección' Infanta María Teresa), para
efectos administrativos.
» Julio Alvarez Esteban, del Colegio de Guardias
Jóvenes (Sección Infanta María Teresa), para
efectos administrativos, a la Comandancia de Ba-
dajoz de segundo jefe.
)} Pedro Moraleda Femáudez Simón, segundo jefe
·de la Comandancia de Badajoz, a la Planá Má-
yor del 11.º Tercio.
}} Gerardo Alemán VilIalón, .sel pliimer Tercio de
Caballería,"a la :Plana Mayor del mismo Tercio.
» Santiago Becerra Abadía, de la Plana Máyor del
primer Tercio' de Caballería, al primer Tercio
de Caballería.
Capitanes
D. Quirino Polo Santamarla, ascendido, de la Co-
mandanda del Sur, a la tercera compañía de
la de Zamora. _
» Enrique Cervera Rey, ascendido, del Colegio de
Guardias Jóvenes (Sección Duque de Ahumada),
a la tercera compañía de la Comándancia. de
Huesca.
» Pascasio Vallejo García, ascendido, de la Coman-
dancia del Norte, a la primera compañía de
la de Ouadalajara.
» Eduardo Diaz Lopez, ascendido, de la Coma:n'da,n-
cin de Sevilla, a la tercera compañía de la de
Badajoz.
» Enrique Reula G6mez, del segundo escuadr6Fl del
octavo Tercio, a la povena eompañfa de la Co-
malldancin de Cádiz. .
» Joaquln Velarde Velarde, de la tercera compañía
de la Comandancia de Huesca, al segundo es-
cuadrón del octavo Tercio.
» José lv\élrlínez Friera, del cuarto escuadr611 del
primer Tcrcio de Caballería, a la cuarta com-
pañía de la Comanda·n'Cia de Teruel.
» Manuel Márquez Gonzalez de la cuarta compa-
ñía de la Comandam::¡a de íiuelva, al cuarto
escuadr6n del primer Tercio de Caballería.
» Santiago Alollso M uñoz, de la novena comp~ñfa
de "la Comandanda de Castellón a la cuarta
compañía de la de Huelva.
» Enrique Tapia l<uano, Norma, de la cuarta cem-
pañía de la Comandal1da de Teruel, a la no-
vena Compañía de la de Caste1l6n.
». Carlos Cáceres lriberrí, de la Plana Mayor de
la Comandancia de Caballería del 18.a Tercio,
él la Pana Mayor del 18.a Tercio, de ayudante
secretario.
» Avelino Pantoja Riola, de la primera compañIa
de la Comandancia de .Guadalajara, a la Plana
Mayor 'de la Comandanda de Caballería del
18'!~ Tercio; .
» Miguel de la Vega Mohedano, de la séptima com-
paíí1a de la Comanda"lIcia de Cáceres, a la quin-
ta compañIa de la de Ciudad Real. I
» Pedro Señas Criado, de la tercera compañía de
la Comandan'cía de Guadalajara, a la séptima
compañía de la de Cáceres.
» José Jlménez Nieto, de la Plana Mayor del 24.Jlo
Tercio, a la tercera compañía de la Coman-
dancia de Ouadalajara.
» JOSé Velázquez Guerra, de la tercera compal'Ha
de la Comandan'CÍa de Zamora, a la primera
compaflfa de la de Pontevedra.
» Cruz López Dlaz, de la tercera compafHa de la
Comanda11'CÍa de Badajoz, a .la tercera compa·
IHa de la de Orense. .
Tenientes
D. José Garrillos Bemalaeu, de la Comandancla del
Sur, al escuadrón del primer Tercio.
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D. Federico Hoyos Arias, de la Comanda!l1ch de Jaén, 1
a la del Sur. .
» Pelayo García Vivar, ingresado del Arma de ln~'
fantería, a la Comanaancia de Seyilla.
'» Anto.nio Bermúnez d~ Castro Blanco, ingresado del
Arma de lnfantena, a la Comandancia de Va~
lencia.
» Joaquín Serena Enamorado, ingresado del Arma
de Infantería, a la Comandancia de Gerona.
'}} Edu!1rdo Carazo Ca~azo, de la segunda Comandan-
- CIa del 26.11. Terao, ~ la ComandaEcia de Jaén.
}} Teodoro Cammo Marcrtllach, de la Coma¡¡dancia
de Caballería del 10.2 Terdo, a la segunda
Comandaocia del 26.2 Tercio.
» José ~egrete RabeIla, del primer Tercio de Caba-
llerIa, a la Comandar.cia de Caballeríá del 21 º
Tercio. I§>". •
}} Sa~rnino, del Pozo Garda, del Colegio de Guar-
dIas jovenes (Sección Duque de Ahumada) a
la Comandancia del Norte. • '
}} Nicéforo Plaza Jiménez, de la Comandancia de
Huesca, a la del Sur.
» Luis Olivares Guía, de la primera Comandancia
d~l 26.2 Tercio, al escuadrón del novenp Tercio.
» Ennqut:. Ferrer Calero,. de la segunda Coman-
danCIa del 26.2 TerclO, al primer Tercio de
Caballería. _.1 1 i '1 ¡
Alféreces
D. Luis Rodrí,guez Izquierdo, ascendido, .de la Co-
mandanCIa del Norte, a la de Valencia
}} Jos~ Vega Ba~riuso, ascendido, de la Co~andan.
Cla de MadrId, a la de Toledo.
» Angel San Segundo Jiménez, ascendido. de la Co.
mandal~cia del Norte, a la de Guadalajará.
» Pablo .DIez Martínez, ascendido, de la Coman..d~n.cla de Zamora, a la de Coruña.
» HlgmlO ;GonzáIez López, ascendIdo del escua.
drón. del segundo Tercio, a la Eeg~¡nda Coman.
dancla del 26.0 Tercio
)} Oraciano ~edruelo Artcaga, ascendido, de la Ca.
man~ancIa de Valladolid, a la de Pontcvedra.
)} Jos~ TIrante ~ndnas, ascendido, de la Comandan.
Cia de CádlZ, a la de Sevilla.
)} Eusebi~ Vi¡(aurr~ yo!dr, ascendido, de la Coma.r..
dancl.a de GUlpuzcoa, a la de Canaria!>,
)} Anastasl.o Serrano Garda, de la Comandancia de
MurCIa, a la de Cuenca ?
» Santiago Márquez Mart'n~z. de la Comandancia
Caballerí!1 del 21.0 Tercio,' n la Comandar.cia
de MUrCIa.
)} Tomás' Fraile 9alle¡;¡o, .de· la Comandancia de
Segovla, al pl'lmer TerclO de CabalIcr'a
» Abilio. Lucio Benito, de.·1a Comandancia' de Caba-
llena. del 21.Cl TercIO, a la Comandancia de
Segovla.
» Francisco Zurera Jiménez, de la ComamJancia d'
Tol7do, a la de Córdoba. -
» FranCIsco Dfaz La¡;diez, de la' Comalldancia de
Córdoba, a la de Huelva.
» Manllel Fra~lco ChlVf::ro, del primer Tucia de Ca-
balle.ml, a la pl"lln!~ra Comal1d~ncia del 26.Cl
TercIO.
» Braulio Cuenca Oonzález, de la Comandancia d"
Pontevedra, a la de Albaeete. •
Madrid 27 de diciembre de 1922.-Alealá.Zal11ora.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCrro
EXcmo. Sr.: Vista la instan'Cla P¡'olnovlda por Jo.~eft\ Pardo, VeChl!l de Corufl.a, COl1 domiciUo en la
calle de San Juan núm, 22, madre del soldado del
regimi~nto de Infantería Isabel la Católica núm. 54,
Angel Pardo, en súplica de que se ordene el licencia-
miento de su hijo .por pertenecer al reemplazo de
1916' '1 estar acogido a los beneficios de la ley de
Amnistía de 8 de mayo de 1918; el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer el licenciamiento del interesado,
debiendo pasar a la situación que corresponda a ~os
de su reemplazo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1922.
ALCALá-ZAMOIU.
Señor Capitán general de la octava región..
------,..."'-~-----
fntendenOD General Hmmr
ASCENSOS
EXcmo. SI:.: Vista la instancia promovida por el
suboficial de la Comandancia de. tropas de Intendencia
de ese territorio D. Telesforo Espinel Melé::dez, afec-
to al servicio de Aeronáutica como piloto avi~dor,
en súplica de que sea modificado el' nombramiento de
su actual empleo, otorgado en concepto de comple-
mento según real orden de 16 de mayo último
(D. O. núm. 110) y se le cOl:1fiera en calidad de
profcsional; teniendo en cuer.ta que el interesado obtu-
vo la categoría de sargento como procedente de fil¡¡s,
habiendo cumplido tanto para este empleo como para el
de suboficial, todos los requisitos legales, cen arreglo
a lo prevenido en· los artículos 8.0 y 16 del regla-
mento de pilotos de tropa y ametralladores·bolnbarde·
ros aprobado por real orden circular de 11 de febnro
de 1921 (C. L. núm. 5S), el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a lo solicitado por el recurrentC', de·
biendo disfrutar la antigüedad señalada en aquella
sobcrana. disposición¡ y figurar como supernumerario
cn la Comandancia a que pertenece.
Es asimismo la voluntad de S. M., que igual rec·
tificación afecte al nombramiento del suboficbl de la
misma unidad D. Antonio Gutiérrez Lanzas,. por ha·
lIarse en aJUálogas condiciones que el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su cO:1ocimiento
y demás efeetos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1922.
ALCALA-Z.\l\rOllA
Señor Comandal1te general de MeI:Ila.
INDEMNIZACIONES
E;¡emo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se ha servido' apro-
001" las eomlsio!1'es desempel1adns en los meses de mayo,junio y julio del corriente año, por el per'SOnal como
prendido en la rolnci6n que a contlnuaci6n se inserta,
que comienza oon el cupitán D. Luis de San Sim6n For·
tl1ny y concluye con ('1 herrador de primera Domingo
Martinez Mal'Unez, doeolarándolns indcmí.niznbles con 101.'l
bcnelic!0i3 qUI3 sefí~'Jan los artículos del reglamento que
en la misma so cJtpr:san, aprobado por real orden de
21 de octubre de 1919 (C. L. nCl111. 344).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines conslgulentC's. Dios guanlo a V ID. mtlG.hos alias.
MadrId 30 de noviembre (10 1922.
S.utcr.El:lll!~
Sef10r Interventor civil de Guel'I'a y Marina., 'del Pl"O·
tectorado en Mat't'uGcoe.
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Rel:at:i6n QWJJ lJI1J cita
3.0 1~1calá"" "¡VdriOS puntos 7." región Revistar paradas. •. . .. ,. 18
3.0 rujillo •• . .. ldl m . • . • . •• • . . • . • • •. [del1l. _. • . • . • . . . . • . • • • . . . 7
3.0 Idem Idero ., Idem. 10
3 o \ IIdem....... • [dem................... 14
NOMBR.ESiCiueaC~1rerpOS
Capitán....• D. Luis de San Simón Fortu-
ny ..
Ojro . M... .. ,. Juan DÍaz Cancho .
Teniente. . .. ,. Luis de Saleta y Victoria.•..
Otro ...•. • ,. Santos Valhondo Arias... ..
Suboficial. .. ,. Grego io Martíaez M a e s - 11
tro ••.. ~. • ..•...•. •. 3.0 \ ¡En id. id. La y 7,& id.•. l/presenciar cópulas., •••.. '11 10Otro •.... M' ,. José Vidrié ViIlar M M' • 3.° [dem .•• M M •• •••• • •• Idem . . . . • . . . . . . •• ••••. 10
SaigentJ...• Flancisco González 'Cayuela. M' 3.° y14 Alcalá. ..... Talavera de la Reina... 3
Qtro Ricardo Ruiz Rodríguez 3.0 y14 Madrid.............. • 21,
Otro Santiago Anchuelo Ribillo 3.0 y14 Avila .. ¡............. 26
1Otro Anastasio'Heroández Sánchez : 3.° y 14 Arévalo. • 21
Otro Siheslre Pérez Romáll 3.° y141 El espinar. 26"junio..
~'Otro .. M' •••• Jeródmo Trejo López •••.••• 3.0Y141IOlivenza ...• Badajoz.............. 17(Otro.....••. Braulio Arévalo Prieto 3.0 Y14 Trujillo.. .. Cácere!! .....•....... , 8bol • ~ Rufino García Baños. .. . . . . .. . ldem ...... Torrejonclllo......... 8~tro " _ Saturnino Quintales Martínez.. • Idem . . • •• • Plasencia......... .., 8Depósito de semental Otro· .••••.. Silvestre Loro Bravo.. - Idem .•...•. Montánchez. ,......... 8de la 1 "zo:npecu:aria Otro ••.•... Francisco Tercero Serván~...... ldem .••.••. Madrigalejo.,.".,"" &
. Otro. .. •• Victoriano Berenabé Martín Alcalá ..••.. Aranjuez............. 3
Ot o ... . .. Manuel Lange Menéndez... Idt'm ....... El t.scorial.......... 26
Otr9 ••••••• Manuel Pérez Martínez........ ldem ..•. .• Villacastín..•..•..... J f de p rada 26
Otro Martín González Alonso....... ldem Toledo. e es a .. 3
Jtra .. ~ •. " Antonio Gómez Morón........ ldem Segovia ~ ·.. lO 211ídem.Otro Enri ue Zamora M('ral. . . • . . • . loem .•.. '. Torrelaguna ..•.• , . • . 25 idem .
"Otro ••.•••. Juan~¡erra Garda....... ••.. 4 o ldem .•.... , Las Navas............ ¿ 6 idem .
Otro Manuel Sánchez Cacenave..... ldem •.•••. Tn jillo.............. 301 mayo.
Otro José Silvil Lauro ldem Olivenza............. 30Idcm..
Otro .( Antonio. MeIjno Campos. ldem. El Sotillo... 1S)
Otro .• '" .. José RUlz N¡e'o............... Jdem Salamanca. 21
Otro Julio Recio Pérez........... . laem Ciudad Rodrigo...... 21
Otro Francisco Silva Louro......... lclem FregenaI.lO. • ...... ló
Otro ......• Isidoro Gallego Pérez..... •.. Idtm ...•••. Jerez de los CabaUe·
. ros ..•........•.. ,/. 1\
Otro ...•••• Juan Olmos Sampedro........ IdeI'n ••.•••. Alburquerque. •.•••.. 16 junio
Otro.. • ... Manuel Blázquez Expósito. • • • . Idem •••• , • Fuente Liante. • • • ••• • • 30\ ..
Herrador 1.". D. Juan Sánchez Martín.. ....•. Illdem .... , .. Bar~o de AviJa...... :~. 21
: . Val1vs. p.untos al: la'}Revistar paradas de s,.men.¡
'Capitán.•••• D. Juan Ortega Velázquez. ,.,. prsdV1~lCllas de tiuelva tales. . . . . . • . . . . . • . . . . . 1Y ev¡a .~ .. Zona pecuaña /OtrO........ ~ Domingo Moreno de Carlos. .011411 erez de la ldt'm ;"evílla y Cádiz.. '1Idem .•..•.••...... , •.. '11 3
¿. ..' ••• ,Teniente ,. Ar>gd Custodio GÓlJ1ez. ..•. 1I Frontera .. lde,m 1lem.......... .. 31 !'layo.
, Capitán. •• •. ) Santiago de Coca y Coca,. . • ldem...• , •••••• , , , .•. ldem... •••••••• ...••. 30 ¡dem .
Parlldista l. a. Bcrnardo Garda Garda • • . • •• • Arroche •••• , •. , •• , •• , Emple~os en el servicio del 5 junio.
_Otro....... Emeterio Merino Valenciano... Cazalla. ..... , ... _.... paradas............... 6 ídem,
'ó ... g~
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Paradista 2.s.. D. Enrique Campuzano Gayo1 MOl<Uet. ,. , ••••••••• .I! 41
Otro. , ••• " P>"lÍro Garda Alvaro •. , . . . • •• • Aracena. • • • . • . • .. • ••• • 5 junio
Otro ••.•• " Felipe Luque Aguilar. . .. .. • • . • Er.cinaso!a... . • . .. • .. • f 5 . .
Paradista 1", luan Cabrera Cebrián.......... Los Palacios • . 6
D -'t d cabaIl Otro ....... Andrés Villa Tornero ... ,...... Edja..... .... 31\ mal O.
men~ es zona p Paradisfa 2.". Fernando Mela Grajera ..•.•.•• \ . Frontera •• El Castilla.. .• ...••• paradas............. 3
enana ••••••••••••• Otro... o .... Vice. te O .llego Pé· ez..... , • . . /' Carmona, •... o " o o o • • l/junio
Otro.• o ••••• Ctíspn!o Br.vo L6ptz Pastor.• o Utrera o ••• , •• ,." o... :1 ...
Otro....... Félix Merino Valenciano....... O,vera ••.••..• o ••• '. 4
1Herrador 1.". D. Ignacio Pérez Jara.. . • .. .. . S. José del Valle.. • • . • 3
Paradista 2.a•. francisco Ríos Oil ,.. Casas Viejas , ¡31lmayo.
t
. (. }Seo de U·gel, Campro-jRevistar paradas del 3.er 15'renle~te .•:. D. S.lvadorParraCervera.... HospItalet,.~ .dóny Olot ! grupo : .
"Id . Parail1sta 1. • Manuel PIadeval1 Farret. .••.•. 3 o Idem •••.•.. VICh.... •••.• o ••••••• Prestando FerVlClo de pa- ,J'UO¡'o3. em •• \ . rada. _..••••..••..• _.. 28 .
Otro •. _.••• Cándido Notario Morales..... Idero...... _. OranoUer» . ," _._ ••• _.; Idem...• _. __ •... .•••••• I
Otro ••..•.• Francisco Cepriá Rtnao ... _• • • idem.. . • • • •• La !3isbal •.• . . . • . . . •• Idem......... • • . • • . . • . . 1
1. t .' _ 1 11 '. ~vanos~p~ntos· d~ estalEn revisión de las paradaslCapItán .••.• D. Joaqum L Abad de Soto, '" ValenCI~, •.• prOVInCIa y AJ¡cantel del 2 o grupo.... .. _. í 2d
. Y Castellón .........1
,Otro ,...... ,. Enrique Pérez Banutia .... ldem.. ... . Idem................. Idem Le r grupo. ........ 16
'~gtro .•:.,.. ,. Benjamín Carda Alen:any .. Palma: ..•.• Idem Islas Bale~re~ •••• ldelt! ~ecclOn Baleares •• ,. 3u
'':>ub final ••• ,. Manuel Hn,tado Marnnez... alenc¡a •••• Idem esta provIncia ... ServiCIO de paradas. •••.• 30,
tro. ...•. ,. Bonifacio Zah.! Lainez . . • . • Idem .. •.•. Idem AItcante y Murcia Idem................. . 30
.ti ~l1an Oonz'le.. Ragel . • .•• . . • IJem ..• , ••• Requena•• o , ••••••••• ldem o •••• _ • • • • •• 11 ¡mayo
.. kargentos je- os~ Camón Mocete •• , ..•. "'\ I·1em . , •.•.• Sueca: ...• · ....•..... [dem .. ,. ,. o', _ •• • •••••• ?8i
3. Idem .•••.••••••• ·I-fes de pdrd- FpelIpe MCorbe,.o fBe,nan 1ez..... ~ ,3.0 y14 lpde1m .• • .• , Omemente., ••. o • • • •• lddem ..•. , •••.••••••• ,.. 3¿081
d 1" el se austo ~ nra orregutro. ". ama , .. Manacor 1 em ,
. • a, a . Manuel H"rrero Catena........ alencia Orihuela Id<m 28
\ . O. Francisco I.quierdo Flores. Idem Valencia idern , 16
. Herrador 1.8 \perfecto Ouijarro Gallego ..•• Idem •••••.• Monser'at. ••..... •• Id, m , ..••.•.•••...•.. o • 8
1 Antonio Fuentes Puentes. •• • . • ldem •.•.• ,. LJombay ••••••••.. , •• Idem............... •• 11 }jUnio.~Cabos jefes J. sé Cabn::ra Trayera.......... Valencia Villena••• o' •••••••••• ldem........... .•.•.• 283 a 'd . , de parada Pascual Conde AisL .. ,...... Palma , LIuchmayor oc ....... ¡dem.................. 30 mayo.• 1 em............. de 2." ciase{Juan Alarcón Victoria.•.• " . .. • Idem .•••• La Puebla.•.••.. o •••• Idem .•••••••••• , .• ..,. 30
• osé Domínguez Aliaga. . •. . •• • ldem lbiz't......... ••.•••. ldem................... 4,
'Capítán•••.• D. Andrés Arcas Lymm...• , • • • \CÓfdOba •••. Distintos puntos de la
• provin C'Ía de Málaga,
Orar.ada y Alrnerla..• ~efe 3.er grupo de paradas. 1
Otro •. ,.... , Ramón Escofet Alonso.. • • •. Ro O. c. Idem ••• , •• , Dis iutos punto~ (le la (junio
4.. idem { . r iUU¡fl/ provi .cia Córdoba•. ¡dem 2.0íd. de id. • .• _. . 1 .
Otro ....... ,. Ildefonso Martinez Sabalete.. 921_•• Idem........ Idem... .. ....... , .. Idem 1.er Id. id... • .. • .. .. 1
~~~ .
radista ma- .
\ft.yor ,. Juan FernáudezJiménez Idem IAntequera !lIdem 11 1
...
~o
p
~
l'a
8
w
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~
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31
31
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2"~ í!. ti de SIl dende lJ;.vo l11iM ! I; ¡';i; ~ fQ¡¡ldenc!a l. wmitikln OlA Mes
----t! ,::01':' . --
• {Ignaci.o Rivera Czzorla...... • . Pozoblanco.. • ••• • . •.• efe de la parada de dIcho 1
Sargentr.s ¡e-l punto .
fes p¡,rada¡Cristóbal Vicho Ragel. ..•••••. Priego., ••••••••.••. Idem • •• , •• · ~
de La clase Pedro Mata Mesa.•.•• ~.... •. Granada Idem .. , •••••••.••••..•.
. Mar,uel Gallego Vicente. . • . • • • L('ja•..•.•••••• , •••.. Idem............... •.. 1l' .
Herrador 1.".¡LuCl>s Luque Rodriguez....... Albama. ••••••...•• ¡dem. •• •• • . . • • •• . • •• .' ~ ¡jUUlO..
Cab . f ¡Juan Carmona Mi·anda. •. ••••• VilIanueva de Córdoba ldem.......... • ••• •••. 1
osdIe ~~ (rislóbol Carrero Báei........ Archidona •• Id~m. •...•.•••••••• •. 1
Piara a froncisc•. Durán fernál.dez.... Ronda•.•••••.•••••.•. I<lem................... '1
i t: ase ..•.. ¡ . B . G t_ - Al erf Id".... 1
'Capitán..•.. 1;..An~~~rAr~i~t~~::.:::. Di~nt~sp~¿~~'¿eGr~: ~"'.................... • 1
nada! Málaga y Alme I1 2lía................ uefe 3.er ¡¡,rupo de paradas 1
Oho . . . ••. 1» Ramón.Escofet Alonso... .. . Dístint?s .pun,to~ de la o' 21
. prOVlGOa Córdoba.. lclem 2. íd. de Id .•••••••
Depósitoctec.bal'osse-:Otro .. .. > 1 dtfo!!so Martír.ez Saba'ete. I~em ldem l.cr íd. de id :. 21
mentales de la 4." zo-{ jJOSé Martm Cab~llo.... .•••••. I V111arranca •••.•..•••• ldem de las paradas de dl- 2
. \ . cho punto •• ••.••.•.. 1
na ptc¡¡ana •..••. , Sarge! tos Je- D 'á' B '1 P 1 R O c. Mál Id ;¿:;
• f d aun 1 arn orla. • . . . • . . .• 2'3" I {CÓ d b aga • •• • •• •• •• . • • . em .•••••.•••.•••..•.
es para a A . D bl Cá ¡un oro a •.•• B Id 231" . ure·lO o as ceres ....••. de 1921. aena................ l;;m •.•.•.•............
. case. . 19. acio Rivera Cazorla........ Pozoblanco.. .. • • . • . •• Idem................... 30
Cristóbal Vlcho Ragel......... Prfego•.••••••••••••. ldem................... 30
Subofi;~al(s¡D. frarciscQ de PauIa Ríos..... Cañete de las Torres •• ld~m , 22,
para'JIS¡aS j J f á d J' A tequera ldem 30¡:pay••r s . » uan ern n ez lmenez.... • . . •. • • • ••• . • • • •.•••••••.•••..•..
j
'frandSCO Ríos Jiménez •.•.•.. El Carpio•.••.••••••• rdem..•.•..••••.•.• ,.... 21
Juan Cabos Aviles... ' La Ramola. • !Clem ,.............. 21
Rafael Salas Jiméne7....•• ,.... Monloro ldero................... ~2?mayo.
~2.nuelJVloralesMoral... ••... Castro dd Río .••••• ' ldem •••.••. , . • . • . • • . • •• 2~1
C'lst6bdI fernández Valle..... La Carlota.•••••••.• ,. Idem ••••.•••• ,........ 2"]
Jefes d~ pHa- Francisco Páez Ropero. . • . • • •• Palma del Río , .. lclero • • • . • . . . . . • . • . . . . .. 23
da de 2." Juan Suárez Mol<ro........... Cabra.. , ldero 23
dase '" ,,¡Antonia Páez Ropero. . . . . . . . . Puente Oenil. . • • . . . .. ldem...... •........... 24
I . Rafael fl1go POflas •....•.•.. Aguilar ••.•••••.••••• ldem .•••....••.•.•.••. · 24lu~n Carmona Miranda••••• , • • Villa!1ueva de Córdoba. {dem . • . • . • . . • • • . • . • . . •. ::$0
I Cnst6bal Carnero Báez,....... Archldona••.••••.••.. (dem................... 30Fr,ncisco Uurán F~rnández. .. Ronda, •••••• , ••••.•• [dem, ••••••••• ,........ 31Lucas Luque Rodnguez. •.••• Alhama •••••••••••••• [dem ,..... 31ri:~:~I:~:\D. O.,Lvo M"'¡,,z M,eilio •• 3.:Y14 ""'goza l1,clJo Pre>..ci" " cubridón dCI ~o
_a cuar' lam:Jj~~~Sl.¿: ~ig~~a;:sa~:l~h:::V~~:~::: ~:o ~~: ~::: :.::::: :::u,e.:::::::::::: ~eJe:~~:8;;;;d~ :::::::::: ;~
:> zona pe la•••••••}tro Vicente Pérez Tej da ••..••..•• 3 ~ Y14 ¡clem •••••.• Egea ••.•••••••.••.•. ¡dero................... 26lotro Julio Sánchez Leal , 1.0 Y 14 l.;lem Ct!latorao ¡dem , ' 't.7Otro Francisco fuenÍts L6pez 3.0 Y14 ldeffi. Santa Euhlia ldem l"\lunlo.Ot.o2." Lu(asE~p:.eISerrano 3.oy14.ldem Huesca ldem :.<6ma)o.
.!
NOMBJ;?ESCla_~
>' . 1::1
gg.aª PUNTO FECHA i'a~g~ __ ........... ..-.. __ Ei~g~o ~
[.o o e Comisión conferida en que prlnclpia en que termina a,8".: ,,~ - _1- --¡-·...r;;;¡ ~
.. I Ir~i'~ =~~d, la --:W'" °"1__.1~ ~~I~ .
D~=tU~ed~~~paradista 2°.Simeó? ~serasPomar:....... Zaragoza ••• Ballovar .••••..•...•. Tefe de parada ••...••.• ' 26 . 2 junio .1 11 8
On"~ñ"Otro••••••• Antomo Villa Tornero. • •• • •• • Idern.•..• Ep!Ia ••••• '._ ••• __ •• ,. Idern.,.................. .27 1 tdem • 6z -l'--- .
l(!em .•.• " Otro BIas López CubeI • .. .. Idern Belchíte , Idern.................. 2'7 31 mayo. 5
Idem •••••••••••••••• Otro _•••••• AHonso Serran? Soler. • ••• ••• ldem •• , •••• AI~uaévar••••••••.•. Idern.................. 27 1 junío • 6
ldern •••••••••••••••• Otro •••.••. Ju-u Fuentes Lopez •••••••••• Id~rn ••••••. BunueI •••••••.••.••. Idern................... 27 mayo. 1922 1 tdern • 6
Idem .••••••••••••••• Olro ....... Il:edro Ezpe1eta Pelegrin .. . • ... ldcrn Robres............. ldern ..... ,.. • . • • . • . . • •. 27 13 iaem . 18
ldern Otro...... Genaro Enfedaque Clavero.... Idem Escatr6n ldem ••••.••••.•••••.•. ;, 2', 1 ¡dtm • 6
Idem Otro Antonio iázaro Sánchez....... ldem Zuera Idem , ,.... 28 3J mayo. -1:
Idem Otro Santiago Limón Herrero.. • . • • Idem . . Alag6n ldem................... 28 12 junio. 6
Idem Otro Mariano Pomar Ma¡tínez Idem Sádaba " Idem.................... 28 12 ldem • 16
Idem.••••••••••· Otro Félilli Andrés Porta............ deln AIlejuiz Idem...•..•...• ,....... 8 junio. 1922 17 idem • JO
Idem Otro ••.•.•• Valero Gracia Sanz. ídem Orihuela•••..•••.••• ídem...... •••..•••••.•• \1 ídem. 1Y22 15 ídem. 7 1)5
Idern •••••••••••••••• Otro..••.•.• Timoteo Estecha Rojas........ Idem ••••••• Benasque •• . . • . . • •. Idem•••.••••... , •.••.•. , 23 idem. 1922 1 ídem 9 ¡:¡.
ídem Herrador 1."'. Emilio]irnénez de Buen.. •.•. ldem Azuara Idem , ••. 26 mayo. 192;¿ 2 ídem. 8 ()
. 129 idem . 1922 31 mayo. 3 Ea:Yanos puntos de Lo~ 1 'unio 1922 14 idem . 14 o:
Idem 19tPitán !D. Epifanio Somoza Espinilla .. )3.0Y14 Calahorra... g.roño, Navarra, SoJínspeccionar paradas.. 21 ldem: 1922 24 tdem< 1922 4 ¡;f
. na y Zaragoza•.....\.. 2\1 ídem. 1922 30 ídem. 2 r:r
Idern Paradista 1.°. fiorencio Partera Alcalá.. dem Mendonia efe de la parada......... 27 mayo. 1922 1 ídem.. 6 ~
Idern Otro Miguel Villa Cnspfn ••• •...•• ldem Valtierra Idem ',.. 3 junio . 1922 13 junio. 11 ~
Idern : Otro 2.° Pedl'O Valer Marfn............ ídem Santo Domingo Idem..-........ ••• •••• 2ó mayo. 192:¿ 31 mayo. 6 _
Idem Otro Santiago Benito Royo oo.·· ídem Logroño ídem , •••••.••.••.•.. 28 idem. 1922 10 jumo. 14 i§
Idem Otro César Laguna Alemany........ ¡dem Peralta Idern. •........•.•.••••. 28 idem. 1()22 12 ídem. 16
Idern. Otro Vicente BenitoR-oyo........... ldern Pamplona Idem '...... 11 junio. 192t 14 ídem. 4
Idern oo.••••••••••• Otro Carlos $erena Marte. .. .. Idem Soria ldem. • ........•• 14 ídem. 1922 5 julio. . 22
Idem de la ó.ll idem ••• Temente .••. D. MlliIuel Estévez Estévez •••. Burgos ..•.. Vatios puntos 6." región Revistar paradas •.... , . . . 1 julio. 1922 5 idem • 5
ldern - •.•• Paradista 1,"'. Miguel G01l2ález Martín..... .• Idem.••••.• Medina Riosero ..•.•..¡ 1 ídem 1922 7 idem • 7
Idem 0•.tro ....•••. Jos.é <;obos Morel1o ....•..••• Santander.•• Valladolid ••..••... '.' Empleados en ei serv!cio de 1! ')em, 1922 7 !dem . 7
Idern Otro Estanslao Abad Sánchez ldem Solares las paradas como ¡efe de 11dem 1922.2 ldem . 2
Idem Otro 2.'" Aniceto Bercero Gómez....... ldem Vitoria............... las mismas ; .. 1 idem J922 2 ídem. 2
Idem Orro Greg' rio Torres Ubeda . .. ldem Val de San Vicente. . .. 1 ídem 192:¿ 5 idem • 5
Idern. Otro Adulfo Cabañas Martfn.z...... Burgos .••. CenTera Río Písuerga.. l-iem ,............... 1 idem. 1922 b idem . 13
Idern de Jal idem Capitán D. Miguel Arddl Aznar... oo... Baeza ...... Varios puntos l.Aregión Revistar paradas......... 1 2 17
Idem. •••••••••••.••.• Otro ••••• '. »Jaime de Oleza Bestard. • . . . Idem. • ••••. Idem 1." Y3." ••••••• dem.. ...• '.... , .• . • . • . . 1 22 21
Idrm Teniente.... :>- Le6n Muñoz Martín. • .. .. •• Idem Idem La ídem. • •• dem.. •••...•••.....•. ] 22 21
Idem.. • •• ••• • .. ••• Sub. paradis· 1
1
fas mayores. » Miguel Rodrigo González... 3.° [dem ldem Visitar idem.. 1 19 19 O
Idem Otro :>-JuanMedínaJiménez 3.° Idern Ideml. .. y3."idem. ídem..•.••..•.•...••••.. 1 . 1· 19.
Idern... ¡Manuel Martín Lmdes......... 3.° ldern Ciudad Real. Empleado en el servicio junifl 1922 junio. 11,22 . i P
.¡ ~" deparada. 1 20 2)1l;!Idem.......... .. . J0sé Te<norio Garcfa.......... 3.° Idem Albacefe •••.•...••••• rdem ,...... j ~7 27 lt
Idern.••.••••••••.•••• s.~rgentosp!!.- losé Oarcía Fernár.dez •••••••• 3•.0 dem...... lnfan. tes•.••.•••.••.•. Idem .........•••••• _.. 1 2fJ 2.0 .
Idem radista!de 1.& RafatI Ouerrere Vega......... 3 o ldem ünares Idem................... 1 19 19 l"
Idem.•••••••••••••••• ' Miguel Morales Gómez ••• ••• • 3.° Idem. • . •• • Jaén.......... •••••• rdem..... . . . • • • . • . • • •• . 1 20 20 ;g'
Idern. ~'." ntonio Mora Piernagorda... .. • 3.° dem Cuenca •••••••••..•.. Idcm ••••.••••••••.••.. , 1 22 22
le;;
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1922 15 ídem.
1922 15 idem
1922 23 junio..
1922 25 ídem.
1\J22 15 julio ..
1922 30 junio••
1922 1 julio •
1922 12 ídem.
1922 12 ídem .
1..;22 27 junio..
1922 19 julio
1922 19 idem.•
1922 22 ídem
1~22 22 idem
17
24
1922< ~6\ídem •
22
12
19221 30 (juniO'.•
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30¡mayo.\ 192230 junio. 11J22
30 idem. 1922
NOMl3ltES
,. José Arce Llevada •..••.•••.
,. Florencia Plái:ubiri ........
,. Federico Alvaro Oómez •..•
:> Manuel Bernardo Rodrigo •.
o.~
Ofro .
Otro .
feniente. ••.•
Suboficial ...
,
1 1 I > y":a •
...
"A-SI r: O O~ggg PUNTO . FECHA t' .
:'lg3"0 _ a- Og o A- ... •~g@~ ComIsIón conferida en que principia en que termina a ti
o lO ... de su donde tuvo 111"'llr - p. El'
..... >--flQ. . ~ I g fl
• j;i; o .. residencia la cotUlslón :I I 1: os 'j'- liDia Me s Aflo Dla Mes AJ'io : ~
__-_--- 8
"1 1~ 199
1 20 . 20
1 20 20
3· 19 17
1 2 . 20
1 2d 20
} ,junio. 1?22 ~?(,Íunio, 1922¡~?
1 21 21
1 20 20
1 27' 27
1 28\ :!81 ~
1 I 28 28. o-
l'l>
Cnerpos
. Ma4rid SO d! oo'ffembr~de 1922.
Herrador 1."'. Timoteo Jimena Martínez .••••
Paradista 2.0 • Codofredo Caballero Muñoz .••
Otro •••...• Pedro Maldonado Rico •..•.••.~o••.•..•. Juan Núñez Oaitán....•••••..•. ha••..•.•• Eustasio León Pajares •. , .••.... Ira .••••.•. h~_nciscoRáez Quesada. . •• ..
Depó.slto de.cabalio:se-~trO .•••••• Francisco Hménez Córdoba.• ,.
mentales ~e 1& 7. z Otro.••...•• Antonio Oonzález Ortega •...•
lla pecuana. •••.. ••• . tro·. • Juan Merino Orteg<l ..
. abo .•••••. Juan Durán Sánchez ..•.•••••.
• Otro •••.••• Juan Poza Montara •••••••••••
,Otro ....... Angd Colodro ?uiz ... _......
Otro....... Juan Pérez Salvador .•..••••••
Otro. • • . • . •• Leocadio Curado Cofudo ••.•••
Capitán ••••. D. Luis Alvarez Estrada ••••..
Baeza Alcaudete ..
Idem .•. . . .. Bailén ..•...••.•.••.
Idem •.....• Huelma~••••••••.....
Idem .••.... Calzada d~ CaIatlava ..
Idero ••..••. Andújar..••.•...••••
Idem . •• • . •• Cazorla .•••..•..•..••
Idem .,. ~ ... Almodévar del Campo.\ElTIple~dos en el servicio de
Idem .•••••• Malagón •..•.•.•...•. ( paradas ..•..••.••..••.
Idem .•..... villarrubill eje los Ojos.
¡dem •••.••. El Bonillo••.•••••••••
Idero •• • . . •. La Solana. • .• • ••.•••
Idem ..... " Hellfn ••••••••• " •.•
Idem • . • • . .• Alcázar ••.••.•..•.•.•
¡dem . • .. .. Casas Ibáñez ........
,León. • .•••• En las provincias de las
I 7" Y8.A regiones .. ref~ de grupo .
Idem ••.•••• ldem [dem •••...••••....••..•
1dem . ; .' l 111 ." ldem,fl lO .. 111 + .. .. ".... Idenl .. 11 .. ... , • 11 • 11 ....... , ....
[Idem Idem Auxiliar de jetes de grupo.
Idem ••••.••.dem Presenciar el mayor núme-
, . • 3o. ro de cópulas 11 15 jdem •
¡Otro ,. Ben]amln AIvarez Alvarez... . Idem (dem Id~m.................... 15 ¡dem •
¡Sargento.: .. Enrig~eMota Sánchez Idem ¡dern ................, 31 ;nayo .~CabO'"'''' FabnClano Pastor Ratón.... • ¡dem Idem 31 ¡dem..'. tro .. : .... Severino Jiménez Villal6n ..... Idem Idem................. 6 junio..Ira •.••.•. Tomás Falcón Otero. •• . • • •• • • Idem. • •••• ldem •••••••.••.••... 7 ¡dem .ira .•..•.. José Santos Herrero.......... Idem Idern •.• _............. 15.ídem .ldem id. 8.a. ídem ••• _. Otro ....... Zacarlas Falcón Otero......... Idem ¡clem................. 21 ídem
¡Otro ••••.•• Isidoro Pedrero VilIamor. • • • • • I.lem .••.•.• Jdem........ .,. •••• 23 ídem.
k.Coc-..kero Fsé. Sebasti~n Garda ...• ,.... Id~m ...•••• Id~~•••..•..•••••••• Jefes de las paradas provi- 1"1 !dem .t~gento Ben~to Gaccla C:wzález ldem ldem ) sí0nales estllblecidas en 30 !dem .
I,Otro ,., Damel !'lava Sut~l.. . .. . .. .. .. . [dem ¡dern........ las provinci iS de dichas 30 !detn •
Otro •••.••. Secundmo RodnguezFernández ¡dero •.•...• Idern .•••.••.•••••••. \ regiones 30 ldem ,8~o .•••••• Marcos Figueroa Ruíz. •... . . . . Idem . • . .• . Idem .•.• . . • •• .••.•• . . . . . . . . • . . . .• 30 ídern.•
l\.Abo Ramón Martin Blanco......... idem ••••..• Idem................. 2
Otro Pidel Encinas Toledo........ ; • Idem ....... Idem................. 7
Otro ••. : ••• Víctor ca.rda Montañés. • . •• • • Idem .•••••• Idem................. 7~julio
Otro ••••.•. Vicente Ríos Martín .••.••... IIdem ••..•• ¡dem................. 6 ..
Otro Enrique Mantecón Cass. . .. .... . Idem....... ¡dera • .. . .. • .. .. .. .. . 6
Otro Celestino Fermorelle Rpdrigo. " Idem Idem........ .. 7..
Herrador 1. Domingo Martinez Martlnez ldem Idem 1 3D/Jimio.
11 H, ••IItA 4 Jl u'ni
"
28 de diciembre de 19221340 o. O. nñm.. 290_"" ~ ""........__.._., ~.........._._;¡,,¡"l¡_t*1_.......,_..';10 .:.....__
fl Jefe de la Se<:clór
¡oaqalJl Agrtlrre
,.. 1c.~'" dt )¡ ~"f('·:i"·
Luis HerRando
Señor...
DISPOSICIONES
de la Subseeretaría y See~iGnes de este Mint.,terlo
y de la~ deIleooen.elas centrales
setdón .de tnIHIlleñn
DQC,'Ur.fENTACION
CIrcular. Excmo. Sr.: De orden del Excma. Señor
Ministro de la Guerra, los primeros jefes de los Cuerpos,
Centros y Dep<'ndencías del Arma de Ca.ballería., remi-
tirán con tooa u:rgencia y directamente a esta Secci6n,
un ~stadtl en el que indiquen qué clase de yebículos tic
tracci6n mecánica. poseen, automóviles, 'Camdones, rrío--
tocicleta..<;, et.c., manifestando su procedencia, potencia
de sus motores y marca de éstos. A.s:imisnJo iudíca-
rán si tienen sQlicitado se les conceda alguna clase t(e
este. mate.rial y fecha y forma en que 10 han pedido.
DIOS guaorde a V... muchos años. Madrid 26 de di-
ciembre de 1922.
--
--------.-----
SeccIón ~e Infervantlón
SUPERNUMERARIOS I/!I
Excml:). Sr.: C.onforme OOil 10 solicitado por el escri-
biente del Cuérpo Auxiliar de Intervención Militar, con
-destina en las oficinas de la Intervención Militar de esa
re;g;i.6n. D. José Alarc61l Múnera, eJ. Rey (q, D. g.) se ha
servido concederle el pase a supernu.merarío sin sueldo, Sltdin de I.rtIUerfl
con ~:o a la. real orden circular de 25 de septiembre
de 1m (O. L. nüm. 453) y en las oondiclones que de- DESTINOS
termina 11.1. de 5 de agosto de 1889 (O. L. núm, 362), que-
dando adscripto, para. todos 100 efectos, a la Oapitanía • Oit'eUla.:r. El Excmo. Sé'fio.r Ministro de la Guerra :1a
genet'lflJ. de la. tercera región. . tenido a bien disponer que el herrador del regimleilto
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ,':e Infantería San Fernando llam. 11 Manuel Díaz
ydemá.ll efecttle. Dioa goorde a. Y. E. muchoo años. Amoros, pase a prr.star sus servicios .cemo torjador 'JI
·Madrid ~ de diciembre de 1922. Grupo de fuerza¡¡; regulul\C'S indtgenllS de AJlmcemM nÜ-
AL<J.A.L.&.~z.u..:OlU mero 5, en virt1.1d de haber sido elegido por la. Junia
Señor Capitán general de la. seria regl6n. de exámenes de la eomand.ancia de Artillel1e. de Me-
lilla para ocupar diC'ha plaza, verificándose el alta y
Slüorea Oapitán general de llJ.¡ tercera región e rnter- hnja .correspondiente l.'1l la pr6xima; revista de COlnl-
ventor!.' eivii de Guerra y Marina y del Froteetorado sarta.
NI MlU'rt1ecoo. Dios gu.arde o. Y... munllClS añOS. Madrid 26 de di-
ciembre de 1922.
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. 31.'.: Vista la. instancia. que V. E. cum6 a
este Ministerio é'on su escrito de 18 de noviembre último,
promovida por el suboficial del regimien,to de Infantería
Serrallo núm. 69 D. Pablo Bujalance Salamanca, en
súplica de "bono para efectos de resnganche del tiempo
rervido como escribiente del 0u.erpo Auxiliar de Inter-
vención Militar, el Re.r (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la. petici6n dcl recurrente, por c~er de derecho
a :0 oue solicita, con arreglo a lo dispuesto en. la real
'Orden circular de 19 de octubre de 1914 (D. O. nú-
mero 235) y real orden de 22 de enerode 191:7 (D. O. nú-
mero 19), que desestim6 análoga peticiÚIl. .
De la. de S. M. lo digo a, V. E. para su conocimi.ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de díciembre de 1922.
ALoA.LA-ZA1ICoRA
Señor .Comandante general de <».u.ta.
Seulbn VDlrectlón de Crfo' Ceballar vRemonto
REMONTA
<Ji'l'lCílJar. l~xcmo . .81'.: En a·nulogíD. con lo precep-
tllado en la. rN!.l ol'den circular de 14 do dici<"m!Jl'c de
1!H6 (D. O. núm. 28:¿) , Y por los fundumentales moti\'of'i
('11 olla consignudos, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer, para 10 sucesivo, la dCl'agaci6n de lu. de 6 de
octubi'e de 1919 ((J. L. nüm, 381), rcla.tive.. a o:uto1'izo.-
ci6n para. conscrval' los caba.llos qU¡3 usufructuaban D. su
ingreso en la Escncla Superior de Guerra los oficiales
alumnOlll procedentes de cuerp.os montados, éomo igual-
mente la tie sus conexus· t.le fechas 20 de noviembre de
1919 (e. L, nf:lm. 443) y 9 de diciembre dra mismo año
(O. le. nÜm. 473), rcfcrentes D. forma de revistar aquellos
caballos y a concesi6n de ua ordena.nza para su/ cul-
da'Cl0, re."P~ctivamentc, seguirán, no obstante, disfrutando
losbenetl.cloo expresados, todos aquellos q'ue los hubie-
ren. obtenido con s,llterioriclitGl. a la !publicac16n de esta
disposIcl6n der@gato:ria.
De :real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios gu.arde· a V. E. muchos a1'10s.
Madrid 26 de dicietl'líbre de 1922.
~..z.A.'&l:ol.U
Sección de Ingenferos
DESTINOS
~-. Oircula¡r. En armonta oon lo <!i~1)\l€'ftC1 en 1l1. rcP.1
orden circular dp. 21 de enero tie 18\)(l (O. L. núm. 25),
Y de orden .elel I~x.cmo. Sefíol' Ministro de la GU<'I'l"fr,
el l'Ürneta del segundo regimiento de Zapadoresl Minll-
dores REl.!'llÓn Calvo Parinte, pasa·rfL destinado nI Gr'u-
po de Ingenieros de Menorca, en vacante de plantilln.
que de 81.~ clase existe; verificándose la corrcspondien-
te ,aléa y baja en la. pr6xima revista de comisario.
Dios guacrde a V ... muchos años. Madrid 23 de di-
ciembre de 1922.
el J~le de la SecdÚIl,
Antonio Los Arc4t$
